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/WSSASQüE pELEBRANDI 
ITEMQUE FESTA 
Otuae In Gathedrali 
ECCLESIA DIÍECESIQUE OXOMENSI 
OCCURRUNT 
Anno Domini Bissextili MCMVIII 
^íuxta Rubricas Brevíaríí, jyiíssalís Romaní ac 
Kalendaríum pcrpetuum Díoccesís approbatum 23 Sep-
tembrís 1895 ac postea reformalum 13 Hugustí 1897, 
C O N C 1 N N A T U S 
/ jPRESBYTERO 
D. REGINO ORTEGA ET ORTEGA 
E J U S D E M E C C L E S 1 A E B E S E F I C I A T O E T S A C R A R Ü M C A E R E M O N I A R Ü M M A G I S T R O 
de mandato et cum approbatíone 
e X C M l . HC RVMX. 
Dris. D. D. JosepM María García Escudero et ü k g o 
pr&fafce €ccles¡se et j)¡ceces¡s €p¡scopi 
B . P . de S o r i a 
1137726 
SS 264 OSM o r d 
t 
DECRETUM ÁPPROBATIONIS 
J^^LUM de mandato nostro examinatum 
sit Directorium ad divinum Oficium per-
solvenxlum Missasque celebrandas in hac 
nostra Dioecesi próximo anuo. 1908, a 
D. Regino Ortega et Ortega, hujus almae 
Cathedralis Beneficiato et Caeremoniarum 
Magistro dispositum, juxta Rubricas Bre-
viarii et Missalis ac Kalendarium perpe-
tuum a S. C. R. approbatum et reforma-
tum 189 7; Nos censoris judicio consentien-
tes, illud per praesentes apjDrobamus, tipis. 
mandandi et vulgandi licentiam damus et 
praecipimus ómnibus et singulis Clericis 
saecularibus nostrae jurisdictioni subjectis 
Ut ín eodem praescripta stricte teneant et 
servent. 
Datum Burgi Oxomensis 6 Julii 1907.—-
JOSEPHUS MARÍA, Episcopus Oxomensis. 
•—De Excmi. ac Rmi. Domini mei Episcopi 
mandato.—ZV. Emmanue/ M a r í a Vidal . 
Archidiáconos Scrius. 
Littera Dominicalis.. E. D. 
Aureiis Numerus., . . . 9. 
Littera Martyrolog.. . H . 
F e s ta mobilia 
Epacta... . . . . . . . XXVII . 
Indictio Romana.. 6. 
Sepfcuag 16 Februarii. 
Dies Cinerum 4 Martü.. 
Pascha Resurrect. 19 Aprilis. 
Rogat 25, 26, et 27 Maji. 
Ascensio Dñi 28 Maji. 
Pen tecos tés . . . . . . 7 Junii. 
Corpus Christi. .. 18 Junii. 
Dom. post Epiphan. 5. 
Dom. post Pentecost. 24. 
Dom. 1.a Adv. 29 Novem. 
Q u a l u o r Anni T é m p o r a . 
Vernalia 11, 13 et x4Mar t i i . 
JEstiva. 10, 12 et 13 Junii. 
Autumn. 16, 18 et 19 Septembris. 
Hyemal. 16, 18 et 19 Decembris. 
Ordines . 
Conferunt. hoc anno diebus 14 Mar tü 4 et 18 
Apri l is , 13 Junii, 19 Septembr. et 19 Decembris. 
ü'uptiae. 
Possunt hoc auno solemniter eclebrari a 7 Januar^ 
usque ad 3 Mar tü e t^ 27 Apri l is usque ad 28 No-
vembr. ó m n i b u s inclusive. 
Si í f frag ia Sanctorum. 
r Dicentür a 14 Januar. a usque ad 4 A p r i l . et a 15 
Junii usque ad 38 Novembr. in semiduplicib. et simpl. 
non infraoct. ' i 
P r e c e s Moininieales. 
Dicentur por tot. ann. ad P r im. et Complet: in 
semiduplic, extra oct. . .„ 
4 
Anima cruiíui». 
Diebus 16 Februar., IO, 21, 22 et 29 Mar t i i , 10, 
11 et 22 April is , 11 et 13 Junii. 
Ofíic. parv. B . M - H . 
Dic i t . in Choro per tot . ann. in fer. et siraplicib. 
excep. Sabat. in quib. de ead. B. M . V . fiat Offlc. et 
fer. maj. hebdomv infraoct. Pasch. et Pentec. et V i -
g i l . Nativ. Dñi.; sed si O/ fa parv . dict. fuerit, in Suf' 
frag. Ss. commemorat. B. M . Y . est omittenda. A d 
Maíut . et V p . Offic, diei praeponit., in aliishoris post-
ponit. Ad P r i m . dici t . anteq. legat. Martyrologium 
post Bmus. D ñ c . Notandum est non addi Alle luya in 
ant. "f^f et Bfpf Offic. pa rv . licet dicant. Temp. 
Pasch. 
Antiplionae B . Al V . 
Dicunt. se nper in fine Offic. (nisi inraediate sub-
seq. Mis. Offlc. defunctor., vel L i t t ) flexis genibus 
praeterquam in Dominic . a 1 Vp.. usq. ad L d . fer. 
2, si recitent. ante solis occas., et toto temp. Pasch. 
Hebdom. tamen ad O r a í . surgit. 
(J< I n princip. diei denot. obligat. Mis. audiendi et ab 
operibus servilib. cessandi. 
( j - f ) Indicat dies in quib. fideles Miss. audire et ab 
operib servilib. abstinere tenebant. ante Indu l . 2. 
Maj . 1867 et sunt sequentes: Fer. 1. Paschat., Fer 
2 Peniecost., Fer. Christ i ISativ. p r o x i m . seqúente. 
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N a ü v . S. Joann. B a p t , Fest. S. Domin. de Guz' 
man et etiam Fatronar, omnium cujusque leci 
popul i vel Civitatis. 
(j-j Indicat dies quib. liberum erat fidelibus ante 
memorat. Indul t . operib. servilib. vacare cum ob l i . 
gutione tamen Mis. audiendi, et sunt sequentes: 
Fer. 3. Pasch., Fer 3. Pentec, Fest. S. Mathiae 
Ap. , Ss. Philip, et Jacob. App. , Invent. S. C r u c , S. 
Isidor. Agr ico l . C , S. Ferdinand. Reg., S. An tón , 
de Padua C , S. Anae Matris B. M . V . , S. Lau-
rent. Levi t . M . S. Bartholom. Ap. , S. Agust ín . E . 
C. et D., S. Mathaei Ap. , Dedic. S. Michael. Ar -
chang, Ss. Siraon. e t j u d . Ap. , S. Andr . A p . S. 
Thorn. Ap. S. Joann. A p . et Ev., Ss. Innocent. 
Mfn. et S. Silvest. P. et C. 
(H) Indicat Ofic. et Mis. in fest. Hispan, invenir i . 
fDioec.) Ofic. inveniri in Códice hujus Dioec. 
(*) Mutandum esse 3. ^ . in hymn. Iste Confessor.. 
ffix) indicat traslation. ¡^erpetuam in Kalendar. Dioe-
cesis. 
( I . B.) Indulgentiam Bullae Cruciate quí-e lucratur 
singulis diebus Stationum Romae, visitatione quin-
qué Altariura. 
( f ) Anima ) Per visitation. Altar, animam erui e Pur-
gatorio virtute Bullae S. Cruciatae. 
(J. et ^f.) Indicat u l t im. Stropham Hymnor . ejusdem 
metr í et non habentium conclus ión , pr. mutand. 
esse et etiam "f". in Rf. brev. ad F r i m . ut in Offi. et 
suis locis notat. I n festivitat. B . M . V . dicit Jeiu 
Ubi sit g lor ia , qm natus es de Vírgine. . , et ad F r i m . 
Qui natus es de Ala r i a Virgine. Et in aliis fest. ut 
jn eorum Offic. notat. 
ANIMADVERSIONES 
D E M1SSA S O L E M N I D E F U N C T O R U M 
1 . 
Corpore praesente, et (juxta Decretiim 15 Februar 
1892) e t i rm absenté ob gravem caus. sivesit humatum 
si ve non; dummodo non ultra biduum, prohibetur. 
In Fest. Nativit. Dñi. 
» » Epiphan. Dñ!. 
Ultim, Trid. Maj. Hebdom. 
. In Dom. Rtsurrectionis Dñi. 
» Fest. Ascensionis Dñi. 
» Dom. Pentecostés. 
» Fest. Sanct. Corp. Christi. 
» » Immac. Concep. B. M. V 
> » Annuntiat. B. M. V. 
» » Assumption. B. M. V. 
» » S, Joseph Spons.B. M. V. 
In fest. Nativit. S.Joann. Baptis. 
(si sit fest.. de precepto.) 
Die in quam transfer. ejut 
solemnitas (si non sit fest. 
de praecepto.) 
In Fest. Ss. Ap.Petr. etPaul. 
» » S. Jacob. Ap. 
» » S. Petr. Oxomens.E. et C. 
» » Omnium Sanctorum. 
» » Titular, prop. Eccles. 
» Aniversar. Dedicat. pr. 
Eccles. 
Dnm exposit. est Smum. Sa-
cram. solemniter pro causa 
publica et pro Or. 40 llorar. 
In, his omnib. praedictis dicb. perrait. tant. ófñc. 
Sepuí turae sed fine cantu nec campauar. sonó a 
primis V p . asq. ad secundas inclusive, ac T r i d . u l -
t im Maj. Hebdom..nec caeris accensis. 
I n Eccles. Parochialib. ubi una tant. celebrat. Mis. 
prohibet. etiam omnib. Dom. et Fest. de praecep. et 
in supressis, si adsit obligat. Mis. applicandi pro Po-
pulo., Fer. 4. Ciner. et V i g i l . Pentec. si fiat benedict. 
Cinerum ct fontis atque etiam Fest. S. Marc. et t r ib . 
fer. Rogat. si fiat process. Littaniar.; permit. tamen 
offic. Sápul turae cura cantu et campanar sonitu. 
I I 
Missa exequialis, quae non potuerit celebran in-
tra biduum et cum primum accipit. mort . nuncium 
prohibet.: 
In Fest. supra citatis. In Dedicat. Eccles. Cathed. Cex. 
> Dieb. Dorainicis, tra eam.) 
> Fest. i . et 2. cías. In Tituí. Eccles, Cathed, (extm 
> Fest. de praccepto. , eam.) 
I n Eccles, Parochialib. ubi una tant. celebrat. Mis* 
vide n, i . 
I I I . 
Diebus 3.a 7.a 30 et anniversar, sive anniversar. 
sit fundatum sive privatum prohibet. 
In Fest, in I et I I , citatis, 
» Vigi!. Nativit, et Pentecost. 
> Fer, 4, Ciner. 
» Tota Hebdomad. Major, 
In dieb. omníb. infraoct. priyí. 
leg. scilicet; Nativit,, Epiph. 
Pasch., Pentec, et Smi. Cofpor-
Chnsti, 
Mis. autem impedita his dieb, anticipat, vel trans-
fer. in diem alio simili festo non impeditam. 
I n Eccles. autem Parochial. ubi una tant. cele-
brat. Mis. vide n. 1. quoad fer. 2,am 3,am et 4.a111 Ro-
gation. 
I T . 
Anniversaria late sumpta id est, quae a Religio-
sis Communitatibus, a Canonicorum Collegiis a Con-
fraternitatibus, aut ali's quibuscumque piis sodalitati-
bus pro Confrattibus defunctis semel in anno fiéri 
soler t; necnon illa quae pro fidelium pietate infra 
octav, Omnium fidelium defunctorum locum habent, 
prohibent. 
fn diebus num. I I I , citfitis. ' [ la Festis duplic. májor, 
D E MISSIS L E C T 1 S E T PHIVATIS D E R E Q U I E M 
i . 
Missa lecta pro paupere defuncto cujus familia 
impar est solvendi expensas Missae exequialis cum 
cantu conceditur iisdem diebus quibus Missa cum 
cantu (Vid . supra n. i . ) dummodo in dominicis 
aliisque festis de praecepto nom omittatur Missa Ofñ' 
ció diei currentis respondens. 
XI. 
Corpore praesente vel absenté ob gravem causam 
sive sit humatum, sive non, dummodo non ultra b i -
duum, Missa priv. celebrar, potest cum aplicatione 
pro defuncto, pro quo Mis. exequialis cum cantu ce-
lebratur, preterquam in fest. sequent: 
In Fes', i cías. 
> díeb Dominicis. 
> Fest. de praecepto. 
» Fer. 4 * Ciner. 
> Fer. 2 / 3 a et 4.a Hebdomad. Maj. 
Et qui Miss. privat. celebrent etiamsi sit lecta 
dicere debent Sequentia D i es irae dies i l l a . , , et un 
Or. (Rubr. Missal. reformat.) 
Missa privata de Réquiem in sacellis Sepulcreti 
atque etiam in Ecclesia seu Oratorio publico ipsius 
coemcterii, potest celebran, preterquam. 
In díeb. Infraoct. Pasch Pentec 
et Corpor. Christi. 
» Die oct. Epiph. 
» Vigil, Nativ. et Pentecostés. 
In Festis 1 et 2. cías. 
» Dieb. Dominic. 
> Fest. de praecepto. 
» Feria 4 a Ciner. 
» Tota Hebdom., Msijor, 
In Vigil. prívilegiatis videlicet. 
Nativ, Epiphan et Pentecostés: 
» Infraoct.privilegiatis vide icet: 
Nativit. Epiphan' Pasch., Pen-
tecost. et Smi.CorporisChristi. 
XV, 
Ultra bidmim depositlonis defuncti prohibentur 
Domin. et Fest. de praecepto 
Fest. rítus duplicis. 
Vigil. Nativ. Epiph. et Pentec. 
Fer. 4 Cmerura. 
In Tota Hebdomad. Major. 
> Infraoct. privileg. scilicet: Na-
tiv, Epiph. Pasch. Pentec. et 
Smi. Corpor. Christi. 
Et in exposit ion. public. Smi. Saciament. praeter 
quam in die Comm. omn. fidel. defunctor in quo dici 
potest Mis. de Réquiem colore violáceo cum cxpo-
sitione Smi. Sacram. pro Oratione 40 hor, 
M1SSAE V0T1YAF, S O M E S PBO S E GBAVI 
Prohibentur. 
In Fest. duplicibus i . cías. 
» Dominicis i cías. 
» Fer 4. Ciner, et tota Hebdom. 
Major. 
In Vigil Nativit. et Peatecost. 
» Dominica in quam transfer. Sol 
lemn S. Joann. Baptist. ve, 
alterius Fest. 
Mis , votiv. numquam potest d ic i vel cantar i de quo 
fest. recoli túr. 
MISSAE V O T I V A E PB1VATAE 
Celebrar! ñ e q u e uní sime speciali indulto 
In dieb. Dominicis. 
» Fest, ritus duplicis. 
» Vigil, Nativ. Epiph. et Pentec, 
» Fer. 4. Cinerum. 
In Tota hebdomad- Major. 
» Infraoct privileg. scilicet: 
» Epiph., Pasch,, Pentec, et Srri 
Corpor. Christi. 
I tem Mis. votiv. privata pro vivis prohibet. in die 
Comn. omn. fidel. defunctor, et in Eccles. ubi una 
tant, dicit . Mis etiam in fer. 2.a 3.a et 4.a Rogation-
si fift process. Lit taniar. 
IO 
I n Missis votivis pr ivat is semper tres orationes 
dici debent hoc scilicet ordine: i.a de Mis. votiva. 2,a 
de off ic , 3.a de oct., fer. vigi l . , Sancti simplif, vel 
simp. si sint, secus, oratio 3.a erit quae est 2.* in se-
midup. juxta tempus. Non dicitur G lo r i a n jc Credo, 
practerquara in Missis votiv. de Ss. Angel, vel de B. 
M . V. in Sabat. in quib. dici t Glor ia i n excelsis 
tantum. 
M1SSA VOTIVA PRO SPONSO E T SPOtiSA 
Celebrar! nequit 
In Dominicis et festis de precepto. 
» Duplicib. 1. et 2. cías. 
» Vigil. Pentecost. 
In Infraoct. privileg. ÍCÍYÍ'ÍÍ?/ Epi-
phan. Pentecost. et Smi.Cor-
por. (Jhristi. 
I n Eccles. Parochial. ubi una tantum Mis. habetur 
etiam in festis supressis (si sit obligat. aplicandi pro 
Populo) et in fer 2.a et 4.a Rogation. si fiat proces, 
necnon m Comm. omn. fidel. defunctor, si dicatur 
Offic. defunctorum. 
His. dieb. impedit. Miss. fit cora, (extra tem. 
vetit.) pro Sponso et Sponsa, etiam in duplicib. 1. 
class. semper post alias oration. a Rubric. praescript. 
et ante imperat. a Superior, et numquam sub eadem 
conclusione cum prima oratione etiamsi única or. sit 
praescripta, dan tur Bñes. super conjuges si mulicr 
non sit vidua. 
«Cum Missa pro Sponso et Sponsa celebratur i n 
fest. duplic. dicitur r i tu semidup. et saltera cum t r i -
bus orationibus, haud omissa ulla occurrente comme-
mor. Si única sit oratio, Festi dup. ponitur 2,0 loco et 
pro 3* or. sumit. ea quae 2.* dicenda foret in fest. 
semidup. juxta tempus videl. ab Epiphan.» Deus qui 
salutis; a Purif icat . A cunctis; a Dom. i n alb. Con-
cede; a fest Smae. T t i n i t a í usq. ad Adven. A cunctis 
nec omitend. imperat. 
Missa in aliena Ecclesi-i >emper debet convenire 
cura officio ejusdera Ecclf siae, nisi i l l ius ritus Missas 
votivas permittat, quo in < ^accrdos celebrare po-
test juxta officium vel Ecc- vel proprium, vel de 
feria, vel de Réquiem, etc., t ei l ibuerit . Idem di-
cendum de Oratorio publ-co: a Oratoriis vero pri-
vatis Missa semper debet essc c )nformis officio Cele-
brantis (Juxta novis Decr.) 
Missa in oratoriis privatis prohibet. per se: 
1.0 I n Fest. Nativ., Epiph., Resurrect., et Ascens. 
Dñi . , T r i d . ult. Hebdora Major, et Fest. Pentecost. 
2.° I n fest. Annuntiat., Assumpt. et Inmac. Con-
c«p. B . M . V . 
3.0 I n fest. S. Joseph., Ss. Petr. et Pauli, S. Jacob. 
S. Petr Oxomens. et Omn. Sanctorum. 
Hotanda. 
Preces jussu Papae Leonis X I I I post Missam 
privatam lectam recitandae flexis genibus, dicendae 
sunt manibus junctis, calix proinde super altare re-
l inquitur d o ñ e e finiantur. 
Sacerdos ter dicat cura populo Mario... . delu-
de Salve Regina .. Ora £ r o nobis... et b } ' Ut d i p i i 
etc. 
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O r c m u s . 
Deus refugium nostrum et vlrtus, populum ad te 
clamantem propitiu3 réspice; et intercedente gloriosa 
et Inmaculata Virgine Dei Genitrice Maria cum beato 
Joseph ejus Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro 
et Paulo et ómnibus Sanctis, quas pro convcrsione 
peccatorurn, pro l ibértate et exaltatione sanctae 
Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et 
benignus ex^udi. Per eumdem Christum Dominum 
nostrum. 
Addatur invocaiio. Sánete Michael Archangele, 
defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias 
diaboli esto presidium.—Imperet i l l i Deus, suppli" 
ees deprecamur: tuque Princeps militiae coelestis' 
Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditio^ 
nem animarum pervaga.^tur in mundo, divina v i r tu 
te in infernum detrudc. 
Amen. 
üofadi Digna. 
I n hoc Kalendario Ordine annuntiantur omnes et 
solae orationes dicendae ex Rubrica, unde cuín legis 
unam « o n ' t i o n e m sive duas» tant. esse dicendas, sub 
intellige verba expraecepto Rubricae, non enim exclu* 
duntur imperatae, si aliunde locum habeant. Oratio 
imperata hac i n Dioecesi in praesenti est p ro Papa,-
dicenda proinde est ómn ibus diebus et omittenda in 
duplicibus i , et z. el. et in Missis Defunctor, 
13 
Si praescribatur a Rubrica or. Ecclesiae vel p ro 
Papa eo tempore quo una ex duabus dici debet ex 
mandato Superioris utraque est dicenda, haecque 
postponi debet (24 Maji 1901.) 
Denique animadvtrtendum quod or. imperata d i -
citur in Dominic . Advent. et Quadrag. (Palmar, ex-
cepta) ac in Dora. Septuag. Sexag. et Quinq., Ejusmo -
d i Dominic. sunt 1. et 2 el. quoad oceurrent. t an t , 
non vero quoad concurrentiam ñeque quoad r i tum. 
Ita Autores et Decreta. 
Decreta S. R. C. derogant cuicumque consuetu-
dini etiam immemorabili et obligant quoad conscien-
tiam/sed recurrendum i i particulari. n Septembr. 
1847. Angelepolitana. 
1 jfeer. 4. g^í CIRCUNCIS. D . N . J. C. dup. 
2. el. alb. Offic. pr. (J. et 'f usque ad 
Epiphan.) ( I . B.) 
Mis. pr. siñe ulla com. Cr., Praef . et 
Commtes. Nat iv i t . 
In Vp . com. seq. tant. or. pr. 
2 Fer. 5. rub .j Oct. S. Stephan. Protom. 
dup. Jfíic. ut in pr. com. octavar, in L d . 
Mis. pr. or. 2. et 3. octavar, O . , P rae f . 
(sin. Commtes?) Nat iv i t . 
V p . a cap. seq. com. praec. et Oct. Ss. 
Innocent. 
I n Vp. utendum est colore propr io Fes-
JANÜARIÜS. 15 
t i cujus illae sunt iiitegrae ve¿ a capitulo y 
valeatque haec animadversio p r o tot 
anno. 
In Missa Glor ia i n excelsis semper 
dicitur nisi contrarium notetur, Cr. , 
vero non, nisi exprinatur, Praef . Com-
mtes et Hanc i g i t u r communia semper 
dicentur, praeterquam alia non annu-
tientur. 
Fer. 6. alb., Oct. S. Joann. A p . et Ev. 
dup. Offic. ut in pr. com. in L d . Ss. Inno-
cent. M m . 
Mis. pr .or . 2.Ss. Innocent. O . , Praef , 
de App . 
In V p . com. seq. 
Sab. rub.r Oct. Ss. Innocent. Mm. dup. 
Offic. ut in pr. et fest. dicit. Te Deum. 
Mis. pr. Glor ia i n excelsis... Grad. et 
A l i e ltda. sin. Cr., Praef. Nat ivi t . 
In V p . com, seq. et S. Telesphor. P. 
et M . 
Dom. (Vacans.) alb, V i g i l . Epiphani 
(sin Jejun. nec abstinent.) de ea sem. 
Ofic. ut in pr. notat. com. S. Telesphor. 
P. et M . in L d . A d Prim. non dicunt. 
preces.. 
Mis. pr. (conv. post Ter t . Dalmat. et 
16 JANUARIUS. 
Org.) Gloria i n excelsis... or. 2. S. T e -
lesphor. 3.a Deus q u i salutis,., Cr. , 
Praef . Nat iv i t . 
V p . seq. (J. et ^ per tot. oct. seq.) 
^[ Hodie et per tot, oct. seq. prohibent. 
Mis . votiv. et de Réquiem privat . 
\ In omnib. Dominicis ant. Mis. Conven-
tual, et ParochiaK fit aspers. aquae be* 
nedict. juxta Rubric. Missal. in fine. 
6 Fer. 2. ^ alb. Epiphan. D ñ . dup. 1. 
el. cum oct. priviL Offic. pr. A d Matut. 
vide quod in Brev. notat. 
Mis. pr. Cr. Praef . et Commtes, pr. et 
per oct. In Ev. ad verba Etprocidentes... 
omnes genuflect. except. Subdiacon. et 
acolyt. et ita per oct. quando in Ev sit 
genuflect. ( I . B.) 
^[ I n Parochiis fit hodie Colleda p ro de-
lenda servitute i n Afr icae regionibus. 
(Ex mandato Leonis X I I I 20 Nov. 1890.) 
In 2. V p . milla fit com. 
7 Fer. 3. alb. De infraoct. sem. A d M a -
tut. Invitat. et Hymn. ut in Brev. notat 
pro infraoct. 11. pr. de 2.a die Añae . ad 
Benedict. et M a g n i f . quotidie sunt pr. 
tot ' oct. 
Mis ut in fest. or. 2.a Deus qui salutis 
JAKUARIUS. 17 
3.a Ecclesiae.., Cr. , Praef . etc. de oct. 
2. Vp . 
^[ Hodie i n mane apperiunt. Nuptiae. 
8 Fer. 4. alb. De infraoct. sem. ut her í 
et pr. de 3.a die. Missa ut heri et ita per 
oct. cum secundis V p . 
9 Fer. 5. alb. De infraoct. sem. ut in pr. 
de 4.a die cum secundis V p . 
10 Fer. 6. alb. De infraoct. sem. ut in pr. 
de 5.a die cum secundis V p . fit com S, 
Hygin . P. et M . 
11 Sab. alb. de infraoct; sem. ut in pr. de 
6.a die. com. in L d . S. Hyg in . 
Mis. ut in fest. com. S. Hygin . or. 3 / 
Deus q u i salutts... reí. ut in 2 / die. 
V p . a cap. Dom. infraoct. (aña J?^-
mansít . $ R e g í s Tkarsts...) com. oct. 
aña. Admonlti . . . f Omnes de Saba. 
12 Dom. )5<( infraoct. Epiphan. alb., De ea 
sem. I I . 1. N . Inc tp i t Epist. 1 .a B. Pau~ 
¿i, ad Corinth. de Dom. 1.a post Epiph. 
(quae legit per Hebdom.) 1. Hodie... 
com. oct (ut in offic. notat.) in L d . 
Mis. pr. or. 2.a Oct. (sin 3.a nisi impera-
ta) O ' . , Praef . etc. de oct. 
V p . seq. (ut in 1. de fest.) or. pr. con -
Dom. (aña. F i l i quid... ^ Omnes. 
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13 Fer. 2. alb. Oct. Epiph. dup. I I . 1. N . 
de Ser, reí. ut in pr. 
Mis, pr. Cr . , Praef. de Oct. 
In Vp. com, .seq. (aña. in utrisque O 
Doctor..}) et S, Fel í r . M . 
14 Fer 3, alb. S. Hilar , E. C. et D . dup. 
11. 1, N . de Ser. reí, pr. IV 8, I n medio... 
9. 1. ct com S. Felic. M . in Lo. 
Mis. I n medio., or. 2. S. Felicis. M. Cr. 
Praef . commis, et dicit. per annum, nisi 
aliter notet. 
^[ Ab hac die nsque ad Sab. ant. Dom. 
Passion. dicuntur Suff . in semiduplicib. 
non infraoct. 
Vp . a cap, seq. (*) com. praec. {jí 
E/egit.) et S. Mauri Ab . (ut in Ld.) 
15 Fer. 4, alb. S. Paul, T , Eremit. C. dup, 
H. 1. N , de Ser. 9, 1, et com. S. Maur. A b . 
C. (ut in T . Vp,) in L d . 
Mis, pr. com, S. Maur. 
Vp. seq. (aña in utrisque O Docíor...) 
com. praec. 
16 Fer. 5. alb. S. Fuloent. E. C. et D . 
dup, 2. el, (H,) II , 1, N , Sapientiam... 
8. I n ¡n?din.... sicut 
Mis. Cr. 
In Vp . com. seq. 
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17 Fer. 6. alb, S. Antón . A b . C. dup. 11. i f 
N . de Ser. Mis. ut in pr. notat. 
V p . seq. com. S. Paul. A p . , praec. ac 
S. Priscae V . et M . 
18 Sab. alb, Cathedr. S. Petri R o m á n , dup 
maj. Offic. pr. com. S. Pauli A p . et S. 
Priscae (cum 9. 1.) in L d . 
Mis. pr. or. 2." S. Pauli, 3.a S. Priscae 
Cr . , Praef . de App . 
V p . seq. com. praec. S. Pauli A p . et 
Dom. (aña et ^ de Psalt. or. pr.) J. et f 
19 Dom. 2' Posí: Epiphan. alb. Fest. SS. 
Nominis Jesu dup. 2. el. Offic. pr. 9. I . 
hom. et com. Dom. et SS. Mari i etc. Mm. 
in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. 3.a or. 
(in privta.) Ss. Mar i i . Cr., Praef . Nativ. 
N i h i l hoc anno de S. Canuto M . 
20 Fer. 2. rub. Ss. Fab ián , et Sebastian. 
Mm. dup. 11. 1. N . de Ser. (ex Dom. 
praec.) Mis. pr. 
V p . a cap. seq. com. praec. 
21 Fer. 3. rub. Ss. Fructuos. et Soc. Mm. 
dup. (H.) 11. 1. N . de Ser. 
Mis. Intret. , , or. pr. Secreta Adesto... 
Post comm. Quaesumus. 
V p . seq. com. praee. 
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22 Fer, 4. rub. S, Vicent. Levi t . M . dup. 
2. el, Offic. pr. (H.) 2. pars. Invitat. Ve~ 
nite adoremus Dominum. . . 9. 1. et com. 
S. Anastas, M . or. pr, in singular, in L d . 
Mis. pr. or. 2. (in privat.) S, Anastas. 
Cr. 
In Vp . añae de L d . a cap. seq. com. 
praec, tant. 
.23 Fer. 5. alb. S. Ildephon. E. et C. dup. 
2. el.' (H.) 11 1, N . F¿délis sermo .. Jp 8. 
I n medio... 9, \. et com. S. Emerent. V7. 
et IVÍ. in L d . 
Mis. I n medio... or, pr, Secret. et Post, 
comm. ex Mis. Sacerdotes... (or. 2, in 
priv,) S., Emei entian. sin. Cr. 
In, Vp, com. seq. 
24 Fer. 6. rub. S. 1 imoth. E. et M, dup. 
11, 1, N , de Ser. 
Mis. pr. 
V p , seq. com, S. Petri Ap . et praec. 
25 Sab. alb. Convers. S. Pauli Ap, dup. 
maj. Offic. pr. com. S. Pem Ap. in L d . 
Mis, pr. or, 2, S. Petri Ap. 6>. , Praef . 
d e App . 
V p , seq, com, praec. S. Petri A p . , S, 
Policarp. M.,"(cras sinplific) et Dom. 
(aña et i¡ de Psalt, or. pr.) (J. et X7.) 
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26 Dom. ^ 3. post Epiphan. alb., Fest-
Sacrae Famil. Nazarer. dup. maj.. Offic-
pr. (Codic. Dioec.) com. S. PoIícaí¡p. M . 
et Dom. (cum 9. I . hom.) in L d . 
Mis. pr. or. 2.-S. Policarp. 3.a et ult. 
Ev. Dom. Cr, , Praef . Nat iv . 
In V p , com. seq. (aña in utrisque O 
Doctor... in ea et or. retineat. cognom. 
Chrysostl) S. Policarp. et Dom. 
27 Fer, 2. alb, S. Joann. Clirysostom. E . 
C. et D. dup. (*} 11. 1. N . de Ser. (ex 
Dom. 3/) 1^ /* 8. I n medio... et 
Mis. Cr. ' 
V p . seq, com, praec. tant 
28 Fer. 3. alb., S. Julián. E. et C. dup. 2, 
el. (H.) I I . r. N . Fidelis sermo... 9. I . et 
com. S. Agnet. V . Secundo (aña Ecce 
guod...ut in L d . 21 Januar.) ip L d , 
Mis. pr. (in priv. or. 2.0 S Agnet.) 
In Vp . com. seq. 
29 Fer. 4. alb., S. Valer. E. et G. dup.) 
(H.) I I . 1. N . de Ser. (ex hac fer,) 
Mis. Statiut. or. pr. 
In V p . com. seq. 
30 Fer. 5. rub., S. Martinae V . et M. sem. 
A d Matut. hymn. integr. 11. 1. N . de Ser. 
A d . L d . hymn. pr. Suffrag. (pro B. M . V . 
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^ Postpariutn... or. Deus qui salutts..) 
A d Prim. preces. 
Mis. Loqueóar... or. 2. Deus qui salu-
tts... j . a Ecclesiae. 
V p . seq, sin ulla com. 
31 Fer. 6. aíb.y S. Petri Nolasc. C. dup. 2. 
el. 11. 1. N . Btus vtr... or. pr. 
Mis. Justus... 
In V p . com. seq. 
fEB^LÍAKms 
Collecta a Pontifice vel Episcopo praescripta pro 
aliqua necessitate debet recitari quarto loco, non 
omissa oratione ad l ib i t . Decret. 2198 ad 2. 
II 
S. Ignat. E. et M . dup. II , § a b . r t ib . , 
1 N . de Ser. 
Mis. pr. 
Vp. seq. com. praec. et Dom. ( aña et 
/ de Psalt.. or. pr.) J. et y . 
Dom. ^ ( 4. post Epiphan. alb.3 PÜRI 
FICAT. B. M . V . dup. 2, el. Offie. pr. 9. 
1. hom.*et com, Dom. in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. Cr., 
Praef. Nativit . 
Hodie post Ter t . ant. Mis. fit eum 
parament.; Viol . benediet., distribut., et 
Proeess. Candelar. In Cathedr. et Co-
lleg-. juxta Coerem. Epp., in aliis Eccles. 
üt in Missal, Candelae ab ómnib. tenent. 
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accensae ad Proces., ad Ev. et ad ele-
vat. SS. Sacrament., usque ad Commun, 
Sed Celebrans (non. Ministri) ad Ev. tant. 
Ante or. E x a u d í . , ad Process. non dicit. 
Flectamusgenua. InVp.com. seq etDom. 
^[ A f in . Complet. usq. ad fer. ¿j.. maj. 
hebdom. inclusiv. dicit. A ñ a . B . M . V. 
Ave Regina... cum ^ et or. 
3 Fer. 2. rub., S. Blas. E. et M . dup. 11. 
1. N . de Ser. (ex Dom. 4. praec.) reí. 
de Offic. pr. aliq. locis conces. (Dioec.) 
Mis. pr. vel Sacerdotes. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
4 Fer. 3. a¿b., S. Andr . Corsin. E. et C. 
dup. I I . 1. N . de Ser. (de hac fer.) 
Mis. Statuit... or. pr. 
V p . a cap seq. com. praec. 
5 Fer. 4. rub. , S. Agath . V . et M . dup. 
Offic. pr. et Mis. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. et S. 
Doroth. V . et M. 
6 Fer. 5. alb., S. T i t i E. et G. dup. (fix. 
ex 4. Januar.) I I . 1. N . de Ser. (ex hac 
fer.) 9. 1 et com. S. Doroth. in L d . 
Mis. Statuit... or. pr. 2. S. Doroth. Ev. 
ex 25 A p r i l . 
V p . a, cap. seq. (*) com. praec, 
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7 Fer. 6. alb., S. Romuald. A b . C. dup. 
11. 1. de Ser. (ex hac í'er.) 
Mis. Os jus t i . . . de cñi. Abb , 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
8 Sab. alb.. S. Joann. de Malh . C. dup. 
11. 1. N . de Ser. 
Mis. Os jus t i . . . or. pr. 
V p . a cap. seq. (*) (aña ad Magnif. in 
utrisque O Doctor...) com. praec. Dom. 
(aña et f de Psalt. or. pr ) et S. Apollon. 
V . et M . 
9 Dom |^ ( 5 post Epiphan. alb. S. Cyr i l l i 
Ep. Alexandr. C. et D . dup. 11. i . N . de 
Ser. (ex hac Dom.) 8. I n medio... 9.1. 
hom. et com. Dom. et S. Apollon. iti L d . 
Mis. I n medio... or. pr. 2.a et ult. Ev. 
Dom. 3." S. Apo l lon . Cr . Praef . T r i n i t . 
V . a cap. seq. com. praec. et Dom. 
10 Fer. 2. alb., S. Scholasticae V . dup. 11. 
1. N . de Ser. 1. Veni electa... 1. br. 
ad Prim. O Quam. 
Mis. Di lex is t i . . . or. pr. 
V p . a cap. seq. (cap. hymn., aña ad 
Magnif., et or. pr.) com. praec. 
11 Fer. a¿b., Fest. Sept. Fundator. Or-
din. Servor. B. M . V . dup. Offic. pr. 
(approb. 1882, si desit de cñi. C. non 
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P.) I I . i . N . de Ser. (ex hac fer.) ad L d 
hj^mn. pr. et 
Mis. 
Vp . a cap. seq. com. praec. (aña pr.) 
12 Fer. 4. r u ó . , S. Eulaliae Barchin. V . et 
M . dup. I I . 1. N . de Ser. 
Mis. Loquebar... or. pr. 
Vp . seq. com. praec. (J. et 
13 Fer. 5. a Ib , Fest. B. M. V. de Gua-
daiup. dup. maj. (Offic. pr. invenit in fine 
Brev. H ) 
Mis. pr. Cr. , Praef. E t te i n festivitate. 
In Vp . com. seq. et S. Valentín M . 
14 Fer. 6. alb. ,K. Joann. Bapt. á Concep. 
C. dup. (*) I I . 1. N . de Ser. (£.a ex fer. 
praec. 2.a ex Sab. seq. 3.a ex Dom. 6. 
post Epiph.) com. S. Valentín. M . i n L d . 
Mis. Jus íus . . . or. pr. í>.a S. Valentíni . 
Epist. Exhibeaimis... post Mis. Salus de 
cñi plur. Mm. 
V p . a cap. seq. (Offic. pr.) com. praec. 
ac Ss. Faust ín . et Jovítae Mm. 
15 Sab. rub. , S. Agnet . V . et M. dup. (fix 
ex 2 j Januar.) Offic. pr. 9. 1. hom. et 
com. Dom. 6. post Epiph. anticipat. 
(aña SimtU..,. f Replett.*.) et Ss. F a u á -
t in. etb. Mm. ih L d . 
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Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. 6 post 
Epiph. 3.a Ss. Faustin. etc. Mm. 
In V p . com. Dom. Septuag. et S. 
Raymund. de Peñafort . C. (simplif. ex 
^ 23 Jan.) 
^[ A d B m ñ u s D ñ o . in fine Vp . addunt. 
2 Alleluia. . . et deinde init horar. dicit 
Laus t i b i Dñe. , . usque ad fer. 4. major 
hebdom, etomnino omit. Al le lu ia . . . tam 
in pr. quam in comni. usque ad Sab. 
Sanct. 
16 Dom. ^ Septuag. Viol, 2. el. De ea 
sem. Offic. ut in Psalt. et pr. sine Te 
Deum... sed 9. 1^ * Suffrag. ad L d . A d 
Prim. omit. Psalm. Confitemini... et dicit 
Dominus regnavit... Symbol, et Preces, 
et ita in omnib. Dominic. usq. ad Pasch. 
com. ad L d . S. Raymund. de Peñafort C. 
Mis. pr. (Convent. post Ter t . cum D a l -
mat. sin. organ. ex praxi huj. Sanct. 
Eccles. et eodem modo in duab. seq. 
Dominic.) sin. Glor ia i n excelsis... or. 2.a 
S. Raymund., 3.a A cunctis... Cr., Praef . 
T r i n i t a t . Ev. ult. S. Joann. Q. B.) - j -
Anima . 
^ [ A b hac die usq. ad Pasch. in omnib. 
Mis. p'ost Gradual, dmittuntur 2. A l i e -
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¿tita... cum ^ seq. et eius loco dicit. 
. Ttactus... si pr non habeat dtrsumitur 
ex cfii. re^pectiv. 
V p . seq. (*) (aña ad Magnif. in utris-
que O Doctor...) com. Dom. et S. Ray-
mund. de Peñafort . 
17 Fer. 2. alb., S. Francisc. de Sales. E. 
C. et D . dup. (íix. ex 29 Jan.) 11. 1. N . 
Sapientiam... 1^' 8. /;/ medio... et 
Mis. ¿ > . , or. pr. 
V p . seq. com. praec. S. Marceli P. et 
M . (eras simplif. ex 16 Januar.) et S. 
Simeón (ut in Ld.) 
18 Fer. 3. rub., Fest. Oration. D . N . J. C. 
dup. maj. Ofíie. pr. 9. 1. (ex 3. 2. N.) et 
com. S. Marcel. et S. Simeón M . (ut in 
1. Vp.) in L d . 
Mis. pr. or. 2.a S. Marcel. 3.a S. S i -
meón M . O . , PraeJ. de Cruce. 
In Vp , com. seq. et S. Marcel. P. et M . 
19 Fer. 4. alb., S, Paulae V i d . sem. (íix ex 
26 Januar. H.) 11. 1. N . de Ser. ad L d . 
Suffrag. ad Prim. preces. 
Mis. Cognovi... or. pr. 2.a A cunctis... 
3.a ad l ib i t . 
In V p . com. seq. Suffrag. et ad Com-
plet. preces. (J. et ^ . ) . 
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20 Fer. 5. alb., Offic. votiv. SS. Eucha-
rist. Sacrament. sem. Offic. pr. (si desit 
ex Fest. Corporis) 11. r. N . de Ser. reí . 
de mense Febrüa r . vel ex Fer. 6. i n -
fraoct. in 2.0 Noct. et de Sab. in 3.0 Suf-
frao". ad L d . ad Prim. preces. 
Mis. pr. (inter votiv.) Gloi-ia i n excel-
sis... sin. Cr. , or. 2.a ad l ib. Praef . Nat iv . 
In Vp. Suffrag-. ad Complet. preces. 
^[ Clerici qui non tenent. ad Chorum re-
citare possunt vel de Offic. vot iv, ut su-
pra, vel de fer. 5. simpl. Viol . , omn. de 
Psalt. in Offic. ferial per annum. Abso-
lut. et Benedictio E x a u d í , et ita Bene-
dictiones ex r. N . tyty ut in pr. notant. 
sin. Te Deíim... A d L d . ut in Psalt. or 
ex Dom. Septuag. Suffrag. 1. loco de 
Cruce. A d Prim. preces feriales. 
Mis. de Dom. praec. sin Glor ia neo 
Cr. et ita praeter pr. in crastina die. 
21 Fer. G.rub., Offic. votiv. de Passion. 
D . N . J. C. sem. I I . 1. N . de Ser. reí. pr. 
de Offic. Suffrag. ad L d . A d Prim 
breve ut in Otfic. et preces. 
Mis. pr. (inter votiv.) cum Glor ia i n 
> exce/sis... sm Cr. or. 2 / y4 cunctis... 3.* 
ad l ibit Praef . de Cruce. 
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Clerici in Dioec. et qui non tenent ad 
Chor. recitan possunt vel ut supraj vel 
de hac fer. 6.a ut heri notat. mutat ís mu-
tandts. 
V p . seq. com. S. Pauli A p . et praec. 
22 Sab. aló. , Cathedr. S. Petri A p . A n -
tioch. dup. maj. Offic. pr. com. S. Pauli 
A p . in L d . 
Mis. pr. or. 2.a S. Pauli Cr . Praef . , de 
App . 
In V p . fit com. S. Pauli A p . et Dom. 
Sexag\ 
23 Dom. ^ ( Sexages. Vio/. , 2. el. De ea 
sem. Offic. ut in Psalt. et pr. et sieut no-
tat. praec. Dom. Suffrag. ad L d . et ad 
Prim. preces. In Martyrolog, pro die 
seq. sie dieit. Sexto Kacendas M a r t ü 
Luna Vigexima p r i m a V i g . S. M a t h a e í 
Apostoli Offic. S. P e t r i Damtan i de quo 
h e r i agi tar . Item commemorat etc. 
Mis, pr. sin Glor ia i n excelsis... or. 2. 
A cundís . . . 3.a ad l ibi t . Cr. P r a e f T r i -
n i i . Ev. ult. S. Joann. ( I . B.) 
V p . seq. (aña ad Magnif. in utrisque 
O Doctor...) com. Dom. 
24 Fer. 2. a¿b., ( V i g . S. Mathiae A p . sin. 
Jejun. ex Apostolic. Dispens.) S, Petri 
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Damián . E . C. et D . dup. (fuit heri) 11. 1. 
N . de Ser, reí pr. 1^ * 8. I n medio.., 9. 1. 
hom. et com. V i g . (aña et ^ de Psalt. 
or. pr.) in L d . ad Prim. in Martyrolog. 
pro seq. die sic dicitur. Sexto Kalendas 
Mart i i luna Vigexima secunda. I n J u -
daea naiaiis S. Mothiae eic. 
Mis. I n medio... or. 2 et ult. Ev. Vig-. 
^ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. i.a pos. 
Ter. de íest. ut supra. 2. Mis. de V i g t 
post Non. (Dalmat. Viot) or 2. Concede. 
3.a Eccéesiae... in utraque Ev. ult. S. 
Joann. 
V p . seq. com. praec. 
25 (-{-) Per. 3. S. Mathiae A p . dup. 2. el. 
rub., Offie. pr et. 
Mis. Cr. P r a e f de App. 
In V p . eom. seq. (J et f ut in Offie. 
seq.) 
26 Per. 4. ruh. , Fest. Comm. Passión. D . 
N . J. C. dup. maj. (fuit her i , vel fer. 3 
post Dom. Sexag.) Offie. pr. et 
Mis. Cr. P r a e f de Cruce... 
In Vp . nihil de seq. 
27 Per. 5. alb., Offie. votit . Ss. Eueharist. 
Saerament. sem, Offie. pr. (vel de fes-
tiv. si desit) 11. 1. N , de Ser. 2. et 3. N . 
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de mense Februar, (vel ex íer. 6 infraoct, 
in 2. N . et de Sab. in 3.°) Suffrag. ad 
L d . et preces ad Prim. 
Mis pr. (ínter. Votiv.) Gloria i n excel-
sis Deo.., sin Cr., or 2 A c u n d í s . 3 . a ad 
l ib . P r a e f de Nat iv . 
^[ Clerici extra Chor. recitari possunt 
vel ut supra veí de fer. 5.a ut jam notat 
die 20 hujus et ita crastina die. 
In Vp . Suffrag. et ad complet Preces. 
28 Fer. 6. rub. , Ofíic. votiv. Passion D . 
N . J. C. sem. Offic. pr. 11. í . N . de Ser. 
reí de Offic. suffrag. ad L d , ad Prim 
Preces. / ut in Offic. et ita Terminat 
hymn. ad horas. 
Mis. pr. ut heri notat. O ' . , Praef . de 
Cruce. 
V p . a cap. seq. com praec. Suffrag. 
et preces ad Complet. (J. et ^ ut in 
in Offic. seq. 
29 Sab. alb., Offic. votiv. Inmaculat. Con-
cept. B. M . V. sem. Offic. pr. (si desit 
de festiv. ex concesí s. 1863.) 11. 1. N . de 
Ser. reí. ex temp. Hiemali , aut ex 2.a 
die infraoct. ad L d . Suffrag. (omit. de 
Sta. Maria.) ad Prim. praeces. 
Mis. pr. de festiv. cum Gloria in ex-
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ce/sis... or. 2. de Sp i r i t u Sancto... 5.a 
Ecclesiae, sin. Cr . , P rae f . i n Concep-
tione, 
Vp . a cap. seq. Dom. Quinquages. 
Viol. com. praec. Suffaag". et preces ad 
Complet. 
MA^TIIÍS 
I n feriis Quadragesimae Concio atoa non petit 
benedictionem nisi praesente proprio Episcopo. (S. 
R. 'J. 31 August. 1867.) 
1 
( ¿ y o om. Quinquag-es. F/o/. 2. el. De 
ea sem. ut in Ofíic. pr. et Psalt. et sicut 
notat Dom. Septuages. acl Ld , Sufragf. 
ad Prim. praeces. 
Mis. pr. or. 2. A cunctis 3.a ad l ibi t Cr . 
Praef . Tr in i t . Ev. ult. S. Joann. ( I . B.) 
Fest. Ss. Angelor . Custtod. t7 'ansfert. 
ad 5. hujus. 
V p . seq. (*) com. Dom. 
2 Fer. 2. aíb., S. Rudesind. l í . et C. dup. 
(fuit heri) 11. r. N . de Ser. 
Mis. Sta'uit... or. pr. 
Vp . a eap. seq. (hymn. pr.) eom. praec. 
3 Fer. 3. ríih., Ss. Hemether. et Ce ledón . 
Fr. Mm. dup. (H.) ad Matut. et L d . 
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hymn. pr. 11. i . N . de Ser. ^ 8.° Haec esi 
vera. 
Mis. pr. 
In V p . fit com. S. Casimir. C. (eras 
simpif.) et S. Luci i M . 
^[ A sep. die [media nocte hujus dtet) su-
que ad Dom. tn aibis inclusive prohtbent. 
Benedict. nupiiales, et cessant octavae, 
4 Fer. 4. Ciner. VtoL, (Jejun. quadragf. 
servand. omnib. dieb. usque ad Pasch. 
Dom. exceptis, et cum abstinent a car-
nib. hodie ómnibus fer. 6. fer. 4. 5 et 
Sab. Maj. Hebddom. etiam habentib 
Indult. Bullae) De ea simpl. (In Chor. 
Offic. parv.) Offic ut in Psalt. fer 4. per 
annum. Absolut. et Bñes . de 3.0 N-. 11. 
hom. et pr huj. fer. A d L d . com. 
S. Casimir C. S. Lucii M . et Suffrag. 1. 
loco de Cruce, (omit. de Sta. Maria ex 
novis. Decret. quia de illa recit. Offic. 
parv.) flexis gen ib et ita ad Preces fe-
ridles ad omnes horas. 
Mis. p. sin Gloria in exceisis... nec Cr . , 
or. 2.a S. Casimir. 3.a S. Lucii M . Praef . 
Quadrag. etiam in festis. (nisi aliter no-
te tur) . In fin Bñus. D ñ o . Ev. ult . S. 
Joann. 
3.6 MARTI us. 
ProAi 'óen/ur hodie Missae prtvatae de 
Réquiem. (1. B. quae lucratur quotidie 
usque ae Dom. in albis inclusive per 
visitat. sitar.) 
•[ Post Non. ant. Mis. íit benedict. et i m -
posit. Ciner. In Crthedr. et Colleg". juxta 
> Caeremon. Epp.; in alüs Eccles. ut in 
Missal. Diacon. et Subdiacon. utunt. Pla-
net. plicat. in Offici de l e m p o r e (In 
Ecclesis. minorib. seu non Paroch. in 
albis) usq. ad Pascha. In Mis. post Epist. 
ad Adjuva nos... genufllect. omnes 
except. Cantor, et ita servat. in omnib. 
Missis de fer. 3, 4 et 5. tot. Temp. Qua-
drag. or. super Popul in Missis de fer. 
dicit post E t f ámulos . . . in eodem tono. 
^[ In Ofíic. de Temps. aña. ad M a g m f . 
et Blns. quotidie sunt. pr. sicut 'f'f Sed 
hodie et duab. seq. diebus f f sunt de 
Psalt. 
V p . seq. com. S. Casimir C. et fer. 
5 Fer. 5. a¿b., Ss. Angelor. Custod. dup. 
maj. (íit 1. huj. ex 2 Octobr.) Offic. pr. 
Btio.,S.a Quorum... 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. Cr . 
1[ Hodie et in festis per tot. Quadrag. 
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dicuntur in Cathedr. et CoIIeg. 2. Mis. 
i.a de fest. post Ter t . sine eom. fer. 2.H 
Mis. post Non. de fer. cum planet p l i -
cat. F/Í)/. ora tienes ut notant. in Missal. 
etiamsi sít dies. 1 vel 2, el., quia in lis 
casibus solummodo attenditur qualitati 
Missae. minime vero r i tu i festivitatis 
diei. In utraque Praef . Quadrag. (nisi 
pr. habeat in fest.) et ult. Ev. S. Joan. 
De fest. simplif. fit com. in Mis. de fest. 
et si semid. sit 3.ft or. erit A cunctts.:, et 
Temp. passion Ecclesiae. 
In Vp. eom, seq. et fer. 
Fer. 6, rub , Fest. Saerae Coronae D . 
N . J. C. dup. maj. Offie. pr. 9. 1. et oóm. 
fer in L d . 
Mis .pror . 2. et ult. Ev. fer. Cr. , Praef . 
de Cruce (2 Mis.) 
In Vp . eom. seq. (aña in utrisque O 
Doctor...) fer. ae Ss. Perpetuae et Fe l i -
citat V V . et M r . 
Sab. alb., S. Thomae Aquinat. C. et D . 
ac Omn. Seholaj. Patrón, dup. 11. 1. N . 
Sapientiam... 2. et 3. N . ut in Códic. 
Dioee. notant. 9. i . hom. et com. fer. et 
Ss. Perpetuae ac Felieit. in L d . ^ 8. I n 
medio..i et 
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Mis. or. 2. fer. et ult. Ev. or. 3.' Ss-
Perpetnae etc. Cr. , (2. Mis.) 
V p . seq. com. et fer. 
^[ Vp, dieunt hodid et per tot. Quadrag. 
ant. prandien, exapt. Domíníc. i n Choro, 
extra laudaviliter. 
^[ Inc ip i t pars Berna Brev ia r . 
8 Dom. l ' Quadr. 1. el. F ^ / . De ea 
sem. Offie. ut in Psalt. et pr. sin. Te 
D e u m s e d 9. A d L d . suffrag. A d 
Prim. omit. Psalm. Cunfrtemini... et dieit 
D ñ u s . Regnavit... Symbol, et praeces et 
ita in omnib. Domine usque ad Pasch. 
Mis. pr. 2.* or. A cunctis.., 3.a Omnipo-
tens.. Cr . , Praef. Quadrag. In fine 
B ñ u s . Dño. . . Ev. ult. S. Joann. 
Offie. S. Joann de Deo. C. 2. el. trans-
f d r t . ad 11 hujus. 
V p . seq. eom. Dom. 
9 Fer. 2. A lb . , S. Franeise. V i d . dup. I I . 
1. N . Mulierem... 9. 1. hom. et eom. fer. 
in L d . 
Mis. Cognovi... or. 2. et ult. Ev. fer. 
2. (Mis.) 
In Vp . com. seq. et fer. 
10 Fer. 3. rub. , Ss. Quadragint. Mm. sem. 
I I , l . N Fratres debitares... 9. 1. hom. et 
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com. fer. in Leí Suffrag-. ad Prim. preces. 
Mis. pr. or. 2, et ult. Ev. fer. 3.a A 
eunctis... (2. Mis.) - j ^ Anima. 
V p . seq. (*) com. ir. tant. 
11 Fer. 4. (Quat. 1 emp.) a¿b., S.'Joarin de 
Deo C. dupi 2. el. (fuit 8 huj.) i l . 1. N . 
Btus. vi}-.. . 2. N . pr. (ut in Codic. Dioec.) 
9. 1. hom. et ccm. fer. in L d . 
Mi^ . pr. or. 2. et ult. Ev. fer. (2. 
Mis.) 
In Vp . com. com. seq. (aña in utrisque 
O Doctor...) et fer. 
12 Fer. 5. aló., S. Gregor. P. C. et D. 
dup. I I . 1. N . Sapientiam.,. 8. I n me-
dio... 9. 1. hom. et com. fer. in L d . 
Mis pr. or. 2. et ult. Ev. fer. (2. Mis.) 
Cr. , in i.a 
Vp. seq. (aña in utrisque ad Ma^nif. 
O Doctor . . . ) com. praec. (aña D u m 
esset...) et íer. 
13 Fer. 6. Quat. Temp.) aló. , S. Leander 
E. C. et D. dup. 2. el. (H.) 11. 1. N . 
Sapientiam... i ^ " 8. I n medio... 9. 1. hom. 
et com. fer. in L d . 
Mis. I n medio... or. pr., 2.a et ult. Ev. 
fer. O . , (2 Mis.) 
In V p . com, seq. et fer. 
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^[ Offic. S. Lancetee et Clavor. D . N . J . 
C. transfet. ad 23 huj . 
14 Sab. (Quat. Temp. Ordines.) alb., S. 
Florentinae V . dup. (H.) 11. 1. N . de V t r -
ginibtps.. .^. 1 Veni electa... 9 ,1. hom. et 
com. fer. in L d . 1. br. ad Prim. O Quam. 
Mis. Dtlexist i . . . or. 2. et ult. Ev. fer. 
(2 Mis.) 
In V p . com. Dom. 2. Quadr. 
15 Dom. g^l 2- Quadrag. Viol . 2. el. De 
ea sem. Offic. ut in Psalt. et pr. et sicut 
notat. praec. Dom. Suffrag. ad L d . ad 
Prim. praeces. 
Mis. pr. orationes ut ubi notant. C r . , 
Praef . Quadrag. Ev. ult. S. Joann. 
Vp . seq. (*) com. Dom 
16 Fer. 2. a/á. , S. Raymund. Ab . de F i -
tero C. dup. 2. el. (fuit heri (H.) 11. 1. N . 
Justus... 9. I . hom. et com. fer. in L d . 
Mis. pr. vel de Abb . Ev. de Offic. or. 
2.a et nlt. Ev. fer. (2 Mis.) 
Im Vp. com. seq. < t fer. 
17 Fer. 3. a¿b,, S. Patrie. E. el C. dup. 11, 
\ . N . Fidelis sermo.,. 9. 1. et com. fer. 
in L d . 
Mis. Statuit... or. pr. 2.a et ult. Ev. fer. 
(2 Mis.) 
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V p . seq. (*) com. praec. et fer. 
18 Fer. 4. alb., S. Braul. E. et C. dup. 2. 
el. (H.) 11. 1. N . FideUs sermo.,. 9. 1. 
hom. et com. fer. in L d . 
Mis. Statuit... or. pr. 2.a et ult . Ev. fer. 
(2. Mis ) 
V p . seq. com. praec. et fer. 
19 Fer. 5. A l b . , S, JOSEPH. SPONSO. B. 
M . V . P a t r ó n . EccL's. Catholic. dup. í . 
el. Offic. pr, 9. I. hom. et com. fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. (2 Mis.) 
Cr, 
In V p . com. seq. et fer. 
20 Fer. 5. alb. Gabriel. Archang. dup. 
maj. (fix ex 18 huj. H. ) Offic. pr, Btio. 
8.a Cujus Festum... 9. I . hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. 6>. , (2. 
Mis.) 
In Vp. com. seq. et fer. 
^[ Offic. S. Simio71. D . N . J . C. trans-
f e r í ad 24. hujus. 
21 Fer. 6. alb., S. Benedict. A b . C. dup. 
maj. 11. pr. 9. 1. hom. et com. fer. in L d . 
Mis. Os fustt... de Abb . or. 2.a et ult. 
Ev. fer. (2 Mis.) -[- Anima. 
• In V p . com. Dom. 3. Quadrag. 
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22 Dom. Q 3. O uad rao-. Vio i . 2. el. De 
ea sem. Offic. ut in Psalt. et pr. Suffragf. 
ad L d , A d Prim. preces. 
Mis. pr. or. 2. A cunctis... 3.a Omnipo-
te'ns... £>. , Praef . Quadrag-. - j - Anima. 
V p . seq. com. Dom. (J. et ^ ut in 
Offic. seq.) 
23 Fer, 2, rub., Fest, Lancaee et Clavor. 
D . N . J. C. dup. maj. (fuit fer 6. post 
Dom. 1. Quadrag.) Offic. pr. 9. 1. hom. 
et com. fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2.8 et ult. Ev. fer. £> . , 
Praef . de Cruce.. (2, Mis.) 
In V p . non fit com. seq. sed tant. de 
fert. A d Complet. Ü de Offic praec. 
24 Fer. 3. rub., Offic. Sacrat. Sindon. D . 
N . J. C. dup. maj. (fuit fer. 6. post Com. 
Quadrag,) Offic. pr. 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. 6>. , 
(2. Mis.) Praef . de Crtice. 
V p . seq. com. tant. fer. (J. et $.) 
25 Fer. 4. alb., ANUNTIAT. B. M . V . 
dup. 1. el. Offic. pr- 9. 1. hom. et com. 
fer in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. Cr., in 
quo dum in Chor. cant. E t incarnatus 
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est... genuflect. omnes etiam Celebrans 
et M i n i s t r i l , quamvis scdeant. Praef . 
E t te in Anuntiatione... (2 Mis.) 
In V p . com. seq. (aña O Docto?'.) 
et fer. 
26 Fer. 5. a ló . , S. Cyri l i Hiero solymitan. 
E, C. et D . dup. (fuit 22 huj.) (*) 11. 1. 
N . Fidelis sermo... J^ ¿ 8. I n 7nedio... 9. 1. 
hom. et com* fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. Cr . , (2. 
Mis.) 
Vp , seq. com, praec, et fer. 
27 Fer, 6. rub., Fest. Quinqué vulner. D , 
N . C. C. dup. maj. Offic. pr. 9, 1. hom. 
et com, fer. ín L d . Ad Prim. in l i * br. 
ut in Offic. 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. Cr . , 
Praef . de Cruce (2 Mis.) 
^[ Offic. S. Joann. Damascen. C. et D . 
transfer. ad 30 hujus. 
In V p . com. seq. et fer. 
28 Sab, alb., S, Joann. a Capistrano. C. 
sem. (*) I I , 1. N . Btus. v i r . . . reí . ut in 
Codic. Dioec. 9. I . hom. et com. fer. in 
L d . , Sufrag. et ad Prim, praeces. 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer, o'r. '3. A 
cunctis... (2 Mis.) 
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V p . a cap. de Dom. 4.a Quadrag. 
Víoi. (Orgar.) com. praec. Suffrag. et 
preces ad Complet. stando. 
29 Dom. 4. Quadrag. V w l . 2. el. De 
ea sem. ut in Psalt. et pr. Suffrag. ad 
L l . ad Prim. preces. 
Mis. pr. (cum Dalmat. et Organ.) or. 2. 
A cunctis... 3 a Omnipotens... Cr. , PaaeJ. 
Quadrag. Ev. ult. S. Joann. Anima. 
V p . seq. (aña in utrisque ad Magnif. 
O Doctor.) (*) com. Dom. 
30 Fer. 2, alb., S. Joann. Damascen. C. et 
D . dup. (fuit 27 huj.) 11. 1. N . Sapien-
tiam... reí. ut pr. (Codic. Dioec.) 9. 1. 
hom. et com. fer. in L d . 8. I n me-
dio... et 
Mis. or. 2. et ult. Ev. fer. Cr. , (2. 
Mis.) 
In Vp. com. seq. et fer. 
31 Fer. 3. rub., Offic. Vot iv . S. Jacob. A p . 
sem. (invenit in fin. Brev. conees. H . 
pro 2.a fer sed per Decret. apponit. in 
3.a loe. Offi. Ap.) 11. ut in Offic. pro 
mense Martio. 9. 1. hom. et com. fer. in 
L d . Suffrag. (omit. de S. Jacob.) A d 
Prim. preces. 
Mis. pr. cum Glor ia in exce/sis.,. or. 2. 
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e. ult. Ev. fer or. 3.a A cunctis.,. sin. 
£>. , Praef, de App . (2. Mis.) 
V p . a cap. seq. com. praec. et fer. 
Suffrag-. et preces ad Complet. 
«Clerici qui nullo titulo canónico ad 
«Chor tenentur, recitar debent hodie de 
«S. Jacob, quia non datur optio.» 
: \n Sacerdos qui ex statutis ssladitatis cui no-
raen dedit, tenetur celebrare pro sodali defuncto, 
possit ad satisfacierídam huic oneri secundara Missara 
in diebinat i )nis applicare in casu? R[ Affirmative S. 
C. C. 5 Mart. 1887. Vivariura. 
W 
1 S61"- 4- a ^ - ' > Offic. votiv. S. Joseph. 
Sponso B. M . V. sem. Offíc. pr, (si clisit 
de Patrocin, sicut Mis,) 11. ut in Offíc. 9. 
1. hom. et eom. fer. in L d . Suffrag. ad 
Prim. praeces. 
Mis. pr. cum Gloria in excelsis... or. et 
ult. Ev. fer. or. A cune lis sin. £ > . , 
PraeJ. Quadrag. (2. Mis.) 
^[ Clerici qui non tenent ad Chor. ut su-
pra vel de fer. 4.a simpl. ut in Rubric. 
notatur. 
Vp . seq. com. fer. 
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2 Fer. 5. alb., -S. ]7rancisc. de Paul. C. 
dup. 11. J. N . Bins v i r . . . 9. 1. hom. et 
com. fer. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. fer. (2 Mis,) 
V p . seq. com. praec. et fer. 
3 Fer. 6. rub.., Ofíic. Pretios. Sanguin. 
D . N . J. C. dup. maj. Offic. pr. 9. 
1. hom. et com. fer. in L d . ^ ad Prim. 
ut in Offic. 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. fer. Cr., 
Praef . de Cruce... (2 Mis.) • 
V p . seq. (aña ad Magnif, in utrisque 
O Doctor..?) com. praec. et fer. 
4 Sab. (Ordines.) alb., S. Isidor. E. C. et 
D . dup. 2. el. (H ) 11. 1. N . Sapieniiam... 
1^ * 8. I n medio... 9. 1. hom. et com. fer. 
in L d . 
Mis. I n medio... or. 2.a et ult. Ev. fer, 
Cr. , (2 Mis.) 
^[ Ante V p . huj. dici cooperient. Cruces 
et Imagines..., illae usque ad fer 6. i n 
parasceve, istae usque ad intonat. Glo-
r i a ín excelsis... in Sab. Sant. nec detegá 
nec pon i deben t super Al ta re , quamvis 
oceurrat fest Pat rón, loci seu Titularis 
Ecclesiae. 
48 APRILIS. 
In V p . com. Dom. Passion et S. V i n -
cent. Ferrer (Cras simplit.) 
«Ad hac die usq. post oct. Pentecost. 
«cessant Suffrag-. SS. Preces vero perse 
«verant dicuntur quando Rubric. praes-
«cribunt. In Offic. de Temp. omitti tur 
<kGlorta... Jn I ^ í ^ br. Horar. in Invi ta t 
* Asperges, Introíhim. . . et Psalm. La • 
«vabo.» 
5 Dom. ^ Pasión. VioL i . el. De ea 
sem. Offic. ut in Psalt. et pr. com. S. 
Vincent. in L d . ad Prim. preces. 
Mis. pr. in ea et in Mis. de Tempore 
omit. Psalm. Judica me Deus.,. non vero 
in Miss. de Ss. net in votiv. (licet de 
Cruce et Passion) or, 2. S. Vincent. d i -
citur imperata) CV., Praef. de Crnce... 
usque ad fer. 6. maj. Hedom. etiam in 
festis (nisi aliter notet.) 
V p . seq. com. Dom. et S. Vicent. Fe-
rrer. C. A d Complet. preces, stando. 
6 Fer. 2. aló., B. Julianae a Cornelion V . 
dup. I I . 1. N . De Virginibus.. . reí . pr. 
(ut in Codic. Dioec.) 9. 1. hom. et com. 
fer. in L d . 1. Veni electa,.. \. br. ad 
Prim. O Quam. 
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Mis. Dilexísli . . . or. pr. 2.a et ult. Ev . 
fer. (2 Mis.) 
In Vp . com. fer. 
7 Fer. 3. Viol. De ea simpl. (In Chor. 
Offic. parv.) Offic. ut in Psalt. et pr. 
Absolut. Ipsius... Beneclictiones de 3. N . 
L l . et ( i ' í i ' pr. de hac fer. sin. Te Deum.. 
Preces feriales ad omnes horas (flexis 
genib.) {Añae... Cap. et IfyCty horar. m í -
nor. ut in Psalt. Temp. Passion.) 
Mis. pr. post Non. cum planet., or. 2.a 
EccLesiae... dicit. imperata, reí. ut in 
Missal. Ante V p . huj. diei dicent, in 
Choro V p . Offic. parv. usque ad B ñ u s . 
Dño. . . postea 
V p . de feria ut in Psalter. et pr. post 
Complet. diei cum precibus dicit. Com-
plet. Offic. parv. 
8 Fer. 4. VioL De ea simpl. (Offic. par. 
in Chor.) ut heri notat. Absolut. A Vin-
culis,.. reí . ut heri notat. etiam in Mis. 
et V p . 
9 Fer. 5. Viol . De ea simpl. (Offic. parv.) 
omnia preter pr. ut in Psalter. Absolut. 
E x a u d í , . , reí. ut fer. 3.a praec. notat. 
Vp. seq. com. fer. (J. et tf.) 
10 Fer. 6. a ló . , Fest. Sept. Dolor . B. M . 
4 
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V . dup. maj. Offic. pr. 9. I . hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. pr. cum Sequeniia... or. 2. et u l t , 
Ev. fer. In Gradual, omit. AUeluia.. . et 
in )ír secundo d ic j tu r / 'AT^ crucis fert 
supliciu m; Azic/or vitae factus homo. Cr , 
• Praef . E t te i n Transfixione... (2 Mis.) 
- j - Anima. 
In V p . com. seq. (aña. in utrisque O 
Doctor..?) com fer. 
11 Sab. atb., S. Leonis P. C. et D . dup. 
II. pr. ^ 8. I n medio... 9. I. hom. et com. 
fer. in L d . 
Mis. I n medio... or. 2. et ult. Ev. fer. 
Cr. , (2 Mis.) 
In V p . com. Dom. Palmar. 
1 2 Dom. Palmar. Vio l 1. el. De ea sem. 
ut in Psalt. et pr. A d Prim. preces. 
Mis. pr. or. única (omit. imperata) Cr., 
Praef . de Cruce... In Mis. priv. legit . 
Passio... in cornil Ev. et ult. dicit de be-
nedict. Palmar. In Mis. solemn. Passio 
legit . in cornu Epist. et ult. Ev. de S. 
Jcann. 
*[[ Post Tert . et Asperges fit benedict. 
distrib. et Process. Palmar, ut in Ritual. 
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et Missal. notat,; sed in Cathedr. ut 
in Caerem. Epp. 
In Vp . fit com. S. Hermeneg-il. M . 
(cras simplif.) ad Complet. preces stando, 
^[ Intra hanc et seq, Hebdom. prohibent. 
Mis. vutiv. et de R é q u i e m , ms\ praesente 
cadavere... quae tamen prohibent. in 
Tr iduo mortis Christi ac die solem. Pas-
chae. 
13 Fer. 2. Major. hebdom. VioL De ea 
simpl. (non dicit Offic. parv. in Choro in 
hac Hebdom.) Offic. ut in Psalt. et pr. 
Absolut. E x a u d í . . . Bñes . ex 3. N . A d 
L d . et horas anae. pr. et ita in fer. 3 et 
4 seq. com. in L d . S. Hermenegil. M . 
Preces ferial, ad omn. horas (flexis ge-
nib.) 
Mis. pr. or. 2. S. Hermenegildi , sin. 
3.a (nisi imperata.) 
V p . ut in Psalt. et pr. com. S. Her -
menegil, et Preces (flexis genib.) ac 
etiam ad Complet. et ita in duab. seq. 
dieb. 
14 Fer. 3. Major. Hebdom. VioL De ea 
simpl. ut heri praeter pr. Absolut. et 
Bñes . ex 2. N . 
Mis. pr. cum Passion. 
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V p . huj fer. et com. S. Justin. M. (eras 
siniplif.) 
Offic. S. P e t r i Gonz. Télm. t r a n s f e r í , 
ad BJ J u n i i . 
í 5 Fer. 4. Major. Hebclom. VioL De ea 
símpl. ut heri et pr. Absolut. ex 3. N . 
Bñt 's . 1.a Ule nos... 2.a Dívínum. . . j . a 
'Ad societatem... com. in L d . S. Justin. M. 
Mis. pr. cum Passion. or. 2. S. Justin., 
reí. ut heri notat. 
V p . huj. fer. cum com. S. Justin. 
^[ Non legit . Martyrolog. in Chor. t r ib . 
sequent. dieb. et nequeunt peragú exe-
quiae Defunct... Si oceurrant privatim 
, sunt recitand. ex Decreto. 
Hodie ad Matut. et mane ad horas et 
. .. Mis. pulsant. solemniter campanae. 
16 Fer. 5. I n Coena D o m i n i Viol. dup. 
i .cl . offic pr., et hac die et biduo seq 
• incipit. dicit et terminat. quoad omnia 
sicut notat. in Brev. et ut praescrib. in 
Rubricis particularib. pro his dieb. usq. 
ad Complet. 
" : Mis. única solemn. permit. post Non. 
cum Dalmat. color, alb., in qua pulsat. 
organ. usq. ad Glor ia i n excelsis... in 
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clusive tant. quo dicto, sicuti campanae 
silcnt ^sq. ad Sab, Sanct. A d Gloria., , 
non dicit. Psalm. Judica me Deus... nec 
Gloria P a i r i . . . ad Introit . et Psalm. Z<a!-
vabo, Cr. , Praef . de Cruce, ¡ Commies.., 
JJanc ig i tu r . . . et Pridte.. . pr., non dat. 
pax. Ev. ult. S. Joan. 
^ Hodie fit de praecepto Communio ge-
neral. Cleri in Conventualib. et Paroch. 
Eccles. in qua Sacerdotes tant. cum 
stola ad collum accedent, nisi ornament. 
Sacr. aut saltem pluvial, sint induti. 
Finita Missa fit proces, SS. Sacrament. 
cum velo humeral, et baldachin. alb. sed 
velum Cruc. Viol . 
^[ In omnib. studiose servent. Rubric. 
Missal. et in Cathedr. et Colleg. Coere-
mon. Epp. et similiter in duab. seq 
dieb. In hoc triduo Sacro ante Cruc. altar, 
major. omnes g-enuflectunt, quod etiam 
Celebranti in tot. Parasceve, praecipit. 
Prohibentur Missae privat. in hoc triduo, 
ac removend. est aqua benedict. e-fon-
t ib. seu vasib. in Ecclesiar. ingresu. D e -
nudant. Al tar , a Celebrant. cum M i -
nistris. Hora compet^nti fit raandat. ut 
in Missal. et postea Serrao. Concipnator 
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non petit benedic nec pnlpit. cooperí t . 
panno, nec mane. 
Nthil hoc auno de S. Thur ib ío de L í e -
bana E , et C. 
V p . dup. cLim luminibus et sine cantu. 
A d Complet. et horas extinguuntur. 
17 Fer. 6. I n parasceve N i g r . dup. 1. el. 
De ea Offic, ut in Brev. et Missal. notat. 
Ministr i utunt. Planet. plicat. Crux altar, 
cooperit. velo Viol . vel. n i g r . luminar, 
non accendunt. usque ad finem adorat. 
Crucis. Procedit. ad Process. in para-
ment. nigr, sed velum humeral, et bal-
dachin. alb. A detectione Crucis omittun-
tur Chori salutationes usq. ad Non. Sab. 
Sanct. 
^[ Hodie fit i n Parochiis Collecta p r o 
locorum Sacrorum restauralione (Brev. 
SS. Leonis X I I I 26 Decembr. 1887.) 
V p . ut heri et pr. 
^ N ih i l hoc anno de B . M a r t a Anna a 
Jesu nec de S. Anizeto A I . 
18 Sab. Sanct. (Ordines.) de eo dup. 1. 
el. Viol. usque ad Missam. Offic. pr. Post 
Non fit. benedict. novi ignis, incensi, 
Coerei Pasch., Font. Baptis.cum Li t tan . 
et in Missa. alb.^ omnia ut in Missal, 
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Coereus Pasch. ardet hodie, t r i b . seq. 
diebus, Sab. in albis et Dominicis ad 
utrasque V p , et Mis. usq. ad Ascens. :' 
V p . in Chor. ut in Missal. extra ut in 
Brev. In fine Complet. Regina eoelt... ^¡ 
et or. usq. ad Vp. T r i n i t . 
19 Dom. ^( RESURRECT. D. N . J . C. alb., 
dup. 1. el. cum oct. privileg-. Offic. pr. in 
Martyrolog. ante Kalend. et Lunam. 
dicit. Haec dies.. etc. Chor. Ínterin stante^ 
detecto capite usque ad verbum secun-
dum carnem.,. Ad aspersionem 
aquam... usq. at Tr in i t . et mlon-dX. fiexis 
genib. 
Mis. pr. un. or. Sequenha Cr. , Praef . 
Cnmmíes.,. et Hanc i g i t u r pr. omnia 
usque ad Sab. in albis. A d Ite Missa est 
2 Al ie ¿uta usque ad Sab, in albis inclu-
sive, et ita in fine L d . et V p . ad Bmus, 
D ñ o . 
^[ Hodie est undecimum anniversar; Elec-
tion. seu Praecoriz.// /w/. ¿x^  R v m i . D r i s . 
D . D . Joseph. M.a G a r c í a Escudero ad 
hanc Sedcm Episcopalem. Ñeque Missa 
solemn. de annivers. nec ejus commemo 
rat. fieri potest in hac die propter festi-
vitat, Pasch.j sed tantuni orandum est 
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pro Ant i s t í t e , in Memento vivor., ut Deus 
diu incolumem servet et gregem sibi 
commissum feliciter regat. 
In V p . nulla fit com. Complet. ut in 
Brev. 
20 Fer. 2. ("j—¡^ j a¿b., De infraot. dup. 1. 
el. ut in pr. 
2. Vp . 
21 Fer. 3. (-j-) de infraoct. dup. 1. el. a¿b., 
ut in pr. 
2. Vp. et fit eom. S. Soter. et Caji 
Mm (eras simplif.) 
\ Offic. S. Anselmi E . C. D . transfert. 
ad j J i iU i . 
22 Fer. 4. alb.^ De infraoet. sem, ut in pr. 
com. in L d . Ss. Soter. et Caji Mm. 
Mis. pr. or. 2. Ss. Soter. et Caji, siu. 
3.a (nisi imperata) -|- Anima. 
In Vp . eom. S. Geor. M. (eras simplif.) 
et Ss. Soter. et Caji Mm. 
23 Fer. 5. alb., De infraoet. sem, ut in pr. 
com. in L d . S. Georg. M . et in 
Mis. pr. sin. 3.a ut heri notat. 
In V p . fit eom. S. Fidel, a Simaring. 
M . (eras simplif.) et S. Geor. M. 
24 Fer. 6, alb,} De infraoet, sem.- ut in pr. 
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Gom. in LcJ. S. Fidel, a Simaring. M . 
et in 
Mis. pr. ut praec. diebus. 
In V p . fit con . S. Fidelis a Sima-
ring-. M . 
25 Sab. in albis. (Litan, major.) alb., de 
infraoct. sem. ut in pr. et Mis. or. 2.A 
. Ecclesiae.., sin 3.a, praeter imperata. In 
Mis. priv. nihil de Rogat. 
^[ Hodie post Non. fit process. Li tan, 
major. Incipit. absolute ab aña. Exurge . . 
sin. Al le lu l ia . . . quae dicit. stando ac se-
quit. Process. Li tan, (quae duplicantur 
in Procesione tant.) ut in Ritual, cum 
precib. et orationib. ibi positis. In Eccles. 
ubi. terminat. Process. canit. Mis. ex fer. 
2. rogat. post Dom. 5. Pasch. cum 
Dalm. VioLúw. Gloria. , nec. O . , Ora-
tiones ut ibi* Praef . Commtes et Hanc 
igitur Pasch. In fine Bmus. Dño . absque 
Alleluia. . . Ev. ult. S. Joann. 
In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. i.a de 
infraoct. post Ter t . utsupja. Mis. 2.a post 
Non. de Rogat. ut jam notat. 
In paroch. ubi una tant. celebrat. Mis. , 
si fíat Process., sit de rogat. ut suprased 
or. 2,a erit de oct., 3.a Concede... et hoc 
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fit etiam in locis ubi Process. terminet. 
in Eccles. S. Marci. 
Qui Process. non interfuerint recitare 
debent hodie mane Litan, cum precib. et 
orationib. (ex praecepto) et non pridie, 
quamvis jam heri Matut. cum L d . reci-
taverint. 
^[ Offic. S. M a r c i Ev. transfer. ad 15 
y n n i í . 
V p . r i tu dup. ut in Psalt. Sab. sub 
una aña Alelluia, . . a cap. de Dom. com. 
Ss. Clet. et Marcelin. Pp. et Mm. (eras 
simplif.) Bmus. Díw... sin Aileíiiia.. . A d 
Complet. aña . Al le íu ia . 
•[[ Tot . l 'emp. Pasch. terminat. Hymn. 
Deo P a t r i el F i l i o q u i a mortuis... usque 
ad Ascens. nisi notet. pr. In Offic. et Mis. 
addunt. Alíeluia . ut praescrib. Rubric. 
Brev. et Missal. A d Matut. dicent. 
Psalm. uniuscujusque N . sub i.a aña. pr. 
vel de cñi. 
26 Dom. )5<| in albis. et oct. Pasch. rt<^., 1. 
el. De ea dup. Offic. ut in Psalt. et pr. 
9. I . (ex 3 2. N.) et com. Ss. Clet. et 
Marcelin. in L d . A d Prim 3. Psalmi 
consueti, Quicumgue.., et br. Qui 
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s u r r e x i s t í a morttds... iisque ád Ascens. 
etiam in festis (nisi aliter notet.) 
Mis. pr. or. 2.a Ss. Clet. et Marcelin. 
(dicit imperata) Cr. , Praef. (sine Com-
mies... etc.) Pasch. usque ad Ascens. nisi 
aíi ter notet.) I te Missa est sin. A l i e -
luia. 
^[ Ab hac die usque ad octav. Pentecost. 
in Mis. post Epist. omit. Gradúa le et 
dicent. 2. ^ f f cum 4 Alle luia . etiam in 
festis et votiv. 
^[ Cras incipit solemniías Nup t i a rum. 
In Vp- com seq. et Ss. Cleti et Marce-
l in . Mm. 
27 Fer. 2. alb., S. Thur ib . de Mogrovejo 
E. et C. sem. (H.) 11. 1. N . de Ser. ( I n -
cipit Liber Aetuum App.) eom. de Cruc. 
in L d . 
Mis. Statuit... 1.a or. et Epist. pr. 2.a et 
3.a Concede... et Ecclestae... A d Prim. 
preces. 
V p . seq. eom. praee, et S. V i t a l . M . 
28 Fer. 3. a¿b., S. Prudent. E. et C. dup. 
(H.) 11. 1. N . de Ser. 9. 1. et com. S. V i -
tal, in L d . et 
Mis. Statuit. 
V p . a cap. seq. com. praec. 
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29 Fer. 4. rub. , S. Petri M. dup. II. 1. N . 
de Ser. 
Mis. pr. 
V p . a cap. seq. com. praec. 
30 Fer. 5. alb., S. Catharin. V . dup. II. 1. 
N . de Ser. ^ 1. Veni electa... 1. br. O 
Quam. 
Mis. Dilexis t i . . . or. pr. 
V p . seq. com. praec. 
MAfUS 
Si SS. Sacramentum in ara majori Cathedrali pu-
blice-et solemniter exponatur, non est deponendum 
baldachinum de Trono Episcopali, etsi E^p. pro sa-
cris functionibus peragendis super thonum non sc-
deat. (S. R. C. i Julii 1875.) n.0 3360. 
1 ge r . 6. (-¡-) rub. , Ss. Philip, et Jacob. 
App. dup. 2. el. Ofíic. pr. I I . 1. N . de 
Dom. 4.a post Pasch. 
Mis. pr. Cr.y Praef . de App. 
Hodie ini t ium habent praeces mensis 
M a r i a l i s , fierique possunt singulis die~ 
bus usque ad diem J I i?ic¿usive. 
In Vp . com. seq. (aña. in utrisque O 
Doctor.) 
2 Sab. a¿b., S. Athanas. E. C et D . dup 
11. 1. N . de Ser. ü* 8. I n medio et 
Mis. Cr. 
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V p . seq. com. praec. et Dom. (aña 
Ego sum... t Mane...) tant, 
^[ In hymn. ad f O Crux.. . genufíect. et 
non mutat. ult. i t . 
3 Dom. 1 ^ 2 post Pasch. rub. , Invent. 
S. Crucis. dup.2. el. Offic. pr. 9. I . hom. 
et com. Dom. et Ss. Alexandr. etc. Mm. 
in L d . 
Mis. pr. or. 2 ct ult. Ev. Dom. 3.a (in 
privat.) Ss. Alexandr. etc. Mm. Cr. , 
P r a e f de Cruce, 
Jn Vp . com. seq. et Dom. 
4 Fer. 9. alb., S, Monic. V i d . dup. 11. 1. 
N . de Ser. Mis. pr. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
5 Fer. 3. alb., S. Pii V . P. et C. dup. 11. 
I . N . de Ser. 
Mis. Stahitt... or. pr. 
Vp . seq. (aña ad Magnif. in utrisque 
pr.) com. praec (aña D m n esset...) 
6 Fer. 4. rub. , S. Joann. ante Portam L a -
tín, dup. maj. 11. 1 N . de Dom. infraoct. 
Aseens. reí pr. et 
Mis. Cr., Praef . de App. 
In V p . com. seq, 
7 Fer. 5. rub. , S. Stanisl. E. et M . dup. 
I I . 1. N . de Ser. 
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Mis. Protxis t i , . . or. pr. 
V p . seq. com. praec. 
8 Fer. 6. alb., Fest. Ss. T r i n i t . ob Con-
vers. Gothor. dup. maj. omnia ut in fest. 
Ss. T r in i t . praeter hymnos, I I . et ]Jf 
r i tu Pasch. quae sunt pr. (C. Diaec.) A d 
Prim. Symbol. Quicumque. 
Mis. ut in festo T r i n i t . r i tu Pasch. 
Graduale sumit. ex Mis. votiv. Ss T r i n i t 
Cr . , P r a e f de Tr in i t a t . 
In Vp . com. seq. (aña in utrisque. 
O Doctor..^ 
9 Sab. S. Gregor. Nazianc. E . C. et 
D . dup. 11. 1. N . de Ser. 8. et 
Mis. I n medio... Epist. yustus.., Cr. 
V p . seq. com. praec. S. Antonin. E . 
et C. (eras simplif.) et Dom. tant. 
10 Dom. 3 post Pasch. alb., Patroc. S. 
Joseph Spons. B. M. V . dup. 2. el. Gffic. 
pr. (H.) com. S. Antonin. Dom. (cum 9. 
1. hom.) et Ss. Gordian etc. Mm. in L d . 
Mis. pr. or. 2.a S. Antonin. 3.a et ult . 
Ev. Dom. 4.a (in privatis) Ss. Gordian. 
etc. Mm. Cr . P r a e f de Pasch. 
In V p . com. seq. S. Antonin. E. et G. 
et Dom. 
11 Fer. 2. a¿b > y pparit. S. Michael. A r -
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chang. dup. maj. (fix. ex 8 huj.) Offic. 
pr. Btto. 8.a Qitorum.. 
Mis. pr. Cr . 
In Vp . com. seq. 
12 Fer. 3. alb., S. Dominic. Calceatens. 
C. sem. (H.) 11. 1. N . de Ser. (ex Dom. 
, 3.a post Pasch.) com. de Cruce id Ld 
A d Prim Preces. 
Mis. Os justt... or. pr. 2.a Concede... 
3.a Ecclesiae... 
V p seq. (*) com. praec. 
13 Fer. 4. a¿b.. S. Petri Regalat. C. dup. 
(H.) 11. 1 N . de Ser. 
Mis. Os j u s l i . . . or. pr. 
Vp . a cap. seq. (*) com. praec. ac S. 
Bonifac. M . 
14 Fer. 5. alb., S. Pauli a Cruce C. dup. 
(fix ex 28 Apri l . ) 11. 1. N . Ser. 9. 1. (ex 
duab.) el com. S. Bonifac. M. in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Bonifac. 
V p . a cap. seq. (*) com. praec. 
15 Fer. 6. (-[-) a¿b., S. Isidor. Agrieol . C. 
dup. Offic. pr. (H.) et 
Mis. Vp . a cap. seq. com. praec 
16 Sab. rub., S. joann. Nepomuc. M dup. 
11. 1. N . de Ser. 
Mis. Protexisti . . 
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V p . a cap. seq. com. praec. et Dom, 
17 Dom, ^ 4 post Pasch. a/ó., S. Paschal, 
Baylon. C. dup. 11. 1. N . de Sr. 2. N . 
pr. (ut in Codic. Dioec.) 9. 1. hom. et 
com. Dom. in L d . 
Mis. Os j u s t ú . . or. pr. et Ev. Confiieor.. 
or. 2. et ult. Ev. Dom. ¿ > . , Praef. 
Paschal, 
V p . a cap. seq. (Hymn. pr. conclus. 
non mutat.) com. praec. et Dom. 
18 Per. 2. rub . , S. Venant. M. dup. A d 
Matut. et L d . Hymn. pr. 11. 1. N . de Ser. 
MAS. Protextsti. . . or. pr, 
Vp . a cap. seq. (dicit cognom. Coeies-
íinum.. in or.) com. praec. ac S. Pudent. V . 
19 Per. 3. a¿5., S. Petri Celestin. P. el C, 
dup. 11. 1. N . de Ser. 9. 1. et com. S. 
Pudent. V . in L d . 
Mis. Statuit... or. pr. 2.a S. Pudent. V . 
In V p . com. seq. 
20 Per. 4. a¿b., S. Bernardin. Senes, C. 
sem. 11. J . N . de Ser. com. de Cruc. in 
L d . ad Prim. praeces. 
Mis. Os jus t i . . . or. pr. 2.a Concede... 3.a 
Ecclesiae. 
V p . seq. com. praec. 
21 Per. 5. rub. , Ss. Torcuat. et Socior. 
5 
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EE. et Mm. dup. maj. (H.) I I . i . N . de 
Ser. reí. pr. (ut in Codic. Dioec.) 
Mis. pr. vel Sacerdotes De i . . . (ut in cñi. 
i . M . cum Epist. et Ev. ex Mis. Int re i . . . 
or. pr. 
In Vp . com. seq. (aña pr.) 
22 Fer. 6. alb.. Convers. S. Agust ín E. 
C. et D . dup. (íix. ex 5 huj. H.) Offic. 
pr. et 
Mis. Cr. 
Vp. seq. com. praec. (aña pr.) 
23 Sab. rub., Appari t . S, Jacob. xAp. dup. 
Offic. pr. H . et 
Mis. Cr., Praef . de App. 
In Vp . com. Dom. ct Ss. Nerei etc. 
Mm. (eras simplif. ex 1 2 huj.) 
24 D o m . ^ j 5 post Pasch. <2¿5., De ea sem. 
Invitat. , Hymn, añae , Psalm. et J ¡ y ut 
in Psdt. Temp. Pasch. 11. pr. et Vfty 9. 
I . (ex 3 2 N.) Ss. Nerei etc. Mm. et com. 
ac de Cruce in Ld . A d Prim. Symbol et 
preces. 
Mis. pr . ] or. 2. Ss. Nerei etc. Mm. 3.a 
Concede... Glor ía i n excelsis et Cr. , 
Praef . Pasch. Ev. ult. S. Joann. 
V p . seq. com. Dom., Ss. Nerei etc. et 
S. Urban. P. et M . 
MAJÜS. Ó; 
25 Fer. 2. (Rogat. In Vi l l a Burgi absti-
nent. sin. Jejun.) a¿b., S. Gregor. 7. P. 
et C. dup. 11. 1, N . Fidelis sermo... 9. 1. 
hom. et com. fer. ac S. Urban. P. et M . 
in L d . 
Mis. Statuit... or. 2. et ult. Ev. fer. 3.a 
• S. Urban. M . ( I . B.) 
*\ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.a de 
Pest. post Ter t . ut supra cum or. 2.a de 
S. Urban. Mis. 2.a de Rogat. post Non. 
(Dalmat. Viol.) sin. Glor ia nec O ' . , 
Orationes ut in Missal. Bmitt . Dño. . . In 
utraque Ev. ult. S. Joann. 
"![ In Paroch. ubi una tant. dicit Mis. si 
fít Process. Mis. erit de Rogat. cum ora-
tion. S, Gregor. et S. Urban. et fiunt 
Process. Li tan, minor. in quib. servan-
dum quod 25 A p r i l , notatur. Qui Preces, 
non interfuerint dicant Litan, cum suis 
precib et orationib. ex praecepto, ma-
ne non pridie. 
V p . a cap. seq. com. praec. (aña Deum 
esseí. et S. Eleuter. P. et M. 
26 Fer. 3. (Rogat.) a ló . , S. Phi l ippí Neri 
C. dup. 11. 1. N . de Ser. 9. 1. et com. S. 
Eleuther. P. et M. in L d . (de Rogat. 
nihi l in Ofñc. et Mis. priv.) 
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Mis. et or. pr., 2.a S. Eleuther. (I. B.) 
*][ In Cathedral et Colleg. 2. Mis. ut heri . 
notat. 
V p . a cap. seq. (aña in utrisque ad 
Magníf. O Doctor...) com. praec. ac S. 
Joann P. et M . 
27 Fer. 4. (Rogat. et V i g . Ascens. sine 
Jejun. nec abstinent.) a ló. , S. Bedae V e -
nerabil. C. et D. dup. I I . 1. N . Sapien-
tiam... 2. et 3. N . pr. (ex concess. 1899) 
J^ * 8.° I n medio... 9. I . hom. et com. v ig . 
et S. Jcann. P- et M . in L d . 
Mis. I n medio. . or pr. 2.a et ult. Ev. 
V i g . 3.a S. Joann. Cr. , ( I . B.) 
^[ In Cathedr. et Colleg. 3. Mis. i.a post 
Ter t . de fest. cum 2.* or. S. Joann. 2.a 
Mis. post Sext. de V i g . color, alb., D a l -
mat. et ü r g a n . Gloria i n excelsis... ora-
tiones ut ibi notat. 3.a Mis. post Non. 
de Rogat. orationes ut in Missal., Praef . 
in tribus Pasch. Ev. ult. S. Joann. 
^[ In Paroch. ubi un. tant. sit Mis. , si fíat 
Process. erit de Rogat., or. 2. de S. 
Bedae, 3.a de S. Joann, non vero de V i g . 
nec ult. Ev. ( I . B.) 
Vp. seq. sine ulla com. (J. et ^ usque 
ad ad Pentecost.) Accendit Coereus. 
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28 5. alb., ASCENSS. D. N . J . C. dup. 1. 
el. cum oct. Offic. pr. et 
Mis. (cantato Ev. extinguit Coereus 
Pasch. Cr . , Praef . et Commentes... pr. 
et per oct. (I. B.) 
^[ N i h i l hoc anno de S. A g u s t í n Can-
tuariens. 
^[ Omnes L h r i s t i fideies, qu i novem con-
ünu i s diebus anie Pentecost. quoiídie 
preces aliquas peculiares ad Spi r i ium 
Sanct. pie jecerint , singulis diebíis i n -
dulgent, septem annor um ¿olidemque qua~ 
dragenarum l u c r a r i possunt', p íen , au-
tem i n imoquol 'beí eorttmdem dierum vel 
ipso aie Peniecost.. vel quolibet ex ocio 
inseqtientibus, modo veré confessi ct S. 
Commun. refecti, firo haereticor. et i n 
fidelium reduccione ad fidei nnitatein 
oravertnt. Utramque iterum Indulgen, 
consequi valenty s i per acto dies proxime 
Pentecost. insequentes, easdem precum 
conditiones iteraverint. Quoe Omnes I n -
dutg. sunt animabus p u r g a t o r í i a p p l i c a -
^/w.(lndult .gener.perpet .5. Majii 1895.) 
Sed ex Epistola Enciclica DiYinum: 5?. 
M a / t i iSgy Praeces in hoc Novendiale 
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Sacrum praecept ívae sunt i n ómnibus 
Templis curialibus. 
In V p . fit com. seq. 
29 Fer. 6 alb., S. Uvaldi E. et C. sem. 
(*) (íix ex 16 Majii) 11. i . N . de Ser. com. 
oct. in L d . 
Mis. Statuit... or. 2. oct., 3. Concede... 
Cr . , Praef. etc. de oct. 
V p . seq. sin. ulla com. 
30 Sab. (]-) alb., S. Ferdinand. Regis. 
Hispan. C. dup. 1. el. (H.) Offic. pr, et 
Mis. (sin. com. oct.) O . , Praef . de 
oct. ete. 
M h i l de S. Fe lie. M . 
In V p . com. seq. et Dom. infraoct. 
31 Dom. ^ infraoct. Aseenss. alb., F'est. 
B. M . V . Reginae SS. Omn et Mater 
pulebr. Dilect. dup. 2. el. Offic. pr. (H.) 
9. 1. hom. et com. Dom. infraoct. et S. 
Petronilae V , in L d . (>'T ad Prim. in I^ T 
br. ut in Off ic , ct ita terminab. Hymn.) 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. Dom. 3.a (in 
priv. S. Petronil.) Cr . , Praef . E t te i n 
festivitate... Commíes. Ascens. 
In V p . com. seq. 
In Missa Pontificali Diaconus et Subdiaconus A l -
tan inservientes necnon dúo Disconi assistentes non 
debent Altare ipsum osculari cum Pacem recipiunt. 
(S. R. C. Í8 Mart. 1899 et Caerem. P>pp lib. 1. cap. 
24.) 
1 Ser. 2. a/6., S. Anoelae de Mericis. 
V . dup. (íix ex 3 1 Maji.) 11. 1. N . de Ser. 
(ex Dpm, infraoct. Ascens.) re í . pr. 1$/* 
1. Veni elecía... com. oct. in L d . 1. br. 
ad Prim. O Quam. 
Mis. D i l e x i s t i or. 2.a oct. Cr., Praef . 
etc. de oct. 
In Vp . com. seq. (aña de L d , y de 1. 
Vp.) com. oct. et Ss. Petri et Marcelin. 
Mm. 
2 Fer. 3. alb., S. Mariae Magdalen. de 
Pacis. V . sem. (íix ex 27 Majii) I I . 1. N . 
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de Src. com. oct. et Ss. Petri et Marce-
lin. M m . (cum 9 I . ex 2.) in L d . 
Mis. et reliq. ut heri notantur. 
V p . seq. (*) com. praec. et oct. 
Fer. 4. alb., S. Joann. Bapt. la Salle C. 
dup. (fix ex 15 Majii ex concess. 1901.) 
11. 1. N . de Ser. (ex hac fer.) 2 et 3 N . 
pr. com. oct. 
Mis. Osj 'ust í . . . or. pr. 2. oct. Ev. de 
Offic. Cr. Praef . etc de oct. 
Vp. seq. (ut in 1. de fest.) com. praec. 
et S. Francisc. Caraziol. C. (eras simplif.) 
Fer. 5. a¿b., oct. Ascens. dup. Offic. ut 
in pr. et fest. 9. 1. (ex 3. 2. N.) et com. 
S. Francisc. Caraziol. C. in L d . et 
Mis. pr. Cr . , Praef . etc. de oct. 
In V p . com. seq. et S. Francisc. Cara 
ziol. C. 
Fer. 6. rub., S. Bonifac. E. ( t M . dup. 
11. 1. N . de Ser. 2. et 3. N . pr. com. fer. 
(aña, 'f et or. ut in L d . Dom. praec.) 
in L d . 
Mis. pr. or. 2. Fer. (ut in Dom. praec.) 
Praef . sin Comtntes Ascens. 
In V p . com. fer. (ut i r 2 V p . Dom. 
praec.) ut S. Norbert. (eras simplif.) 
Sab, V i g . Pentecost. (Jejun. cum absti-
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nent. a carnib. etiamsi habeat Indult. 
Bullae) alb.^ usque ad Non et rub. , in 
Mis. priv. et solemn. De ea sem. üffic. 
pr. (ut in Dom. praec.) 11. i . N . de Ser. 
(ex hoc Sab.) 9. 1. (ex 3. 2. N.) et com. 
S. Norbet. E. et C. in L d . (sin. com de 
Cruc. nec Precib. ad Prim.) 
Mis. pr. (Introit in priv. Cum Sanciifi" 
catus... invenit. in fin. ejusdem Missae) 
omit. Prophetiae et o) ationes. dicit Glo-
r i a i n exce/sis... un. or. (non dicit impe-
rata) sin. Cr., Praef. Commíes et Hanc 
ig i tu r . pr. et per tot. oct. seq. 
Finita Non extinctis Candel. legunt. 
prohet. ut in Missal. notat. Celebrans. 
cum casul. et Ministri Planet. plicat. 
Viol . et cantat. a Chor. posteaque fit 
benedit. Font. Bapt. in Catedr. Colleg-. 
et Paroch. ubi est Fons. Consuetudo 
illam omittendi in Sab. Pentecost, e t i -
amsi sit immemorabil. eliminand. est 
velut abus. et Rubric. contrar. A d be-
nedic. procedit. et fit ut in Sab. Sanct. 
preter. iam orat. quae est pr. de hac die 
Post. Li tan , cantabit. Mis. solemn. cum 
Dalmat. color, r t ib. sine In t ro i t . A d 
Glor ia m exceisis.,. pulsant. organ. et 
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campan, in signum, laetit. reí. ut in Mis. 
priv. notat Ad Ev. non deferunt. lumin. 
sed incensum tant. In Chor. non g-enu-
flect. ad orationes etc. (I 13.) 
A h hac die usq. ad Sab, séq. neqeunt 
celebrar. Missae votiv. aut de Réquiem 
privatae. Solemn. pro re g r a v í permit. 
(excepto hoclie et triduo seq.) Solemn. 
de Réquiem, corpore praesenie permit. 
(excepta crastina die) in qua tant. íit 
Offic. sepulturae absque eantu. 
V p . seq. (sin. ulla com.) In Hymn. 
Veni Creator... omnes g-enuflet. et ult. 
^ est Deo Pa t r i . . . et Fi l io qu i a mortuis* 
usque ad Sab. seq. etiam ad complet. 
et horas. 
7 Dom. ^ Pentecost. rub<> dup. i . el. 
cum oct. pr iv i l . Ofíic. pr. A d Prim. in J^ ,* 
br. Qui sedes... usq. ad Advent. , nisi alit. 
notet. A d Ter t . per tot. oct. Hymn. Ve-
n i Creator. 
Mis. pr. Cr. , Praef . Commtes... et 
Hanc ig i tu r . pr. et per tot. oct. 
^[ N i h i l hoc anno de B . Didac. a Ga-
dibus C. ?. Vp, 
8 Fer. 2. (~|~-{-) rub.. D é infraoct. dup. i . 
el. ut heri et pr. 2. V p . 
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9 Fer. 3. (•]") rub.. De infraoct. dup. 1. 
el. ut heri et pr. N í h d h o c auno Ss. P r t m 
et Felician. 
In V p . fit eom. S. Margaritae V i d . 
(eras simplif.) 
10 Fer. 4. (Quat. Terap. Jejun.) De in -
fraoet. sem. rub. , ut in pr. eom. in L d . 
S. iMarg-arit. V i d . 
Mis. pr, (quae dicit post Non. et ita fer. 
6 et Sab. seq.) or. 2, S. Margaritae sin. 
3.a (nisi imperata) £> . , Praef . ete. de 
oet. 
In V p . fit eom. S. Margaritae. 
11 Fer. 5. rub., De infraoct. sem. ut in 
pr. et 
Mis. or. 2.a Ecclesíae... sin 5.a reí, ut 
heri notaí . - j - Anima. 
^[ Offic. S. Barnab. A f . transfet. ad i j 
huj. 
In Vp . fit com. S. Joann a S. Facundo 
C. (eras simplif.) et Ss. Basilides etc. 
M m . 
12 Fer. 6. (Quat. Temp. Jejuu.) De 
infraoct. sem. ut in pr. eom. S. Joann a 
Facundo C. et Ss. Basilides etc. Mm. in 
L d . et 
Mis. pr. post Non. 
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In V p . com. S. Antoni i a Padua C. 
(eras simplif.) et S. Joann a Facund. 
13 Sab. (-¡-) propter Fest. S. Antoni i a 
Padua) (Quator Temp. Jejun. Ordines.) 
De infraoct. sem. ut in pr. com. S. A n -
tonii a Padua. C. in L d . et 
Mis. pr. post Non et dicunt. Prophetiae 
etiam in privat. - f Anima. 
^ F in i ta Missa terminat. Temp. Pasch. 
Inc ip i t Pars ¿Est iv. Brev. 
V p . seq. com. S. Antoni i et Dom. (aña 
Loquere... \ÍT Vespertina.) 
^[ A d complet. aña Miserere... et in fine 
aña B. M . V . Salve Regina, . f et or. 
usqne ad Advent. 
14 Dom. |^ ( T . post Pent. Fest. SS. T r i -
nitat. dup. dup. 2. el. ató. , Offic. pr. 9.1. 
hom. et com. Dom. in L d . A d Prim. 3. 
Psalm. consuet. et Symbol. Quicumque... 
A d aspers. Aqnae aña Asperges... usq. 
ad Pasch. Resurret. 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. Dom. O . , 
Praef. T r i n it . 
^[ Offic. S. £ a s i l i i E . C. et D . t r a n s f e r í , 
ad p. Septembr. 
In Vp . com. seq. tant. 
15 Fer. 2. rub.y S. Marci Ev. dup. 2. el. 
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(fuit 25 Apr i l . ) Offic. pr. extra Temp. 
Pasch. 9. 1. et com. Ss. V i t i etc. Mm. 
in L d . 
Mis. pr. (ut in die S. Lucae Ev. 18 
Octobr.) praeter orationes et Epist. quae 
erunt de fest. or. 2.a (in priv.) Ss. V i t i 
etc. Mm. Cr . , Praef. de App . 
In V p . com. seq. 
16 Fer. 3. a¿b., S. Joann Francisc. Regis 
(H.) sem. II. I . N . de Ser. (ex fer. 2. 
praec.) ad L d . ^suffrag. ad Prim. preces. 
Mis. Os justi . . . or. pr. 2.a A cunctís.*. 
3.a ad l ibi t , 
V p . seq. com. praec. 
17 Fer. 4. rub. , S. Barnab. A p . dup. maj. 
(fuit 11 huj.) Offic. pr. et 
Mis. Cr . , Praef . de App . 
Vp . seq. sin. ulla com. In hymn. ad $ 
Tantum ergo... et O Satutaris... genu-
flect. et pr. tot. oct. seq. (>^ et J.) 
18 Fer. 5. g^l a ^ " > SOLEMN. S S . CORPOK. 
CHRIST. dup. 1. el. cum oct. pr ivi l Offic. 
pr. et. 
Mis. cum Sequentía.. . Cr . , Praef . sin 
(<Co7nm¿es..) Nativ. et per oct. 
^[ Hodie juxta Decret. celebrari potest 
Mis. soler ., si placet , post Non. sed 
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celebranda omnino ant. Proccesión. ín 
infraoct. Mis. erit post Tert . Finita Mis. 
solemn. fit hodie Process. Ss. Sacramcnt. 
ut in Caerem. Epp. ac in ritual, traditur. 
quae terminat. per Tantum ergo... f et 
or. ut in Ritual, sine Dominus vobiscum.. 
et cum conclus. Q u í vivís et regnas i n 
saecula. 
^[ In hac oct. concedit. asistentib. D i v i n . 
Offic. (si SS. Sacrament. pateat.) ab 
Urbano V I I et Inocent. X I I pro. V p . , 
Matut. et Mis, Conv. pro singul. 50odies 
indulgent. et pro qualibet hora minor. 
200.» 
•[[ N i h x l hoc anno de Ss. Cir iaci et Pau -
lae M m . nec de Ss. M a r c i et Marceliahi . 
In Vp. com. S. Julianae de Falconer. 
V(cras simplif.) et Ss. Gervas et Frotas. 
Mm. 
19 Fer. ó. a¿b.. De infraoct. sem. ut heri 
et pr. com. S. Julianae V . et Ss. Gervas. 
et Frotas. Mm. in L d . 
Mis. pr. ut heri or. 2. S. Julianaej 3.a 
Ss. Gervas. et Frotas. Cr. Praef. Nat iv . 
In Vp. com. S. Julianae et S. Silver. 
P. et M. 
20 Sab. £f¿b:y De infraoct. sem. ut in pr. et 
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heri notat. com. S. Silver. P. et M . ín 
L d . et 
Mis. (ut in fest.) or. 3.a Concede... reí . 
ut heri notat. 
Vp, a cap. de Dom. infraoct. com. oct. 
et S. Aloysii Gonzage C. (eras simplif.) 
21 Dom. ^ infraoct. a ib., 2.a post Pent. 
De ea sem. ut in pr. et fest. Corpor. 
Christ. com. oct. et S. Aloys in L d . et 
Mis. pr. sin. Sequentía... Cr . , Praef . 
Nativ. Ev. ult. S. joann. 
In Vp . com. oct. S. Aloyáis.-, et S. Pau-
iin. E. et C. 
22 Fer. 2. alb.. De infraoct. sem. ut in pr. 
et fest. com. S. Paulin. in L d , 
Mis. pr, or. 2.H S. Paulin. 3.a Concede... 
Cr . , Praef, Auitív. 
2. Vp , 
23 Fer. 3 ( V i g . S. Joann. Bapt. sine Jejun 
ex Apostolic. Dispens,,) «Z^., De infraoct. 
sem. ut in pr. et fest 9. 1. hom. et com. 
V i g . (aña et ^ de Psalt. or. pr.) in L d , -
Mis. pr. de fest, or. 2, et ult. Ev. V i g . 
3.a or. Concede... £> . , Pi^-ae/ áe Oct. 
^[ In Catñedr .vet Colleg, 2, 
Mis. 1.a de fert, post Ter t . or, 2, Con-
cede.., 3,a Ecclesiae... Mis. 2 post Non. 
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de V i g . (Dalmat. Vio/.,) orationes ut in 
i.a Missa. Jn utraqve E. ujt. S. Joann. 
V p . seq. com. oct. 
24 Fer. 4. ("¡"i") a/ó., Nativ. S. Joann. 
Bapt. dup. i . el. cum oct. Ofíic. pr. com. 
oct. Corporis Christi in L d . 
Mis. pr. in ea fit com. oct. Corporis 
Christ. sub una tefminat. in omnib. Mis. 
Cr . Praef.> Nat iv . 
In Vp . fit com. diei oct. (ut in 1. de 
fest) et S. Gulielm. Ab . C. (eras simplif.) 
25 Fer. 5. a/b.y Oct. Ss. Corporis Christ i . 
dup. ut in fest. et pr. com. S. Gullielm. 
A b . C. et oct. S. Joann Bapt. in L d . 
Mis. ut in fest. Corporis. or. 2. S. G u l -
lielm. 3. oct. S. Joann Baptist. Cr . , 
P r a e f de Na twi t . 
In Vp . r i tu 1. c]. nulla fit com. etiam 
si seq. fuerit Titulaa. 
26 Fer. ó. a/b., fest. Sacratis. Cordis Jesu. 
dup. i . el. Offie. pr. (H.) conces. a Fio 
V I I ut sequit. Invitat Cor Jesu... etc. 
Hymn. ad Matut. de 2. Vp . Quicumque. 
' aña N . N . pr. 11. 1. N . Epist. ad Ephe-
sios... 2. N . de Sermone S. Bernard. 
Qu/a seme/... cum additione ut in Codic. 
Diaec 
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Mis. Egred ímin i . . . Cr. Praef . Nat iv . 
Si desit, sicut Offic. sumit. de Sacra-
ment.) 
^jj N i h i l hoc anuo de Ss. Joann et P a u l i 
M m . 
Ir. Vp . com. seq. 
27 Sab. ( V i g . Ss. App. Petri et Paul. 
Jejun. cum abstinent. a carnib, etiam si 
habeat Indult, Bullae) alb., S. Petri 
Gonzal. Telm. C. dup. maj. (fuit H . 14 
Apr i l . ) (*) 11. 1. N . Btus v i r . . . com. oct. 
S. Joann. et V i g . (cum 9. I . hom.) aña 
et y de Psalt. f r. pr. in L d . 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.a et ult. Ev. V i g . 
sin. Cr. 
^[ In Cathedr. et Golleg. 2. Mis. i.a de 
Fest. post Tert . cum com. oct. 2. Mis. 
post Non de V i g . (Dalmat. VioL) ora-
tiones ut in Missal. In utraque Ev. ul t . 
S. Joann. 
In V p . com. seq., Dom. (aña in Sab. 
ant. Dom. 3. Í! Vespertina...) S. Leonis 
P. et C. (eras simplif.) et oct. S. Joann. 
[ f et J. ut in Offic. seq.) 
28 Dom. ^ 3 post Pent. aló., Purism. 
Cord. B. M . V . dup. maj. Offic. pr. (in 
venit Dom. infraoct. Asumpt.) 9. 1. hom. 
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et com. Dom. S, Leonis. P. et C. et oct. 
S. Joann. in L d . et 
Mis. pr. or. 2.a et ult. Ev. Dom. 3.a S. 
Leonis. 4.a de oct. O . , P r a e f E t te in 
festivitate... 
^[ In hodiernam diem transfertur solemni-
tas festi Nativit . S. Joann Bapt, coram 
populo ex Decreto dato, quando obliga-
tio abstinendi a servilib. et Sacrum au-
diendi ipso die sublata fuit. Celebranda 
igitur est. Mis solemn votiv. in Cathedr. 
et Collegiata post Non. praeter aliam 
de Offic. current. post Ter t . In i.a Mis. 
fit solum. com. Dom. et S. Leonis, in 
2.a Mis. de S. Joann. Bápt. non fit ulla 
com. Gloria.. . Cr. P r a e f de T r i n i t . Ev. 
ult. S. Joann. Missae privataae erunt 
> omnes de Offic. occurrent. ut supra et 
similiter in Parochiis. Sed ubi unus tan-
tum est Sacerdos in Parochiis. Mis. p r i n -
cipal, seu major erit de S. Joann. Bapt. 
cum com. Purism. Cord. B. M . V . or. 3. 
et ult. Ev. Dom. Cr. Praef . E t i n fes-
tivitate... 
V p . seq, sin ulla com. 
29 Per. 2. ^ ( rub.y Ss App . Petri et Pauli 
dup. 1. el. cum oct. Offic. pr. et 
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Mis. O . , Praef . , de App. et per oct. 
(nisi aliter notet.) 
Vp . ut in Brev. notat. 
30 Fer. 3. r t ib. , Commemorat. S. Pauli 
A p . dup. maj. Offici. pr. com. S. Petri 
Ap , et oct. S. Joann. Bapt. in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Petri 3.a oct. £ > . , 
P r a e f de A p p . 
^[ Fui t heri undecimum annivers* Conse-
crat. E x m i . ac R m i . D r i s . D . D . Joseph 
M a r t a C.a Escudero. Ep. huj. Dioec. 
Sed cum perpetuo impeditt. sit propter 
fest. App . transfertur ad hodiernam 
diem, ideoque celebrabitur hodie in Ca-
thedral. Missa post Non de praedict. 
annivers. color, aló., única or. Glor ia et 
Cr., Praef . commts. Ev ult . S. Joann. 
Praeterea ab omnib. Sacerdotib. tam 
Saecularib quam Regularib. in hac Dioec 
degentib. orandum est pro Ant is t i te , ut 
Deus diu incolumen servet et gregem 
sibi commis. feliciter regat, addendo in 
Mis. priv. et solemn. (praeter de Réqu iem 
et in Conventual 1 .a) or. 4.* Detts omnium 
-ñdehum Pastor et rector famulum tuum 
fosephus, quem Pastorem Ecclesiae Oxo-
mensis... ut in Missal. pro Ep. consecrat.) 
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omnitendo hodie Colleta p ro Papa... 
quamvis imperata. 
V p . integre dicunt. de S Paul. A p . 
añae et Psalm. de 2. Vp . cñi. App. Cap. 
Bonum... hymn. Egregiae... aña . ad 
Magnif. f et or. ut in 1. Vp . S. p a ú l . 
A p . in Eccles. pr. com. S. Petri (ut ubi.) 
et diei oct. S. Joann Bapt. (ut in 1. de 
fest.) 
^ ^ I ^ ^ 
Sacerdos aliene Dioecesis obligantur etiam ad 
diondam Orationem praescriptam ab Episcopo loe' 
ubi celebrant. (S. R. C. 5 Mart 1898.) 
Jger. alb., Oct. S. Joann. Bapt. dup. 
11. 1. N . de Ser. 2. et 3. N . pr. de die 
oct. com. Ss. App . Petri et Paul, (añae 
ad Benedit. .etMagnif. ir pr. uí infraoct. 
or. Deus qu i hodiernam..?) in L d . 
Mis. pr. ut in fest. or. 2. Ss. A p p . Petri 
et Paul. Cr. . Praef . ae App . 
V p . seq. com. praec. tant. (J. et 
Fer. 5. a¿b., Visi t . B. M . V . dup. 2. el. 
Offic. pr. 9. 1. et com. Ss. Proeess. etc. 
Mm. in L d . 
Mis. pr. or. 2. (in priv.) Ss. Proeess. etc. 
Mm. Cr. , Praef . E t i n Visitatione. 
In Vp . com. seq. aña in utrisque O 
Doctor, 
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Fer. 6. alb., S. Anselmi E. C. et D . 
dup. (fix 21 Apr i l . ) 11. i . N . Sapientiant.. 
^ 8. h i medio... com. oct. Ss. Petri et 
Pauli. 
Mis I n medio... or. 2. oct. £> . , Praef . 
de App . 
Vp. a cap. seq. com. praec. et oct. 
Sab. rub. S. Iraenei E. et M . dup. Of-
fic. pr. (C. Dioec.) si desit de cfii. i . loco 
com. oct. 
Mis. pr. O . , Praef . de App. 
V p . seq. com praec. S. Michaelis a 
Sanctis C. (eras simplif.) et Dom. (aña 
ut iu Sab. ant. Dom. 4. et or. i¡ de 
Psalt.) 
Dom. 4. post. Pent. rub. , Pretios, 
Sanguin. D . N . J. C. dup. 2. el. Offic. pr. 
com. S. Michaelis a Sanctis C. et Dom. 
(cum 9. 1. hom.) in L d . A d Prim. in ^ 
br. ut in Offic. 
Mis. pr. or. 2. S. Michaelis, 3.a et ult . 
Ev. Dom. Cr . , Praef. de Cruce. 
In V p . com. diei oct. App . Petri et 
Pauli (ut in Brev. notat.) S. Michael. et 
Dom. 
• Fer. 2. rub , oct. Ss. App . Petri et 
Pauli dup. 11. 1. N . de Ser. reí. pr. et 
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Mis. Cr. , Praef. de App . 
In V p . fit com. seq. 
7 Fer. 3. rub., S. Firmin. E. et M . dnp. 
(H.) 11. 1. N . de Ser. 
Mis. pr. 
V p . seq. com. praec. 
8 Fer. 4. alb., S. Elisabeth. Regin. Por-
tugal. V i d . dup. 2. el. (H.) Offic. pr. et 
Mis. 
In V p . com. seq. 
9 Fer. 5. rub. , Commemorat. Omn. SS. 
Romanor. Pontf. Eeclesiae dup. maj. 
Offic. pr. (ut in Codic. Dioec.) 
Mis. pr. vel Sacerdotes... de cñi. C. P. 
Epist. Memeniote.. ad Hebreos. Ev. ult. in 
fest. Ss. App. Petri et Pauli £> . , Praef . 
Cmmis. 
In Vp . com. seq. 
10 Fer. 6. rub., Sept. Ss. Fr. Mm. sem. 11. 
1. N . de Ser. ¡i' 8. Haec est vera... Suf-
frag-. ad L d . ad Prim. preces. 
Mis. pr. or. 2? A cundís. . . 3.a ad l i -
bi t . 
V p . seq. (hymn. pr. f et or. pr.) com. 
preec. ac S. Pii P. et M . 
11 Sab. alb., Ss. Ci r i l l i et Method. EE. et 
CC. dup. (fix. ex 5 huj. 11. 1. N . de Ser. 
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(Hymn. pr. ad Matut. et Ld.) 9. 1. et com. 
S. Pii P. et M. in L d . 
Mis. pr. or. 2. S. Pii sin. £> . , 
Vp . a cap. seq. com. praec. (ut in pr.) 
Dom. (aña ut in Sab. ante Dom. 5 et 
or.) et Ss. Navor. etc. Mm. 
12 Dom. ^ 3 5 post. Pent. alb., S. Joann. 
Gualbert. Ab . C. dup. 11. 1. N . de Ser. 
(ex hac Dom.) 9. I . hom. et com. Dom. 
(et Ss. Nabor. etc. Mm. in Ld . 
Mis. pr. or, 2. et ult. Ev. Dom. 3.a Ss. 
Nabor. etc. Mm. O . , Praef . T r i n i t . 
In Vp . com seq, et Dom. 
13 Fer. 2. rub., S. Anaclet. P. et M. sem. 
11. 1. N . de Ser suffrag. ad L d . ad Prim. 
preces. 
Mis, Sacerdotes.or. 2. A cundís . . . 3.a 
ad l ibi t . 
Vp. seq. (aña ad Magnif. in utrisq. O 
Doctor . . ) com. praec. 
14 Fer. a¿b., S. Bonaventurae E. C. et D . 
dup. 11. 1. N . Sapientiam... ]^,* 8. i n me-
dio et 
Mis. Cr. In Vp . com. seq. 
15 Fer. 4. a/b., S. Henrici Imperat. C. 
sem. (*) I I , 1. N . de Ser. Suffrag. ad L d . 
ad Prim. praeces. 
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Mis. Os justi , , , or. 2. A cunctís... 3.a 
ad l ibi t . 
Vp . seq. com. prnec. (J. et )í7.) 
*^  A b his Vp . usq. ad solis occasum diei 
seq. omres Christi Fideles veré confessi 
et S Communion. refecti, Indulgent. ple-
nar. (applicab. defunt.) lucrari possunt 
toties quoties visitaberint quamlibet ex 
Ecclesiis aut quolibet ex publicis Orato 
riis Fr. sive Monialium Ordinis. Carme-
litor. tum Calceatorum tum Excalceato-
rum ibique oraverint pro concordia etc. 
(Indulgent. perpetua 16 Majii 1892.) 
16 Fer. 5. alb., Commemorat, B. M . V . de 
Mont. Carmel, dup. msj. Offic. pr. et 
Mis. Cr.^Praef . E t te in Co7nmemora-
tione. 
In V p . com. seq. 
17 Fer. ó. alb.y S. Alex . C. sem.. 11. 1. N . 
de Ser. Suffrag. ad Prim. Preces. 
Mis. pr. or. 2. A cunctis... 3.a ad l i -
bi t . 
Vp . seq. (In hymn. ad ^ O C r u x . ge-
nuílect.) com. praec. et Ss. Symphor. et 
Socior. Mm. 
18 Sab. r t íó . , Tr iumph. S. Crucis dup. 
maj. (fix. ex l ó h u j . H.) Offic. pr. 9. I . 
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et cor-. Ss. Symphor. etc. Mm. in L d . et 
Mis. pr. 6 r . , Praef. de Cruce. 
In Vp . com. seq. et Dom. (aña ex gab. 
ant. Dom. ó et or.) 
19 Dom. 6. post. Pent. tí;/í5., S. Vincent. 
a Paul. C. dup. (*) 11. 1. N . de Ser. reí . 
pr. cum addition ad 9. 1. (ut in Codic. 
Dioec.) 9. 1. hom. et com. Dom. in L d . 
Mis. Jiistus... or. 2. et ult. Ev. Dom. 
£> . , Praef . T r i n i t . 
Vp . seq. aña ad Magnif. pr . ) com. 
praec. tant. 
20 Fer. 2. rub.yS. Liberatae V . et M , dup. 
2. el. Offic. pr. (H.) com. S. Marga-
ritae ' 
V . et M . Specie tua...) in L d . 
Mis. pr. or. 2. (in priv.) S. Margaritae. 
In V p . com. seq. et S. Praxed. V . 
21 Fer. 3. a¿b., S. Camilli deLelis C. dup. 
(*) (fix hodie et 18 huj.) 11. 1. N . de 
Ser. 1. 9. cum addict. (ut in Cod. Dioec.) 
9. 1. et com. S. Praxed. V . in L d . et 
Mis. pr. 
Vp . a cap. seq. (aña ad Magnif. et 
Hymn. pr.) com. praec. 
22 Fer. 4. aló., S. Mariae Magdalen. dup. 
Offic. pr. et Mis. Cr, 
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V p . a cap. seq. com. praec. (aña pr.) 
et S. L ibor i E. et C. 
23 Fer. 5. rub. , S. Apollinar. E. et M . dup. 
I I . 1. N . de Ser. com. S. Libor . in Ld . et 
Mis. pr. 
Vp, a cap. seq. (h5'mn. pr.) com. praec. 
et S. Christinae V . et M . 
24 Fer. ó. (Vig-., S. Jacob. A p . Jejun.) rub. 
Ss. Justae et Ruíinae V V . et Mm. dup. 
(fix ex 19 huj. H.) A d Matut. et L d . 
Hymn. pr. I I . 1. N . de Ser. 9. I . hom. et 
com. V i g . (aña et ^[ de Psalter. or. pr.) 
et Christinae in L d . 
Mis. Loqueba,*-... Epist, De Virgtnibus. 
ex Mis, Vultum... Secret. et Postcomm. 
de cñi y ^ f et Mm. or. 2. et ult. Ev. V i g . 
(H.) or. 3. S. Christinae. 
* l In Cathedr. et CoIIeg. 2. Mis. 1.a post 
Tert . de fest. cum com, S, Christinae. 
Mis. 2.a Post. Non. de V i g , (Dalm. Viol . 
or, 2. Concede -x,^  Ecclesiae... In utraque 
Ev. ult, S. Joann. 
Vp . seq. sin, ulla com. 
25 Sab, rub., S. JACOB, AP, HISPAN. 
PATRÓN, dup. 1* el. cum oct. Offic. et 
Mis. pr. (H.) Cr.% Praef . de App . et 
per oct. 
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^[ N i h i l de S. Christophor. M . 
In V p . com. seq. (etiam in Eccles. pr.) 
Dom. (aña ut in Sab. ant. Dom. 7 post 
Pent. et or.) 
26 Dom. 7. post. Pentecost. - j - alb., S, 
Annae Matris B. M . V . dup. 2. el. Ofic. 
pr. 9. 1. hom. et com. Dom. in L d . 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. Cr . , 
Praef . de App. 
In Vp. com seq. (aña pr.) et Dom. 
27 Fer. 2. rub. , S. Pantaleon M . sem. (H.) 
11. 1. N . de Ser. (ex Dom. 7.* praec.) reí . 
pr. et afiae ad L d . et Btus. com. oct. 
Mis. Laetabitur... or. pr. 2. oct. 3.a Con-
cede,.. O . , Praef . de oct. 
V p . a cap. seq. com. praec. (añae pr.) 
et oct. 
28 Fer. 3. rub. , Ss. Nazar. et Soc. Mm. 
sem. 11. 1. N . de Ser. com. oct. in L d . et 
Mis. pr. reí. ut heri notat. ad Missam. 
V p . a cap. seq. com. praec. oct. et Ss. 
Felicec. etc. Mm. 
29 Fer. 4. a¿b., S. Marthae V . sem. 11. 1. 
N . de Ser. 1^ * i.0 Veni electa... com, oct. 
Ss. Felic. etc. Mm. in L d . 1. br. ad Pr im. 
O Quam. 
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Mis. pr. or. 2. oct. 3.a Ss. Felic. etc. 
Mm. Cr., Praef . de oct. 
Vp . séq. (*) com. praec. oct. et Ss. 
Abdon et Señen. Mm. 
30 Fer. 5. alb., S. Hieronym. yEmiliam. C. 
dup. (íix ex 20 huj.) I I . 1. N . de Ser. com. 
oe. et Ss. Addom. et Señen Mm. (cum 
9. 1. (in L d . 
Mis. pr. or. oct. 3.a Ss, Abdon et Señen 
£> . , Praef . de oct. 
V p . seq. com. praec. tant. 
31 Fer. 6. a íb. , S. ígna t . de Leyóla C. dup. 
2. el. 11. 1. N , Btus. v i r . 
Mis. pr. Cr. . Praef . de oct. 
In V . fit com. seq. (ut in 1. de fest. et 
Ss. Machabeor. Mm. 
Sacrum Tabernaculum in interior: parte de aurs-
tum esse debet; vel saltem albo sérico conjectum, et 
bendicendum sit prius quam Sacra Eucharistia in 
i l lo recondatur: ( i . R[ C. 20 Jun. 1899.) 
1 f | a b . rub., oct. S. Jacob. Ap . dup. (H.) 
ut in fest et pr. I I . 1. N . de Ser. 9. 1. et 
com. Ss. Machaverun Mm. in L d . et 
Mis. ut in fest. Cr., Praef . de App. 
Vp. seq. com. Dom. (aña ,ut in Sab. 
ant. Dom. 1 .am August. or. ex 8. post 
Pent. 
^[ «Ss. Pius P. I X , omnib. Cristi fideli-
bus utriusq. sex. qui veré poenitent. ac 
Sacra Communión. Tefect , visitaverint 
Eccles, Cathedr. Oxomen. a 1. Vp . S. 
Petri Patrón, et Ep. ejusdem Dioec., 
necnon a 1. etiam V p . Assumpt. B. M . 
V . Titular, ipsius Cathedr. usq. ad solis 
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occassum eorumdem dierum ibique de-
vote oraverint juxta mentem Sanctit. 
suae per aliquod temporis spatium, Ple-
nariam Indulg". in utroq. festo lucran-
dam. fidelibus queque defunctis applica-
bilem, benigne in perpetuum elargitus 
est, Brev. 31 Jannar. 1859.» 
2 Dom. 8 post Peni, 1 Augusti a¿b., 
S. P e t r i Ep . Oxomens. A¿m. Eccles. 
Cathedr. ac Totíes Dioec. P a t r ó n , dup. 
1. el. cum oct. (H.) 11. 1. N . Fidelis ser-
mo... reí . pr. 9, i . honi. et com. Dom. 8 
post Pent. in L d . et 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. £ > . , 
Praef . de T r i n i t . 
T [ N i h i l de S. Stephan. P . et M . ' 
In Vp . com. seq. et Dom. 
2 Fer, 2. B. Joannae de Aza V i d . 
Malr . S. Dominic. de Guzm. dup. (H.) 
11. 1. N . de Ser. (ex Dom. 1 August.) 
reí . ut in Codic. Dioee. com. oct. 
Mis. Cognoui... vel pr. or. 2. oct. Cr . 
V p , seq. (*) com. praec. tant. 
4 Fer. 3. (-j—]-) <«/^., S. Dominic. de Guzm. 
C. P a t r ó n , n in p r inc ip . huj . Dioec. dup. 
2. el. 11. 1. N . Btus v i r . . . reí . pr. et 
Mis. Cr . 
96 ÁUGUSTUS. 
*¡ Hod íe estannivers. quintum Creat. Ss. 
D . Pi X feliciter regnant. quem Deus 
ab omn. mal incolumn, faciat. Quaprop-
ter omnes. Sacerdotes orar tenent. in 
Memento vivor. ut din vivat et Ecclesiam 
stbi commissam bene regal , addendo in 
Mis. solemn. et priv. or. Deus omniúm 
fidelium... 
In Vp . com. seq. ( j . et 
5 Fer. 4 alb., Dedicat B. M. V . ad Nives 
dup. maj. Offic. pr. com. oct. in L d . et 
Mis. Cr. Pi'aef. E t te i n festivitate... 
V p . seq. com. praec. oct. et Ss. Xys t i . 
et Socior. Mm, (J. et i l ex Offic. seq.) 
5 Fer. 5 alb., Transfigurat. D . N . J. C. 
dup. maj. Offic. pr. com. oct et Ss X y s -
t i . et Socior. (cum 9. 1.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.a Ss. Xyst i . Cr . , 
P r a e f de Nativi t . . 
In V p . com. seq. (aña pr.) oct. et S. 
Donat. E. et M . 
7 Fer. 6 a¿b., S. Cayetan. C. dup. I I . 1 
N . de Ser. ad L d . (aña pr.) oct. et S. 
Donati (cum 9. 1.) , 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.a S. Donat. Cr. 
In V p . com. seq. et oct. 
8 Sab. ( V i g . S. Laurent. sin. Jejum ex 
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Apostolic. Dispens.) rub. , Ss. Ciriac. et 
Soc. Mm. sem. 11. i . N . de Ser. com. 
oct. V i g . (aña et ^ de Psalt. or. pr.) 
(cum 9, 1. hom.) in L d . 
Mis. pr. or. 2. oct. 3.* et ult Ev. V i g . 
C r . 
\ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. i . * de 
fest. post. Te r t or. 2. oct. 3.a Concede... 
Mis. 2. post. Non de Vig-. (Dalmat. V io l ) 
or. 2. Concede... 3.a Ecclesia... In utraque 
Ev. ult. S. Joann. 
Vp . seq. (ut in 1. de fest.) com. praec 
Dom. (aña ut in Sab. an í . Dom. 2. A u -
g-ust. or. ex 9 post Pcnt.) et S. Ro-
mán. M . 
9 Dom. |^ ( 9. post. Pent. 2, Aug-usti a¿b.^ 
Oct. S. Petri Ep. Oxomen. dup. I I . 1, N . 
de Ser. 2 et 3. N . ut in Codic. Dioec 
9. 1. hom. et co:r;. Dom. et S. Román , 
in L d . 
Mis. ut in fest. or. 2.a et ult. Ev. Dom. 
3,* S. R o m á n M. Cr . Praef . T r i n i t . 
^[ In omnib. Mis. quaehodie dicunt. addit. 
or. 4. ^ ro Papa ob annivers. quintum 
Coronat. SS. P. Pii X , quem Deus sal-
vum faciat. 
V p . seq. com. praec. tant. 
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10 Fer. 2; (-j-) S. Laurenti Levít . M . dup. 
2. el. cuín oct. rub. , Offic. et 
Mis. pr. (sin. Cr. 
Vp . a cap. seq. com. praec. tant 
11 Fer. 3. rub., Ss. Justi et Pastor. F. Mm. 
dup. 2. el. (fix. hodie ex 9. huj. (H.) 
Offic. pr. 9. 1. et com. Ss. T ibur t . et 
Socior. Mm. ^ Laetamini...) in L d . 
Mis. pr. or. 2. (in priv.) Ss. Tibur t . etc. 
Mm. sin, Cr. 
In V p . com. seq. 
12 Fer. 4. a¿b., S. Clarae. V . dup. I I . 1. 
N . de Ser. ^ i.0 Veni Electa. 1. br. ad 
Prim. O quam... com. oct. in L d . 
Mis. Di lexis t i . . . or. 2. oct. 
V p . seq. com. S. Pauli A p . , praec. oct. 
et Ss. Hypoli t . etc. Mm. 
13 Fer. 5. a¿b., S. Petri A d Vincula dup. 
maj. (fix. ex 1. huj.) Offic. pr. com. S. 
Paul. A p . oct. et Ss. Hypoli t . etc. M m . 
(cum 9. 1.) in Ld . et 
Mis. pr. Cr., Praef . de A p . 
In V p . com. S. Paul. A p . , seq. (aña O 
Doctor..?) oct. et S. Euseb. C. de Ld.) 
14 Fer. 6. (Vig-. Asump. Jejun. cum abs-
tinent. a carnib. etiam si abeat Indult . 
Bullae) alb., S. Alphons. M.a de L igo r . 
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E. C. et D. dup. (*) (fix. hodie ex 2. huj.) 
11. 1. N. Sapíenham... \y 8. I n medio... 
com. oct. Vig . (cum 9. 1. hom.) aña et 
^ de Psalt. or. pr. et S. Euseb. C. [ f 
de 1. Vp. in Ld. 
Mis. pr. or. 2,* oct., 3.a et ult. Ev. Vig . 
4.a S. Euseb. Cr. 
In Cathedr. et Colleg. 2 Mis. i.a de 
E'est. post. tert. cum com. oct.** et S. 
Euseb. Mis. 2.A post Non. de Vig. (Dal-
mat. Vio i?) or 2. de Spiritu Sancto. 3.a 
Ecclesiae... In utraque Ev. ult. S. Joann. 
Vp. seq. sin ulla com. (J. et 'f per tot 
oct. seq.) 
•[[ A Pr im. Vp. liLcraf. possit hodie I n -
dulgeut. ut 710tai 2 Augusti. 
15 Sab. a t t - i AesuKPT. B. M. V. Titular. 
Alm. Recles. Cathedr. Oxomens. dup. 1. 
el. cum oct. pr. t t 
Mis. O'., Praef. Et te in Assumptio-
nae et per. oct. 
In Vp. com. seq. (aña ad Magnif. et 
Btus... et 'f pr.) S. Rochi C. (eras sim-, 
plif.) et Dom. (aña ut in Sab. ante Dom. 
3. August. or. ex 10 post Pent.) 
16 Dom. £5 10 Post Pent. et 3 Augusti 
alb.y S. Joachin. C. Patr. B. M. V. dup. 
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2. el. (fix in Dom. infraoet. Asumpt. (*) 
11. r, N. Btus. vír.. reí. ut in pr. eom. S. 
Rochi C. et Dom. (cum 9. I . hom.) in Ld. 
Mis. pr. or. 2. S. Rochi 3.a et ult. Ev. 
Dom. Cr. Praef. de Asumpt. 
In Vp. cem. oct. S. Laurent. (ut in 1. 
de fest. or. pr. de die octava) S. Rochi 
C. aña ut in Ld. de 1. Vp.) et Dom. 
17 Fer. 2. rub., oct. S. Laurent. M. dup. 
11. 1. N. de Ser. (ex Dom. 3. August.) reí. 
pr. et ut in fest. com. oct. Asumpt. Ld. et 
Mis. pr. Cr., Praef. de Asumpt. 
Vp. a cap. seq. (*) com. praec. oct. et 
S. Agapit. M. 
18 Fer. 3. alb, Ss liyaeinth. C. dup. (fix. 
ex 16 huj.) I ! . 1. N. de Ser. com. oct. et 
S. Agapit. M. (cum 9. 1,) in Ld. 
Mis. Os jux t i . . . or. 2.A oct. 3.a S. Aga-
piti Cr., Praef. de Asumpt. 
In Vp. com. seq. (aña pr.) et oct. 
19 Fer. 4. rub., Invent. S. Stephan Proto 
M. sem. (fix. ex 3 huj.) Offic. pr. eom. 
oct. in Ld. 
Mis. pr. or. 2.A oct. 3.a Deus qui corda 
Cr., Praef. de Asumpt. 
Vp. seq. (aña in utrisque O Doctor..?) 
com. praec. (aña et y pr.) et oct. 
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20 Fer. 5. a/ó., S. Bernarrl. Ab. C. et D. 
dup. 11. 1. N. de Ser. J^ * 8. / n medio... 
com. oct. in Ld. 
Mis. I n medio... or. Deus qni populo... 
Epist. Justus... 2,0 loco. com. oct. Cr., 
Praef. Asumpt. 
Vp. a cap. seq. com praec. et oct. 
21 Fer. 6. a¿b., S. Joannae Francisc. Fre-
miot. Vid. dup. 11. 1. N. de Ser. com. 
oct. in Ld. 
Mis. Cognovi... or, 2. oct. Cr., Praef. 
Asumpt. 
Vp, seq. (ut in 1. de fest.) com. praec. 
et Ss. Timoth et Socior. Mm. 
22 Sab. (Vig-. S. Bartholom. sin. Jejum. ex 
Apostólica dispens.) a/ó., Oct. Asumpt. 
B. M. V. dup. 11. pr. reí. ut in fest. 9. 1. 
hom. et com. Vig. (aña et ^ de Psalt. 
or. pr.) et Ss. Timoth. etc. Mm. in Ld. 
Mis. ut in fest. or. 2.A et ult. Ev. Vig , 
3.a Ss. Timoth. etc. Cr., Prae f. Asumpt. 
^[ In Gatedr, et Colleg. '2. Mis. 1 .a post 
Tere, de fest. cum com. Ss. Timoth. etc. 
Mis. 2. post Non. de Vig. (Dalmat Vio/.. 
or. 2. Concede j a Ecclesiae... In utraque 
Ev. ult. S. Joann. 
In Vp. com. seq. et Dom. (aña ut in 
T02 AUGUSTUS. 
Sab. ant. Dom. 4 August. or. ex 11. 
post Pent.) 
23 Dom. ^ 11. post. Pent. 4 August. alh. 
S. Philip. Benit. C. dup. II. 1. N de 
Ser. (ex hae Dom.) 9. 1. hom. et eom. 
Dom. in Ld. 
Mis. yus¿us... or. 2. et ult. Ev. Dom. 
O-., Praef. Trinitat. 
Vp. seq. eom. praee. tant. 
24 Fer. 2- (j-) rub., S. Bartholom. Ap. 
dup. 2. el. üffie. pr. et 
Mis. Cr., Praef. de App. 
In Vp. eom. seq. 
25 Fer. 3. alb., S. Ludovie. Reg, Gall. C. 
dup. II. r. N. de Ser. reí. pr. et 
Mis. 
Vp. seq. eom. praee. et S. Zepherin. 
P. et M. (J. et VT ut in Offie. seq.) 
26 Fer. 4. a¿b., Fest. SS. Redentor, dup 
maj. Offie. pr. (ut in Codie. Dioe.) 9. 1. 
ex eom S. Zephirin. in Ld. 
Mis. pr. or. 2. S. Zephirin. Cr., Praef. 
de Cruce. 
Vp. seq. (*) eom. praee. 
27 Fer. 5. alb., S. Joseph Calasant. C. 
dup. 2. el. (H.) 11. 1. N . Btus vir . 
Mis. pr. 
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Vp. a cap. seq. (aña in utrisque O 
Doctor...) com. praec. tant. 
28 Fer. 6. (f) aló., S. Augustin. E. C. et 
D. dup. 2. el. 11. 1. N. Sapientia... 8. 
/ n meato... com. S. Hermet. M. in Ld . 
Mis. I n medio... or. 2. (in priv.) S. Her-
met. M. Cr. 
In Vp. com. seq. (aña pr.) et S.Sa-
binae M. 
29 Sab. rub., Decollat. S. Joann. Bapt. 
dup. maj. Offic. pr. 9. 1. et com. S. Sa-
binae M. in Ld. et Mis. pr. 
In Vp, com. seq. Dom. (aña ut in Sab. 
ant. Dom. 1. Septembr., or. ex 12 post 
Pent.) et Ss. Felicis et Adant. Mm. 
\ Dom. 5 / August. cum sua Hed dom. 
omit hoc anuo. 
^[ Incipit Pars Autumnalis Brev. 
30 Dom. 12 post Pent. 1. Septembr. a¿b., 
S. Rosae Limar. V. dup, 11. 1. N. de Ser. 
(ex Dom. 1. Sept.) i.0 Veni electa... 
9. 1. hom. et com. Dom. 12 et Ss. Feli-
cis et Adaveti Mm. in Ld. 1. br. ad Prim. 
O qnám. 
Mis. Dilexiste... or. 2.A et ult. Ev. Dom. 
,3.a Ss. Felicis. etc. Mm. Cr., Praef. 
Trini t , 
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Vp. a cap. seq. (*) com. praec. et 
Dom. 
31 Fer. 2. alb., S. Raymund. Non. C. dup. 
11. 1. N. de Ser. 
Mis. Os justi. 
In Vp. com. seq. S. yEgj'did Ab. C. 
et Ss. Duodecim. 
SEfTEMBE^ 
Communio distribuí nequit in Misis. quae cele-
brantur in altr.ri expositionis ñeque intra ñeque ex-
tra Missam, nisi adsit vera necessitas val gravi causa, 
vel speciale indultum n,0 3448. 
c^er. 3. Transverbera S, Teres. V, dup. 
(fix hodie ex 27 Augusto.)Ad Matut. 
Hymn. pr. 11. 1. N. de Ser. \SC 1. Veni 
electa... 9, í. et- coin. S. y^gydi et Ss. 
Duodecim. Fr. Mm, in Ld. (Hymn. de 1. 
Vp.) I . br. ad Prim. O quam. 
Mis. Dilexisti... or. 2. S. /Egydi. 3.a 
Ss. Duodecim. Mm. (sin Cr. Praef p r . 
Qui Theresíam... (ex 15 Octobr. H.) 
Vp. scq. com. praec. 
Fer. 4 rub., S. Antonin. M. dup. (H.) 
I I . 1. N. de Ser. 2. pr. 3. N. Nis í g r u -
uum... 
MAS. Lotabitm . In-Vp. com. seq. 
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Fer, 5. alb., S. Stephan. Reg. Hungar. 
C. scm. (*) (fix. ex heri.) 11. 1. N. de Ser. 
Suffrag. ad Ld. ad Prim preces. 
Mis. pr. or. 2 A cunctis... 3.A ad libit. 
Vp. a cap. seq. com. praec. Suffrag. 
et Preces ad Complet. 
Fer. 6 a¿b., S. Rosaliae V. sem. (inve-
nit H . conces, pro aliq. locis.) 11. : . N . 
de Ser. 1. Veni electa... 1. br. ad Prim. 
O quam... Suffrag. ad Ld et preces ad 
Prir'. 
Mis. Dilexisti... erationes ut heri no-
tatur. 
Vp. seq. (*) com. praec. 
Sab. Commemorat. S. Julián E. et C. 
dup. (H.) 11. 1. N. de Ser. 
Mis. pr. 
In Vp. com. Dom. (aña ut in Sab. ant. 
Dom. 2. Septembr. or. ex 13 post Pent. 
et S. Laurent. Justinian. E. et C. (eras 
simplif.) 
Dom. )53 13 post. Pent, 2. Septembr. 
virtd. , De ea sem. Offic. ut in Psalt. et 
pr. Ad Matut, et Ld. Hyran, minór. 11. 1. 
et 2. N. ex Dom. 2. Septembr. et ita Í$¿"JE^  
in 3.0 N . hom. in Ev. Dom. 13 post 
Pent. 9. 1. (ex 3. 2. N.) S. Laurent. Jus-
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tinian. et com. in Ld. Suffrag. ad Prim. 
Psalm. Confitenimi... Symbol. Quicum-
que... et preas. 
Mis. pr. or. 2. S. Laurent. 3.a Ad íibit. 
£>., Praef. de Triríit. Ev. ult. S. Joann. 
Vp. seq. (*) com. Dom. et S. Laurent. 
Justinian. E. et C. 
7 Fer. 2 alb,, S, Antonii M.a Zacharia C. 
dup. ffix ex 5 Julii) 11. 1. N. de Ser. 2 
et 3. N pr. (ut in Cjdic, Diaec.) et 
Mis. 
Vp. seq. com. praec. (I . et f per tot. 
oct. seq. 
8 Fer. 3. ^ativ. B . M . V. dup. 2. el. 
cum oct. alb., Offíc. pr. 9. 1. et com. S. 
Hadrian. M. in Ld. 
Mis. pr. or. 2. (in priv.) S. Hadriani. 
M. Cr. Praef. Et te in Natívitate. et per 
oct. 
In Vp. com. seq. (aña in utriusque 
O Doctor... et S. Gorgon. M. 
9 Fer. 4 aió., S. Basilii E. C. et D. dup. 
(*) (fuit 14 Junii) 11. 1. N. de Ser. Bf 8.° 
I n medio... com. oct. et S. Gorgonii M . 
(cum 9. 1.) in Ld . 
Mis. I n medio... or. 2. oct. 3.a S. Gor-
gon. Cr. Praef., de oct. 
io8 SEPTEMBER. 
Vp, a cap. seq. com. praec. et oct. 
10 Fer. 5 a¿b., S. Nicolai a Tolentin. C. 
dup. 11 i . N . de Ser. com. oct. in Ld. et 
Mis. Justus... Cr. Praef. de oct. 
In Vp. com. oct. Ss. Proth. etc. Mm. 
11 Fer. 6 a¿b.. De infraoct. sem. ut in 
fest. 11. i . N. de Ser. reí. de 4.'" die 9. 1. 
et com. Ss. Proth. etc. Mm. in Ld. et 
Mis. festi or. 3.A Deus qui corda... Cr. 
Praef. de Oct. 
2. Vp. 
12 Sab. alb., De infraoct. sem. ut heri et 
pr. de 5.a die. 
Mis. festi or. 2. Deus qui corda... 3.A 
Ecclesíae... reí. ut heri notat. 
Vp. seq. com. Dom. (aña ut in Sab. 
ant. Dom. 3. Septembr. or, ex 14 post 
Pentec.) 
13 Dom. ^ ( 14 post Pent. 3.A Septembr. 
a¿b., Fest. Ss. Nomin. B, M, V. dup. maj. 
Offic. pr. (invenit Dom. infraoct Nativ.) 
9. 1. hom. et com. Dom. in Ld. et 
Mis. pr. or. 2. et ult Ev. Dom. Cr., 
Praef. Et te in festivitate... 
Vp. seq. (In hymn. ad i¡ O Crux... 
genuflec. et non mutat. ult. ' f) com. 
praec. et Dom. 
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14 Fer, 2. rtib., Exaltat. S. Crucis. dup. 
maj. Offlc. com. oct. in Ld. et 
Mis. pr. Cr. Praef.y de Cruce... 
In Vp. com, seq. (ut in 1 de festi) et 
S. Nicomed. M.' 
15 Fer. 3. tf/¿.,Oct. Nativ. B, M. V. dup. 
11. pr. re! ut in fest, 9. I . et com. S. N i -
comed. M. in Ld. 
Mis, festi or. 2. S. Nicomed. Cr. Praef. 
de oct. 
In Vp. com. seq. et Ss. Euphem. etc. 
Mm. (ut in Brev, notat,) 
16 Fer, 4 (Quat. Temp. Jejun.) rub., Ss. 
Cornel. et Ciprian. Mm. sem, 11. I . N. 
Fratres Debitores... 9. 1. hom. et com. 
fer. (aña t t or. pr. ele Psalter.) et Ss. 
Euphem. etc. Mm. (ut in 1 Vp,) in Ld. 
Suffrag. ad Prim. Preces. 
Mis. Intret. or, 2. et ult. Ev, fer. 3.a 
Ss, Euphem, etc. Mm. (I. B.) 
^[ In Cathedr. et Colíeg. 2. Mis. i.a de 
fest, post Tert, or. 2. Ss, Euphem. 3.a 
A cundís... Mis. 2,a post Non, (cum 
Plant. Viol.^) orationes ut in Missal. In 
utraq. Ev. ult. S. Joann, 
Vp, seq, com. proec, 
17 Fer. 5 rtib.r S. Petri Arbues. M. dup. 
i ro SEPTEMBEK. 
(H.) 11. i . N . de Ser. (ex Dom 3 / Sep~ 
tembr.) reí. pr. eum hom. in Ev. N i h i l 
est opertum.. 
Mis. In virtute tua„. or. pr. Ev. de Of-
fic. 
Vp. a eep. seq. (*) (aña ad Magníf . 
et Btus. pr.) eom praee. 
18 Fer. 6 (Quat. Temp. Jejun.) aib., S. 
Thom. a Villanov. E. et C. dup. 11. 1. 
N . Fidehs sermo... 9. I . hom. et com. 
fer. (aña. et or. pr. T^ de Psalt.) in Ld. 
Mis. Statuit. or. pr. 2.A et ult. Ev. fer. 
Poseumm, de fer. sumit. de Sab, seq. de 
fer. quia eadem sit festi. (I . B.) 
^[ In Cathedr. et Colleg. 2, Mis. i.a de 
fest. post. Tert. un. or. 2.A de fer. post 
Nou ut fer. 4.a praec. notatur. 
Vp. a cap. seq. com. praee. (aña pr ) 
19 Sab. (quat. Temp. Jejun. et Vig-, S. Mat-
hei) Ordines.) rub., Ss. Januar. etc. Mm. 
dup. II . 1. N . Fratres debitar es,.. 9. 1. 
hom. et com. fer, (aña et or. pr. ^ de 
Psalt.) in Ld. 
Mis. saltis autem.., ex 3 loco. or. 2.A 
et ult. Ev. fer. 3.a de Vig. (de qua nihil. 
in Offic.) (I . B.) 
*![ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. ut heri 
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notat. sed in 2.11 Mis. fit com. Vig . 3.a 
Cr., A cunctis... 
Vp. seq. com, praec. Ss. Eustach. et 
Socior. Mm. (eras simplif.) et Dom, (aña 
ut in Sab. ant. Dom. 4. Septembr. or. 
ex 15A post Pent.) I . et j j ut in Offic. 
seq. 
20 Dom. ^ ( 15 Post: Pent. et 4 Septembr. 
aló., Fest. Sept. Dolor. B. M. V. dup. 
maj. (D. P. dom. 3 Septembr. H. invenit. 
in Corpor. Brev.) Üffic. pr.com. Ss. Eus-
tach. et Dom. (cum 9. 1. hom.) in Ld, 
Mis. pr. cum Sequenüa... or. 2. Ss. 
Eustach. 3,a et ult. Ev. Dom. Gradual. 
Dolorosa... cum ^ Vdrgo Dei Genitrix.. 
2. Aileluía. Stabat. Sancta Marta... usq. 
ad ^ (9 vos omnes ... exclusive sin Alle-
lulia in fine sed post Sequentiam. Cr. 
Praef Et te in Transfixione. 
Vp. seq com. praec. et Ss. Eustach. 
etc. tant. 
21 Fer. 2. (-[-) ruó. , Mathaei. Ap. et Ev. 
dup. 2. el. Offic. pr. et 
Mis. Cr., Praef. de App. 
In Vp. com. seq. (X )^ pr.) et Ss. Mau-
rit. etc. Mm. 
22 Fer. 3. a¿b., Impres. Stimagt. S. Eran-
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cisc. C. dup. (fix ex i 7 huj. Offic. ut in 
pr. 9. I . et com. Ss. Maurit. etc. Mm. 
in Ld. 
Mis. pr. com. Ss. Maurit. etc. Mm. 
In Vp. com. se q . et S. Theclae V. 
et M. 
23 Fer. 4, rub.^ S. Lini P. et M. sem. I I . 
í. N. de Ser. (ex Dom. 4. Septembr.) 9 
1. et com. S. Theclae. in Ld. Suffragv, ad 
Prim. praeces. 
Mis. pr. or. 2. S. Theclae, 3.A A cunctís. 
Vp. seq. sin ulla com. (J. et J.) 
24 Fer. 5. a¿b., Fest. B. M. V. de Merced, 
dup. 2. el. Ofíic. et 
Mis. pr. (sin. Sequentía... ex concess. 
1887. H.) Cr., Praef. E t U in Des-
censsione. In Vp. com. seq. 
25 Fer. 6. alb., S. Mariae a Cervillón. V . 
dup. 11. i . N . deScr. 1^ i.0 Veni electa... 
I . br. ad Prim. O Quam. 
Mis. Dilexistí... or. pr. 
Vp. a cap. seq. (*) aña pr. com. praec. 
et Ss. Ciprian. etc. Mm. 
26 Sab. alb., S. Joseph. a Cupertin. C, 
dup. (fix. hodie ex 18 huj.) II. pr. et aña 
ad Btus... 9. I . (ex 2.) et com. Ss. Ci-
prian. etc. Mm. in Ld. et Mis. pr. 
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In Vp. com. Dom. (aña ut in Sab. ant. 
Dom. 5. Septembr. or. ex 16 post Peni.) 
et Ss, Cosm. et Damián. Mm. (eras 
simplif.) 
27 Dom. 16 post Pent. et 5.a Septem-
br. vírid,. De ea sem. ut in Psalt. et pr. 
Ad Matut. et Ld. hymn. minor. sex Jprior. 
I I . et omn. 1^^* ex Dom. 4 Septembr. 
reí. ex 16 post Pent. 9.1. (ex 2) et com. 
Ss. Cosm. et Damián. Mm. in Ld. (Suf-
frag.) Ad Prim. Psalm. Confitemini... 
Synbol. Quicumque... et Preces. 
Mis. pr. Gloria in exceLsis... or. 2 Ss. 
Cosm. et Damián. 3.a A cunctis... O' , , 
Praef. Trinit. Ev. ult. S. Joann. 
Vp. seq. (*) com. Dom. et Ss. Cosm. 
et Damián. 
28 Fer. 2 a¿b., B. Sirnon de Rox. C. dup. 
11. 1. N. de Ser. reí. pr. 
Mis. Justus... 
Vp. seq. com. praec. 
29 Fer. 3 (-{-) alb., Dedicat. S. Michael. 
Archang. dup. 2. el. Offic. pr, Btio. 8,a 
Quorum... 
Mis. pr. Cr. , 
In Vp. com. seq. (aña in utrisque. 
O Doctor.,.) 
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30 Fer. 4 alb.y S. Hieronym. C. et D. dup. 
1). 1. N . Sapientíam... reí pr. IJ/* 8 I n 
medio.. 
Mis. Cr. 
Vp. seq. (Hymn. Tióí Chrisie.,.) com. 
praec. tant. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ m , i ^ m ^ ^ ^ ^ , 
OCTOBER 
I n Communione administranda exrra Míssani 
Sacerdos nequí t recitare Confíteor, nisi omnino de-
ñciente idóneo ministro. Decreto. 3488 ad 3. 
1 cfeer' 5* ^- Angel. Custod. huj. Reg. 
Hispan, dup. 2. el. Offic. pr. (H.) Hymn. 
Vp. et Matut. erit U b i Christe... ut in 
fest. S. Raphael. 24 huj. et loco 2 
Stroph. dicitur.—Collaudamus veneran-
tes— Omnes coeli mihies.—Sed p7'aeci~ 
pue cusiódem.—Hujus regni et populi. 
•—Quite puvente a malis.— Nos tuetur 
ómnibus. Btio. 8.a Cujus pestum... 9. 1. 
et com. S. Remig-. E. et C. in Ld. 
Mis. pr. or. 2. (in priv.) S. Remig-. Cr. 
•jj Hodie initmm habent preces meusis 
Rosar, et usque ad diem 1. Noventbr. 
inclusive agendae sunt quotidie {Encycl. 
I I Ó ÓCTOBER 
Supremi Aposto¿atus Smi P. P. León 
X I I I i . Septembr. i 883 ) 
Vp. seq. com. praec. 
Fer. 6 a¿b., S. Satur. C. dup. 1. el. (In 
(civitate Soriae id est in Golleg. et Pa-
rochiis. ("¡"i") dup. 1. el. cum oct. propter 
Patronat. Civitatis.) 11. 1. N. Justus... 
reí ut in Codic. Diaec. 
Mis. Os justi... or. pr. sin Cr. (Soriae 
Cr. et per tot. oct.) 
In Vp. com. seq. 
Sab. rub., S. Wenceslai Ducis M. sem. 
(fix. ex 28 Septembr.) II . 1. N . de Ser. 
reí. pr. (Soriae com. oct, in Ld et Mis. 
Cr?) In Cathedr. et Diaec. Sufírag. et 
ad Prim. preces. 
Mis. I n vírtute tua... or. pr. or. 2.A A 
cunctis... 3.A ad libit. 
Vp. seq. com. Dom. tant (aña ut in 
Sab. ant. Dom. 1. Octobr. or. ex 17 
post Pent.) J. et / 
Dom. 1 7 post Pent. r. Octobr. ató., 
Solemnit. Ss. Rosar. B. M. V. dup, 1. 
el. Offic. et 
Mis. pr. (ex conces. 1888.) 9. 1. hom. 
et com. Dom. in Ld. et Mis. Cr. Praef. 
B t te tn Solemnitate.,. Ev. ult. Dom. 
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*[[ Offic. S. Francis. C. transferí , ad / 
huj. 
In Vp. com. seq. tant. 
5 Fer. 2 a¿b., In Cathedr. S. Froylan. E. 
et C. dup. 2. él. (*) (H.) 11. 1. N. Fide-
lis sermo... 9. I . ct com. Ss. Placid. etc. 
Mm. in Ld . 
Mis. Statuit... or. pr. 2.A (in priv.) Ss. 
Placid. etc. Mm. 
In Vp. com. seq. 
^[ In Dioec. et Colleg. de eodem S. Froy-
lan. dup. 11. 1. N. de Ser. (ex Dom. 1. 
Octobr.) reí. ut in Cathedr. sed Soriae 
fit com. oct. Amavit...) et in Dioec. 
solum de Ss. Placid. etc. 
Vp. a cap. seq. com. praec. et Soriae 
etiam oct. ($ Os justi.) 
6 Fer. 3. a/ó., S. Brunon. C. dup. 11. I . 
N de Ser. (In Cathedr. ex Dom. 1. Oc-
tobr. in Dioec. et Soriae ex hac fer.) reí. 
pr. (Soriae com. oct. aña Ute vir... $ 
Amavit..?) in Ld. 
Mis. pr. (Soriae com. oct.) , 
Vp. seq. (*) com. praec, (Soriae oct. 
aña ut in Ld. / Os justi . .) et S. Marci 
P. et C. (aña Sacerdos et Pontifex. $ 
Elegit..) et Ss. Serg. et Socior, Mm, 
I l 8 OCTOBER. 
7 Fer. 4. alb., S. Francisc. de Asis C-
dup, maj., (fuit 4 huj.) 11. 1. N. Justus... 
com. et 9. 1. S. Marci P. et C, (ut in I . 
Vp.) (Soriae flt com. (ut in 1. Vp. S. 
. Majci aña de 2. Vp. ^ E/egit...) et Ss. 
Serg-. etc. Mm.in Ld. 
Mis. pr. or. 2. S. Marci, 3.a Ss. Serg 
(Some fit antea com. oct.) 
In ^p . fit com. seq. Soriae oct. (ut in 
' • V p . ) 
8 Fer. 5. alb., S. Birgitae Vid. dup. 11. 1. 
N. de Ser. (Soriae com. oct. in Ld. et 
Mis.) 
Mis. Cognovi... or. pr. Epist. Viduas... 
In Vp. fit in Cathedr. et Dioec. com. 
seq. Soriae Vp. a cap. seq. (ut in 1. de 
fest.) com. praec. 
9 Fer. 6. rub., In Cathedr. et Dioec. Ss. 
Dionys. et Socior. Mm. sem. 11. 1. N . de 
Ser. ad Ld. Sufrag. ad Prim. praeces. 
Mis. pr. or. 2. A cunctís... 3.a ad libit. 
Vp. seq. (*) sin ulla com. 
^[ In Colleg. et Parochiis Soriae Oct. S. 
Satur. C. dup. nlb., 11. 1. N. de Ser. re!, 
pr. (ut in Codic. Dioec.) 
Mis. Os justi... Cr. 
Vp. seq. (*) com. praec, 
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10 Sab. alb., S. Francisc. de Borg. C. dup. 
2. el. (H.) 11. 1. N. Btus. vir . 
Mis. Os justi. . . de Abb. 
In Vp. com. seq. S. Ludovic. Bertrand. 
C. (eras simplif.) et Dom., (aña ut in Sab. 
ante Dom. 2. Octobr. or. ex 18 post 
Pent.) J. et f . 
11 Dom. 83 18 post Pent. et 2. Octobr. 
alb., Fest. Maternit. B. M. V. dup. maj. 
Offie. pr. (si desit ut in fest. B. M. V.) 
eom. S. Ludovic. Bertrand. C. et Dom. 
(eum 9. I . hom.) in Ld. 
Mis. pr. or. 2. S. Ludovic. 3.a et ult. 
Ev. Dom. O . , Praef. E t te in festi~ 
vítate. 
Vp. seq. sin ulla com. (J. et 'f per 
tot. oct. seq.) 
12 Fer. 2. alb., Fest. B. M. V. de Column. 
dup. 1. el. enm oct. Offic. pr. (ex conces. 
1862 H,) 
Mis. Salve... (a Pent. usque ad Adv.) 
or. pr. Cr.y Praef. E t te in festivitate... 
et per oct. nisi aliter notet. 
In Vp, com. seq. 
13 Fer. 3. alb., S. Eduard. Regís. C. sem. 
(*) II . 1. N . de Ser. reí. pr. eom. oct. in 
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Mis. Os justi... or. pr, 2.A oct. 3.a Deus . 
qm corda .. O . , Praef. de oct. 
Vp. seq. com, praec. et oct. 
14 Fer. 4. rub., S. Calixt. P. et M. dup. 
II. 1. N. de Ser. reí. pr. (ut in Codic. 
Dioec.) com. oct. in Ld. 
Mis. pr. or. 2. oct. Cr.y Praef. de 
oct. 
Vp. scq. com. praec. tant. 
15 Fer. 5. aib., S. Theres. a Jesu V. dup. 
2. el. Offic. et 
Mis. pr. (H.) O . , Praef. pr. Qui Títe-
re siam. 
In Vp. com. seq. respective. 
16 Fer. 6. In Cathedr. et Dioec. de 
infraoct. B. M. V. de Column. sem. II . 1. 
N . de Ser. reí. et 
Mis. ut in fest. or. 2. Deus qui corda... 
j . a Ecciesiae... Cr. Praef. de oct. 
Vp. seq. com. oct. 
^ In Colleg. et Parochiis Soriae r^<5., Ss. 
Dionys. et Mm. sem. (fix hodie ex 9. II . 
1. N . de Ser. com. oct. in Ld. 
Mis. pr. or. 2 oct. 3/ Deus qui eorda... 
reí. ut notat in Cathedr. 
Vp. seq. com. praec. et oct. 
17 Sab, alb., B, Margarit. M,a Alaco^. V, 
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dup. II . i . N . de Ser. reí. pr. (Cod. Dioec.) 
com. oct. in Ld. 
• Mis. Dilexisti... or. pr. 2.a oct. 6>., 
Praef. de oct. 
Vp. seq. com praec. et Dom. (aña ut 
in Sab. ant. Dom. 3. Octobr. or. ex 19 
post Pent.) 
18 Dom. x9 Post Pent. 3. Octobr. rub. 
S. Lucae Ev. dup. 2. el. Offic. pr.9. I . 
hom. et com. Dom. in Ld. 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Dom. £>., 
Praef. de App. 
Fest. Puritat. B . M . V. huic Dom. 
asignat. omit. hoc anno. 
In Vp. com. seq. (ut in 1. de Fest.) 
et Dom. 
19 Per. 2. aló., Oct. B. M. V. de Columna 
dup. Offic. ut in fest. praeter pr. de oct. 
Mis. festi. Cr., Praef. de oct. 
Vp. seq. (Hymn. et or. pr.) com. praec. 
20 Per. 3. alb., S. Joann. Cañe. C. dnp. 
Ad Matut. hymn pr., ad Ld. de 2. / p . 
II. 1. N . de Ser. 
Mis. pr. 
Vp, seq. (*) com. praec. tant. 
21 Per. 4. alb. S. Petri Alcántara C. dup. 
2, el, (fix ex 19 huj.) 11. 1. N . Btus. vir . 
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9. 1. (ex 2.) et com. S. Hilarión. Ab. C, 
(ut in 1. Vp.) et Ss. Ursulae etc. VV. 
et Mm. in Ld. 
Mis. pr. or. 2. et 3. (in privat. de S. 
Hilarión et Ss. Ursula etc. 
In Vp. com. seq. (aña pr.) 
22 Fer. 5. S. Salotn. Vid. dup. maj. a/ó., 
(H.) Hymn. ad Matut. et Ld. pr. II . I . 
N . Mulierem... reí. pr. et 
Mis. Cognovi'.,. cum or. et Ev. pr. 
In Vp. hymn. pr. de 1. Vp. com. seq. 
23 Fer. 6. ruó., S. Petri Pasch. E. et M. 
dup. (H.) 11. r. N. de Ser. 
Mis. Sacerdotes... or. pr. 
Vp. seq. com. praec. 
24 Sab. alb., S. Raphael Archang. dup. 
maj. (H.) Offic. pr. Btio 8.a Cujus. 
Mis. pr. Cr. 
In Vp. com. seq., Dom. (aña ut in 
Sab. ant. Dom. 4. Octobr. or. ex 20 
post Pent.) et Ss. Chrisant. et Dariae 
Mm. (ut in Ld.) 
25 Dom. 2o post Pent. et 4 Oetobr. 
r?^., Ss. Gavin. et Socior. Mm. dup. (H.) 
11. 1. N. de Ser. (ex hac D m.) 9. 1. hom. 
et com. Dom. et Ss. Chrisant. et Dariae 
Mm. (ut in 1. Vp.) in Ld, 
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Mis. Iniret... or. 2. et ult. Ev. Dom. or* 
3. Ss. Chrisanti et Dariae £>., P7'aej' 
Trinitat . 
Vp. a cap. seq. com praec. Dom. et 
S. Evarist. P. et M. 
26 Fer. 2. rub., Ss. Servand. et Germán. 
Fr. Mm. dup. (fix hodie ex 23 huj. H.) 
11. 1. N. de Ser. ij/- 8. Haec est vera... 9 
1. et com. S. Evarist. M. in Ld. 
Mis. Intret... Secret. et Post com. de 3. 
loco si pr. non habeat. Missal. Epist. 
Sancti... post Mis, Salus... Ev. Deseen-
dens... ex Mis. Sapienüam... or. 2. S. 
Evarist. 
Vp. a cap. seq. (hymn. pr.) com. 
praec. 
27 Fer. 3. (Vig. Ss. App. Simón, etc. sin 
Jejun. ex Apostolic. Dispens.) alb., S. 
Fruct. C. dup. (fix hodie ex 23 huj. H.) 
Offic. pr. 9. 1. hom. et com. Vig. (aña et 
^ de Psalt. or. pr.) in Ld. 
Mis. pr. or. 2. et ult. Ev. Vig . 
\ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. i.a de 
Fest. post Tert., 2. de Vig. post Non. 
Dalmat. Viol.) or. 2. Concede... j . Eccle-
siae... In utraque Ev. ult. S. Joann, 
Vp. seq. com. praec. 
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28 Fer. 4. (-¡-) rub:, Ss. App. Simón et 
Judae dup. 2. el. Offie. et 
Mis. pr. Cr., de App. 
In Vp. eom. seq. 
29 Fer. 5. S. Narcis. E. et M.^dup. 
Offie. pr. (H.) II. et aña ad Btus. pr. 
Mis. Stütuit... ^LN. N i s i granum. 
In Vp. eom. seq. 
30 Fer. 6. alb., S. Eduvigis. Vid. sem. (fix 
hodie ex 17 huj.) 11. 1. N. de Ser. (ex 
Dom. 5.a Octobr.) reí. pr. Suffrag. ad 
Ld. , ad Prim. praeces. 
Mis. Cognovi... or. pr. 2. A cundís.,. or. 
3. ad libit. 
In Vp. eom. seq. Suffrag-. (omitit. de 
Sta. Maria) ad eomplet. praeces (J. et 
ut in Offic. seq.) 
31 Sab. (Vig. Omn. Ss. Jejun.)^/^., Offic. 
votiv. de Coneept. B. M. V. sem. II . 1. 
N . de Ser. (ex fer. 2. post Dom. 5 Oc-
tobr.) reí. de Offic. pr. (Temp. Autumn.) 
si desit sicut Mis. sumit. de festiv. Con-
cep., aut. de 7.A die infraoctg. I . hom. 
et eom. Vig. (aña et ^ de Psalt. or. pr.) 
in Ld. Suffrag. ad Prim. preces. 
Mis. pr. eum Gloria in exeelsis... or. 2.* 
et ult. Ev. V ig . , 3.a Deas qui corda..» 
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sin 6>., Praef. Et te in Conceptione' 
\ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. 1.A de 
fest. post Tert. or. 2.A Deus qui corda... 
3.a or. Ecc/esiae... Mis. 2.A post Non. de 
Vig . (Dalmat. Viol.) Orationes ut in 
Missal. notax.. In utraque Ev. ult. S. 
Joann. 
Vp. seq. com. Dom. (aña ut in Sab. 
ant. Dom. 1. Novembr. or. ex 21 post 
Pent.) tant. 
.^4% .^ .4% .^ ,4% 4'.. 
Sacerdos celebran?, ad ín t en t íonem daetis cí 
prorsus ignorans quaenam illius sit intentio, pro 
defunctis necne, potest dicere Missam de R é q u i e m 
(S. R. C. 29 Nov. 1856.) 
Tí 
(l^om. )33 21 Post Pent. i.a Novembr. 
a¿b., FEST. OMNIÜM SS. dup. 1. el. cum 
oct. Offic. pr. 9. 1. hom. et com. Dom. 
2 1 post Pent. in Ld. et 
Mis. pr. Cr., et per oct. Praef. T r i -
nit. Ev. ult. Dom. 
In Vp. fit com. Dom. 
Dicto in Chor. Bmus... Dño... in fin, 
Vp. sine )^ Fidelmm auimoe incipiunt. 
absoluta Vp. Defunctor. sub ritu dup. 
color, nigr . cum. Precib. sine Psalm. 
Lauda... or... Fideíium.. cum integra 
terminat. In Offic. et Mis. sed non in 
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J^ty ab Hebdom. stante. (Sed si Vp. 
Defunctor. separent. ab Offic. diei i n -
choant. per Pater noster... et ita ad 
Matut. Haec lex recitandi Offic. Defunc-
tor. obligat hodie sub praecepto non 
solum in Chor. sed etiam extra in reci-
tatione privata. 
^[ Ab his Vp. usque ad solis occas. seq. 
diei concedit. induigent. Plenar. omnió. 
Christi fidelib. qui veré Confess. Sacra~ 
que Communione refecti, visitaverint 
suam f rop. Eccles. Paroch. et ibi orave-
r in t pro pace et concordia inter Princip. 
Christian., kaeres. extirpat. et S. M . E. 
exalt. et per modum Stifrag. app/icar. 
p o test animabiis Defunctor. pro quibus 
in crastino omnia Altar, sunt priví le-
giata. 
2 Fer. 2. a/b., (Cor memorat. solem. Om-
nium fidelium Defunctor.) De infraoct. 
sem. Offic. ut heri 11. 1. N. de Ser. (ex 
Dom. 1.a Novembr.) reí. de 2. die in 
fraoct. 
Mis. de fest. or. 2. Deus qui corda., 
Ecc/.esiae... vel pro Papa... Cr. 
^ «Dicto post Ld. Bmus. Dño... incipit 
de praecepto Offic. Defunctor. ritu dup. 
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color, nigr., ^/ g. Libera me Dñe. de 
morte aeterna... sine Psalm, De profun-
dis.. cum precib. et or. Fidelium ut in 
Vp. In Cathedr. et Colleg-. post Tert. 
dicit. Mis. de fest. ut supra., et post 
Non. Mis. solemn. Defunctor. quae 
hodie est principal., i . ordire Missal. 
cum un. or. et Stquentia.. posteaque Pro-
ees, ut in Ritual. Rom. Immo 
in Eccles, Paroch. dicetur etiatm un. Mis. 
solemn. Defunctor. ut supra. Omnes 
Missae privatae sunt de Réquiem cum 
un or. et Sequentía... sicut notat. in 
Missali (H.) sub hac die, et quilibet Sa-
cerdos potest ex privilegio ab aurora 
usque ad horam secundam post meri-
diem (ex Decret. Benedict. X I V . 3. 
Sept. 1748.) tres Miss. de Réquiem ce-
lebrare, sed tant. pro una ex trib. sti-
pend. accipere potest, reliq. applicandae 
pro intentione -Ecclesiae sine eo licet 
ultro et quocumque sub colore offeratur, 
sub poena restitutionis. Qui unam tant. 
celebr., dicat prim.; qui duas, prim. et 
ter. vel prim. et secund. Similiter, qui 
celebrat Mis. principal. Defunctor., si 
antea celebravit alias duas, hae esse 
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debent. 2.A et 3.a et pro Conv. i.a In 
1.a et 2.a Mis. Sacerdos non sumit puri-
ficat. post sumptionem Sanguims, sed 
cooperit Calicem cum purificat. plicato 
et accurate pósito, (ne Caliceni ea par-
te tangat qua snmpt. est SS. Sanguix) 
et super eo ponitur etiani patena cum 
nova hostia palla et velum, et mani-
bus junctis ante pectus dic. Quod ort 
etc. Postea digiti abluuntur, non in 
Cálice sed in aliquo vase mundo prius 
parato et tantum aquam , continente in-
terea dicendo Corpus Praedictum 
vas opertum alia palla vel puriíicator. 
collocatur in posteriori parte ' Altaris 
prope Corporale; et ablutio facta in prae-
dicto vase in 1.A et 2.A Missa sumitur 
cum ultima ablutione in 3.a (S. R. C. h. 
Februar. 1892. Licien. 15.) Calix autcm 
in 2.a et 3.a Mis. ad Offertorium reponi 
non debet super Altaris mappa, sed in-
tra Corporal, manere debet ad ejus prae-
parationem, nec in transitn et reditu 
ge uflectendum.» 
Vp. seq. com. oct. 
5 Fer. 3. rnb., Ss. Innumerab. Mm. Cae-
saraug. dup. (H.) 11. 1. N . de Ser. reí. 
9 
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pr. com. oct. Laetamini) in Ld. 
Mis. Inirét... or. et Ev. pr. or. 2.a 
oct. (rr.,Secret. et Postcomrn. decñi. 3.0 
loco. 
Vp. a czp. seq. com. praec. oct. 
Laetamini) et Ss. Vitalis etc. Mm. {jí 
Exultent justi.) 
4 Fer, 4. S. Carol. Borrom. E. et C. 
dup. 11. 1. N. de Ser. com. oct. et Ss. 
Vitalis. etc. Mm. (cum 9. 1. in Ld. f 
• ; Exultent.) 
., Mis. pr. or. 2.a oct. 3.a Ss. Vitalis. 
Cr, . 
ín Vp. com. oct. 
5 Fer. 5. De infraoct. sem. Offic. ut 
in die 11. í. N . de Ser. reí. de 5/ die 
Mis. ut in fest. or. 2. Deus quí corda.,. 
3.a Ecclesiae... Cr. 
^ In Cathedr. celebrar, potest hac die 
Anniversar. Epp. Canonicor. etc. De-
:. functor. Eccles. Oxomens. ad normam 
Caeremon. Epp. libr. 2. cap. 37. Missa 
erit post Non. 
Vp. seq. com. oct. 
6 Fer. 6. r ^ . , Commemorat. Reliquiar. 
quorum Corpor. in Cathedr. Colleg-. et 
J' Parochiis Dioee. asservant. dup. maj. 
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Offic. ut in pr. et Codic. Dioec. notat. 
com. oct. in Ld . Laefamint.) 
Mis. pr. vel Sapieniiam... 2. loco. or. 2.A 
oct. Cr. 
In Vp. com. oct. Laefamint.) 
7 Sab. a¿6., De infraoct. sem. 11. 1. N . 
de Ser. reí. de 7.a die. 
Mis. ut notat. fer. 5. praec. 
Vp. seq com. Diei oct. Ss. Omn. (ut 
in 1. de fest. eras simplif.) et Dom. (aña 
ut in Sab. ant. Dom. 3 Noyembr. or. 
ex 22 post Pent. tant) (J. et >') Ad 
Magnif in afía de fest. seq. et in 1}/' 8 . 
ad Matut. dicit. Tuum Sanctum Futro-
cinium. 
^[ Dom. 2 Nov. cum sua Hebdom. omiL 
hoc anno. 
^[ Cras ¿ncraf. Indulgen, plcnar. ab iís 
qui Con/es. ac Sacram Commwuon. re-
fect., audierint Mis. Conv. 07 andum pro 
pace etc. 
8 Dom. ^ 22 post Pent et 3.' Novembr. 
a¿b., Fest. Patroein. B. M. V. dup. 2. 
el. Offic. pr. (H.) com. oct. Omn. Ss., 
Dom. (cum 9. 1. hom.) et Ss. Quat Co-
ronat. Mm. (ut in Brev. notat.) in Ld. 
Mis. Salve,*, de Tempor. or. 2.A oct. 
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3.* et ult. Ev. Dom., 4.a (in prív.) Ss. 
Quat. Coronal. Mm. O . , Praef. Et U 
in festiviíate. 
In Vp. com. seq., oct. Omn. Ss., Dom. 
et S. Th e odor. M. 
9 Fer. 2. alb., Dedicat. Basilic. Salvato-
ris dup. maj. II. pr. et ad 6 lect. addendá 
sunt verba M Í notat in fin. Directorii. 
9. 1. et com. S. Theodor. M. in Ld. et 
Mis, Cf., (in Secret. omít. parent.) 
In Vp. com. seq. et Ss. Triphon etc. 
Mm. 
10 Fer. 3. a¿b., S. Andreae Avellin. dup. 
11. 1. N. de Ser. (ex Dom. 3. Nov.) 9. }. 
et com. Ss. Xriphon. etc. Mm. in Ld. et 
Mis. pr. 
Vp. a cap, seq (aña pr.) com. praec. 
ac S. Mennae M. 
11 Fer. tó. S. Martin. E. et C. dup. Offic. 
pr. 9. 1. et com. S. Mennae M. in Ld . et 
Mis. pr. , 
Vp. seq. (*) com. praec. 
12 Per. 5. alb., Translat. S. Petri Oxo-
mens. dup. maj. 11. 1. N . Fidelis sermo... 
1. 4. pr. (ut in Codic. Dioec.) 5 et 6 de 
efii. 1. loco, et ubi d i c i t ^ y ^ hodie /esta. 
(^jeit. cuj'us hodie Trans/ationem,., \n 
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3.0 N . hom. in Ev. Nomo peregre. 
Mis. Statuit... or. Exaudí.. . 2. loco et 
ubi dicit. Solemnitate... dicit. Transía'" 
tione... sin Cr. 
In Vp. com. seq. 
23 Fer. 6. alb., S. Didaci. Complut. C. 
sem. 11. 1. N . de Ser. ad Ld. Suffrag. ad 
Prim. praeces. 
Mis. Justus... or. pr. 2.a A cunctis. 3.* 
ad libit. 
Vp. seq. com. praec. 
14 Sab. rub., S. Josaphat. E. et M. dup. 
II . i . N . de Ser. reí. pr. et 
Mis. 
Vp. seq. com. Dom. tant. (aña ut in 
Sab. ant. Dom. 4 Novembr. or. ex 23 
post Pent.) 
15 Dom. £3 23 post Pent. 4 Nov.) V ^ . , 
Annivers. duodecimum Dedicat. A l m . 
Eccles. Oxomens dup. 1. el. (cum oct. Jn 
Cathedr. et Villa Burgi tant.) (Hoc an-
nivers. asignat. fuit ab Episeop. in Con-
seerat. Eccles. 7 Junii 1897. Dom. 3. 
post Kalend. Novembr.) Offic. ut notat. 
in Codic. Dioec. 9. 1. kom. eteom. Dom. 
23 in Ld. 
Mis. l e f ribílis... or- ?• et ujt- Év. Pom» 
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Cr., (In or. Secret. dicit. Parent. intra 
ambit. Cathedr. tant. et per tot. oct.) 
Prae f . Trmi t . 
\ Níhi l fit hoc anno de S. Eugenio E . 
et M. 
In Vp. fit com. seq. et Dom. 
16 Fer. 2. alb., S. Gertrud. V. dup. (fix. ex 
heri) l i . 1. N. de Ser. (ex Dom. 4. Nov.) 
I^" 1. Vení electa... 1. br. ad Prim. O 
quam... (com. oct. in Cathedr. et Villa 
Burgi in Ld. et Mis. O . ) 
Mis. Dicexisti. 
Vp. a cap. seq. com. praec. (et oct. in 
Cathedr. et Villa Burgi.) 
17 Fer. 3. rub.S's,. Aciseli et Victoriae 
Mm. dup. (H.) 11. 1. N. de Ser. (ex hac 
fer.) 8. Ilaec est vera (In Cathedr. 
etc. com. oct. Cr.) 
Mis. pr. 
Vp. seq. com. praec. (In Catedral etc. 
etiam de oct. or. Deus qui invis ib ¿literas 
18 Fer. 4. a:b., Dedicat. Basilicar. Ss. Pe-
tri et Paul. dup. maj. II . pr. (In Cathedr. 
etc. com. oct. in Ld. ut in 2. Vp. or. 
Deus quí in visibíter.. cum Secret. et 
r.-.^Posteom. in Mis.) 
Mis, ut in pr. Cr.r Praef. cmnis. 
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In Vp com. seq. (In Cathedr. etc. 
etiam de oct. ut in Ld. or. ut supra no-
tat.) et S. Pontian. P. et M. 
19 Fer. 5. alb., S. Elisabeth Regin. Vid . 
dup. 11. 1. N. de Ser. (ex hac fer.) (In 
Cathedr. etc. com. oct. in Ld, et Mis. 
£>.,) et ubique 9. 1. et com. S. Pontian. 
P. et M. in Ld. et 
Mis. Cognovi. 
Vp. a cap. seq. (*) com. praec. (In Ca-
thedr. et. etiam de Oct.) 
20 Fer. 6. alb., B. Joannis de Avila C. 
dup. (fix hodie ex 10 Maji.) II . 1. N . de 
Ser. (i.a et 2.a ex hac fer., 3.a ex Sab. 
seq.) reí. ut in Codic. Dioec. notat. In 
Cathedr. etc. com. oct. in Ld. et Mis. £>.) 
Mis. pr. 
Vp. seq. com. praec. (In Cathedr. etc. 
etiam de oct. (J. et ^ . ) 
21 Sab. alb,, Praesent. B. M. V. dup. maj. 
Offic. pr. (In Cathedr. etc. com. oct. in 
Ld. et) 
Mis. pr. £>. , Praef. Et te in P rae sen-
tatione. 
2 Vp. (in Cathedr. ct Villa Burgi com. 
seq. ut in 1. de fest. S. Caeciliae V. et 
M. (aña pr, eras simplif.) et Dom. (aña 
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ut in Sab. ant Dom. 5 Novemb. or. ex 
24 past Pont.) In Dioec. et CoIIegiat. in 
Vp, coin. seq. (aña pr.) et Dom. ut in 
Cathedr. notat. 
22 Dom. ^ 24 post Pent., 5. Novembr. 
a/¿>,\n Cathedral et Villa Burgi dies oct, 
Dedicat. Eccles. Oxomens. dup. Offic. ut 
in die oct. Dedicat. Eccles. notat scilicet, 
11. 1. N. ut in 2.A die infraoct. 2. N. pr. 
de die oct. 11. 3 N ut in 2.a die infraoct. 
com. S. Caeciliae V. et M. et Dom. 24 
(cum 9. 1, hom.) in Ld. et 
Mis. 7erribilis... Cr., Praef. Trinitat, 
Ev. ult. Dom. 
ín Vp. com. seq. (aña. pr.) S. Caecí-
liae V. et M. (aña pr.) Dom.s et S. Feli-
citac. M. (aña Simile est.. f Specu ¿ua.) 
^ In Dioec. et Colleg. ruó., S. Caeciliae 
V. et M. dup. OfHc. pr. 9. 1. hom. et 
com. Dom. in Ld. et 
Mis. pr or. 2. et ult. Ev. Dom. O'. , 
Praef. Trinü. 
Vp. a cap. seq. com praec. (aña pr.) 
Dom, et S. Felicitatis M. (ut supra.) 
23 Fer, 2. rub.. S. Clement. P. et M. dup. 
Offic. pr. 9. 1. et com. S. Felicit. M. in 
Ld. et 
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Mis. pr. Vp. seq. (*) com. praec. tant. 
24 Fer. 3. a¿b., S. Joann a Cruc. C. dup. 
2. el. 11. 1. N . Btus. vir.,. 9. 1. et com. 
S. Crysog-on. M. in Ld. 
Mis. Os jusi i . . . or. pr. 2.A (in priv.) S. 
Crysog'oni M. 
In Vp. com. seq. 
25 Fer. 4. rub., S. Caíarínae V. et M. dup. 
11. l . N . de Ser. (i.a ex Pom. 5.a Nov. 
2.A ex fer. 2 praec. 3.a ex fer. 3.R praec.) 
Mis. Loquebar. 
Vp. seq. com. praec. ac S. Petri Ale-
xandr. M. (J. et X'-) 
26 Fer. 5. a¿b., Desponsat. B. M. V. dup. 
maj. Offic. pr. (H ) 9. 1. et com. S. Petri 
Alexandr. M. in Ld. et 
Mis. pr. O , , Praef. Et te in Despon-
sat ¿one. 
In Vp. com. seq. 
27 Fer. 6. alb, S. Felic. de Valois, C. dup. 
(fix. hodie ex 20 huj. (*) 11. 1. N. de Ser. 
(1.* ex fer. 4 praec. 2.8 ex 5.a 3.* ex 
hac fer. 6.a) 
Mis. yus tus... 
Vp a cap. seq. (*) com. praec. 
28 Sab. atb., (Vig. S. Andreae Ap. sin. 
Jejun. exApostolic, Dispens.) S. Silvestr, 
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Ab. C. dup. (fix hodíe ex 26 huj.) II. i -
N . de Ser. (ex hoc Sab.) reí. pr. (ut in 
Codic. Diaec.) 9. I . hom. et com. Vig . 
(aña et f de Psalt. or. pr.) in Ld. 
Mis. Os justi... de Abb. or. pr. 2* et 
ult, Ev. de Vig. 
^[ In Caíhedr. et CoIIeg. 2. Mis. i.a de 
fert. post Tert. un or. Mis. 2.a post 
Non. de Vig. (Dalmat. Viol^ ) or. 2? Con-
cede... 3.a Ecciesiae... In utraque Ev. ult. 
S.Joann. 
In Vp. com. Dom. 1. Advent. S. Mar-
tin. P. M. (eras simplif. ex 12 hui.jet S. 
Saturnini M. (ut in Ld.) 
^[ Suffrag. Ss. omituntur ab hac die us-
que ad 14 Januar. Preees vero perseve-
rant. Nuptiae clauduntur a 1. Vp. usque 
ad 7 Januar. exclusive. In fin. Complet. 
aña B. M. V. Alma... ' f Angelus... or. 
Grattam... usque ad Nattv. Domtni. 
*\ Incipit pars Hyemacis Brev. 
29 Dom. ^ ( 1. Advent. VioL, 1. el. De 
ea sem ut in Psalt. et pr. sin Te Deum. 
sed 9. com. S. Martini P. et M. et S. 
Saturnini. M. (ut in 1. Vp.) in Ld . Ad 
Prim. addit Psalm. Confitemini... Symbol. 
Quicumque.,. et Preces. ^ or. Qui ven-* 
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turus es in mundum... usque ad Nativ. 
Dñi. (nisi aliter notet.) 
Mis. pr. (cum Planet) or. 2. S Martini. 
3.a S. Saturnini. sin Gloria in excelsis. 
Cr., Praef. Trini t . Bmus, Dño. Ev. ult. 
S. Joann. 
Vp. seq. com. Dom. (I . B.) 
30 Fer. 2. (-j-) rub,, S. Andreae Ap. dup. 
2. el. Offic. pr. com. fer. in Ld. et 
Mis. pr. Cr. Praef. de App. 
In Vp. com. seq. et fer. 
• f f H ^ ' " ' j f ^ ^^ pií*' ' " ¿ w ^ ^ i W & 
^ ^ f f ^ ^ T 
I n Caementeriis vel Reclesiis cadaverum se-
pulturae ab Altari , distare debeiit tribus cubiculis, 
id cst, uno ferc metro longitudinis (Decret. 3944 
ad 2.) 
(J£er. 3. a/ó., S. Gregor. Thaumaturg. E. 
et C. sem. (fix ex 1 7 Novembr.) (*) II . 
I . N . de Ser. com. fer. in Ld. ad Prim. 
praeces. 
Mis. Statuít.. fer. or. et Ev. pr. or. 2. 
3.a Deus qui de B. M . V. utei'o.. 
Vp. a cap. seq. com. praec. et fer. ad 
Complet. praeces. 
Fer. 4. rub., S. Bibian. V. et M. sem. 
11. 1. N. de Ser. com. fer. in Ld. 
Mis. Me expectaverunt.,. or. pr. 2.a fer, 
reí. ut heri notat. Ad Prim. praeces, 
Vp. seq. com. praec. et fer, 
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Fer. 5. cclb:, S. Francisc. Xavier C« 
dup. maj. (H.) 11, 1. N . de Ser. reí. pr. 
com. fer. in Ld. et 
Mis. pr. 
In Vp. com. seq. et fer. 
Fer. 6. (jejun. et siguí, fer. 6 et Sab. 
Advent. ex Decret. 2 Maj. 1867.) rub., 
S. Barbarae V. et M. dup. (H.) 11. 1. N. 
de Ser. com. fer. in Ld. et 
Mis. Loqitebar. 
Vp. a cap. seq.'(*) (aña in utrisque 
O Doctor'... in ea et or. retineat. Cogno-
men Crzso/og.) com. praec., fer. ac S. 
Sabae Abb. C. { f Jicsíum.) 
Sab. (Jejun.) S. Petri Chrisolog. E. C. 
et D. dup. a/b., (fix hodie ex heri.) 11. N . 
Fidelis senno... IJ¿ 8. I n medio... com. 
fer. et S. Sabbae {jf Amavit..) in Ld. 
•Mis. I n medio... or. pr. 2. fer. 3.a S. 
Sabbae Cr. 
In Vp. com/Dom. 2. Advent. et S. 
Nicolai É. et C. (eras sir plif.) 
Dom. ^ 2. Advent. VioL 2. el. De ea 
sem. De ea sem. Oífic. ut in Psalt. et pr. 
sin. Te Deum... sed. 9. J^ f com. S. Nico-
lai in Ld. Ad Prim. ut notat. Dom. praec. 
1 Mis. pr. or. 2. S. Nicolai. 3.a Deus qui 
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de B . M . V. útero £>., Praef. T r in i i , 
Ev. ult. S. Joann. ( I . B.) 
Vp. seq. (*) (aña O Doctor?) com. 
Dom. el S. Nicolai E. et C. 
7 Fer. 2. alb.. (Vig-. Conception. B. M» V . 
sin. Jejun., de qua nihil in Offic.) S. A m -
bros. E. C. et D. dup. 11. 1. N . Fidelis 
sermo... 8. I n medio... com. fer. in Ld. 
Mis. I n medio... or. 2. Fer. 3.a et ult. 
Ev, Vig. Cr. 
T[ In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. i . " de 
fest. post Tert. un or. 2.a Mis. de Vig . 
post Non. (Dalm. Vio/.) or. 2.a fer. 3.a 
Deus qui corda... sin. Gloria neo Cr., 
In atraque Ev. ult. S. Joann. 
Vp, seq. com. fer. tant. (J. et f per 
tot. oct. seq.) 
^[ Ab his Vp. usque ad solis occas. diei 
seq. concedit Indulgent. píenar. iis, qui 
veré confess. ac Sacra Commimion. re-
fect. aliq. Ecclesiam. B . M . V. visitaver. 
et ibi oraver. pro pace etc. 
8 Fer. 3. gjj atb., FEST. IMMACULAT. CON-
CEPT. B. M. V. HISPAN. PATRÓN, dup. 1. 
el. cum oct. Offic. et Mis. de praeeepto 
pr. (ex eonees. 1863) et sub poena onus 
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divin. Offic. minime adimplendi. com. 
fer. in Ld. et 
Mis. £>., Praef. Et te in Conceptione 
Immaculata... et per oct. 
In Vp. com. seq. et fer. 
9 Fer. 4 rub., S. Leocadiae V. et M. dup. 
(H.) 11. 1. N . de Ser. com. oct. et fer. in 
Ld. et 
Mis. Me expectaverunt... reí ex Mis. 
Loquebar... or. pr. 2.a oct. 3.a fer. O . , 
Praef. de oct. 
Vp. seq. com. praec. fer. et S. Mel-
chiad. P. et M. tant. 
10 Fer. 5 alb.) Transí. Alm. Domus. Lau-
retan. B. M. V. dup. maj. Offic. pr. (H.) 
nihil de oct. in 1. N. ^ Domus Dei... 
E t vocabitur... Btio 8.a Cujus festum... 
com. fer. S. Melchiad. in Ld. et 
Mis. pr. CV., Praef. E t te in festivi-
tate... 
In Vp. com seq. et fer. tant. 
11 Fer. 6 (Jejun.) alb., S. Damas. P. et 
C. dup. 11. 1. N. de Scr.com. oct. et fer. 
in Ld. et 
Mis. pr. Cr. Praef. de oct. 
Vp a cap. seq. (hymn. pr.) com, praec. 
(aña Dum esset) oct. et fer. 
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12 Sab. (Jejun.) , S. Eulaliae Emeri-
tens. V. et M. dup. (fix hodie ex 10 huj.) 
Offic. pr. (H.) II . i . N. de Virgintóus.,. 
com. oct. et fer. in Ld. et 
Mis. Loquebar... Cr., Praef. de oct. 
In Vp. com. Dom. 3. Advent., S. Lu 
ciae V. et M. (eras simplif.) et oct. 
13 Dom. ^ ( 3. Advent. Viol. 2, el. De ea 
sem. Ofíic. ut in Psalt. et pr. sin. Te 
Deum. sed 9. Ij^ com. S. Luciae et oct. 
in Ld. Ad Primam Psalm. Confitemini et 
Symbol. 
Mis. pr. (cum Dalmat. et Organ. et ita 
in 2. Vp.) sin Gloría in excelsis... or. 2. 
S. Luciae 3.A oct. Cr., Praef. de oct. 
Ev. ult. S. Joann. (I. B.) 
In Vp, com. S. Luciae et oct. 
14 Fer. 2. alb., De infraoct. sem. Offic. ut 
in die Concept. sed II 1. N. erunt. de 
Ser. reí. de 7.a die com. fer. in Ld. 
Mis. festi or. 2. fer. 3.A Deus qui corda. 
Cr., Praef. de oct. 
Vp. diei oct. Coneep. (ut in 1. de fes-
to) com. fer. 
15 Fer 5. alb., oct. Coneep. B. M. V. dup. 
Offic. ut in fest. et pr. de hac die com. 
fer. in Ld. et 
Mis. festi O';, Praef. de cet. 
In Vp. com. seq. et fer. 
16 Fer. 4. (Quat. Tenip. Jejun.) rub., S< 
Euseb. E. et M. sem. II . A mi/eto. 
reí. pr. 1^ 8. Dñe fraevenistí.t. 9. 1. hom. 
et com. fer. in Ld. Ad Prim. praeces. 
Mis. Sacerdotes... or. pr. 2.A et ult. Ev* 
fer. 3.a Deus quide B. M . V. útero.* (L B.) 
In Cathedr. et Colleg. 2. Mis. i.a de 
fest. post Tert. or. 2.A Deus qui de B . 
M . V. 3.a Recles... Mis. 2.a post Non de 
fer. (Planet. Vio/.) orationes ut ibi notant. 
In utraque Praef. cñis. Ev. ult. S. Joann. 
In Vp com. fer. Ad complet. preces, 
stando. 
17 Fer. 5. Viol. De ea simpl. (Offic. parv. 
in Chor.) Invitat. et hymn. ex Dom. 
praec. Psalmi de fer. 5. ut in Psalter. 
Absolutio et Bñes ex 1. N . 11. et pr. 
de hac fer. sin Te Detim. Ad Ld añae pr. 
De Sion... Psálm. de Psalt. cap. Hymn. 
et ií ut notat. in Brtv. in fer. 2. praec. 
vel post Dom. i . Advent. aña ad Btus. 
pr. Vigilate... preces feriales (fícxis ge-
nib.) ad omnes horas or. ex Dom. praec. 
Ad horas añae pr. de Ld. reí. ut in Psal-
ter. in Offic. ferial. 
10 
I4Ó Decembeíi. 
Mis. post Non de Dom. praec. cum 
Dahnat. sine organ. nec Gloría nec Cr. 
orationes ut in Missal. Praef. cñü. Kv. 
nlt. S. Joann. 
\rp. seq. com. fer. aña O Sapientia... 
f Roratc... or. ex Dom. praec. (J. et i[ 
ut notat. in Brev.) 
18 Fer. 6. (Ouat. Temp. Jejnn.) a¿b.y Ex-
pectat. B. M. V. Oíflc. pr. (H.) 9. 1. hom. 
et com. fer. in Ld. et 
Mis. pr. Cr.. P/aef. Et te in expecta-
iiorie... Ev. ult. fer. 
^[ In Galhec'i-. et Colleg. 2. Mis. 1.a post 
Tert. de fest. un or. 2.FT Mis. post Non 
de fer. ut notatur. Fer. 4 praec. (I. B.) 
In Vp. com. fer. aña. O Adonaí or. ex 
Dom. praec. 
19 Sab. (Quat. Temp. Jejun. Vig. S. 
Thom. Ap. Ordines.) VioL De ea simpl. 
(Offic. parv. in Choro) Ad Matut. ut 
notat. fer. 5 praec, praeter pr. de hoc 
Sab. Absolut. et Enes, ex 3. N. cum 
hom. et Í^ ':lj¿ pr-. de hoc Sab. Ad Ld. 
añ; e pr. hece frentet,., (ut in fer 2. prae-
leimissa 4 / Haurietís.'.. enjus loco dici-
tur aña Expecteinr.,.) Psalmi de Sab., 
Cap. et Hymn ut in BrevV notat. fer. 2. 
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praec, vel post Dom. 1. Advent. Aña 
ad Btus. pr. Quomodo. or. pr. Preces 
ferial, ad omnes horas (fle^is gen ib. 
Post Non. Mis. pr. sin. Gloria nee Cr., 
(Planet. plieat. Viol.) or. 2. Vig. (de qua 
nihil in Offic.) or. 3.a Deus qui de B . 
M . V. útero. . Ev. ult. S. Joann. (I . B.) 
^[ Hodie. est anniversar Decimum xestum 
obitus llmi. ae Rmi. D. Pétri M.a La-
güera et Menezo Ep. huj. Dioec. ín 
Cathedr. post Mis. Conv. celebrabitur 
altera solem de Anniversar. cum \y (ex 
praecepto.) 
Vp. de Psalter. Sab. a cap. de Dom. 
4.a Advent. aña ad Magniíie, (quae ante 
et post integra dicitur.) O Radix. . cum 
com. Dominic. Silens. C. (eras simplif.) 
Ad complet. praeces Stando. 
20 Dom. ^ 4 Advent. 2. el., Viol. De ea 
sem. ut in Psalt. et pr, sin. l e Deum... 
sed 9. Ii* com. (sin. 9. l . j S. Dominic. in 
Ld. Ad Prim. ut in Dom. praec. notatur. 
Mis. pr, (DUIII planet.) or. 2. S. Dominic. 
3.a Deus qui de B . M . V. uttro... Cr,; 
Praef. Trimt. Ev. ult. S. joann. (I . B.) 
Vp. seq. com. Dom. (aña O C'.avisi) 
et S. Dominic. Silens. C. 
1 4 ^ t)ECE]OEfe. 
21 Fer. 2 (-\-) S. Thom. Ap, ru¿>., dup. 
2. el. Offic. com. fer. in Ld. (aña Nolite 
timere...) 
Mis. pr. com. fer. 6>. Praef. de App. 
In Vp. com. seq. (ex Decreto) com. 
fer. (afi^e O Oriem.) 
22 Fer. 3. ru6., Commemorat. Passion. 
Imag. D. N. J. C. Cruciíixi. dup. 2. el. 
Offic. in Códice Dioec. notat. et ut in 
fest. Exalt. S. Crucis 14 Septembr., II. 
2. N. pr. com. fer. in Ld. et 
Mis. pr. Cr., Praef. de Cruce. 
In Vp. cuín. seq. ct fer. (aña O Rex.) 
23 Fer. 4. a i ó., B. Nicol. Factor. C. dup. 
11. 1. N. de Ser. reí. pr. com, fer. in Ld . 
(aña Ecce completa.,?) et 
Mis. os fus t i . 
In Vp. com. fer. (aña O Emmanuei.) 
24 Fer. 5 vio/., Vig. Nativ. D. N. J. C. 
(Jejun. cum abstinent. a carnib. etiam si 
habeat. Indult. Bullae.) De ea sem. (In 
Chor. omit. Ofíie. parv.) Offic. ut in 
Psalter. et pr. Absoíut. Exaudi... Be-
nedicliones ex 3. N. non dicit. 7> 
Dcuum... Ad Ld. et horas Offic. dup. 
Ad Prim. 3. Psalm. consuet. ut in festis 
sin. piecib. Mart) rolog. cantabit. solem-
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niter cum pluvial, vio/, sin. stola, et a 
verbis. Betheíehem. Judae... usque ad 
illa, Nativítas D. N . J . J . secundum 
carnem... omnes genufiect. j ropter exce--
llentiam mysterii, detecto capite, prae-
ter Lectorem et Caerofeiar., qui post 
haec verba genuflexionem faciunt. 
Post Non. Mis. pr. de Vig. cum Dalmat. 
Viol. et organ. In ómnibus Missis única 
or. (exclusa imperata) sin. Gloria nec 
Cr. Praef... cmnis. in fin. Bmus. Dúo. 
Ev. ult. S. Joann. In Chor. non genu-
fiect. ad orationes etc. 
Vp. seq. sin. ulla com. (] . et $ usque 
ad Epiphan.) 
^[ In fin. Complet. aña. B. M. V. Alina 
Post partum... or. Deus qui salntis... 
usque ad Purificat. 
25 Fer. 6. aib., Nativ. D. N . j . C. 
dup. í. el. cum. oct. privileg. (sin absti-
nent. ex concess.) Ofíic. et 
Mis. pr. Cr. Praef. ct Ccmmtes. pr. et 
per oct. (nisi aliter notetur.j In ^1.is. so-
lem. quae celebr. media nocte post l e 
Dcunt et or. pulsant, campan, ad Gloria 
in excelsis... In Comintcs. 1. Mis. dicit. 
Noctem Sacrütissimanh^X^^y&sX amo' 
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ram celt bretur, et non potest ante auro-
ram alia Mis. celebrar, nisi solemn. nec 
Sac. Communion. ministrar, fidelib. nisi 
pro Viatico. In aurora post Prim. dicit 
2.* Mis. cum com. S. Anasthasiae M. 
Post. Tert. 3.* Mis. et in ea Ev. ult. de 
die Ephiphan. In omnib. Cr. Ad In car-
natus esi... genuílect. omnes, dum in 
Chor. cantat. etiam Celebr. et Ministri 
in suis locis, quamvis sedeant. ( I B ) 
^[ Omnes sacerdotes gaudent privileg. 
celebraudi ab aurora usque ad meridiem 
tres Mis., quas ab libit. possunt applicar. 
cum stipendio, excepta quae celebr. pro 
fio finio a cifritm animar, habentib. et pro 
benefactoribus a Capitulis, sicuti quoti-
die. Qai unam vel duas tant. celebr., 
dicat Mis. quae respondeat circiter horae 
justa Rubric. peculiar, hujus diei scili-
cet, qui unam tant. celebrar, voluerit, 
dicat ¡ .am . si celebr. summo mane, vel, 
3.a"1 si manejam facto; qui duas, dicat 
i.amet 2.am summo mane, 2.AM et 3.am si 
orto jam solé celebr., faciendo com S. 
Anasthasiae in 2.a, et in utroque casu 
í;v, ult. legendum est de illa Mis. quaQ 
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prima omissa fuit. Quoad praeparatio-
nem Calic. in 2.A et 3.a Mis et quoad 
ablutión. in 1. et 2.A praeseng habeat. 
Rubric. sicut jam notat. 2.A Novemb. 
In Vp, com. seq. tant. etiam in pr. 
Eccles. 
26 Sab. rub., i^W) S. Stephan. Protom. 
dup.. 2.-el. cum oct. Ofñc pr. com. cct. 
Nativ. in Ld. et 
Mis. pr. £>., Praef. et Commtes.,. Na-
tiv. ( I . B.) 
In Vp. añae. Tecum principiiint... cum 
suis Psalm. de 2. Vp. Nativ. a cap. de 
S. Stephan. com. seq. ac c ct. Nativ. 
27 Dom. ^ Vacans. a Ib., S. Joann. Ap. 
et Ev. dup. 2. el. cum oct. Ofic. pr, com. 
2. octavar, in Ld. et 
Mis. pr. O'., Praef. et Conimtes. Nativ. 
(I. B.) \ . 
In Vp. añae. Tecum fnncipnim... dwm. 
suis Psalm. de 2. Vp. Nativ. a cap. de 
S. Joanne Ap. com. seq. ac cct. Nativit. 
ct S. Stephan. 
28 Fer. 2. Viol., (Jf) Ss. Innocent. Mm. 
dup. 2. el. cum oct. Offjc. pr. in 3. N . 
añae. Istí snnt.... non dicit. Te De mu. . 
sed 9. com. 3. octavar. *n Ld, et 
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Mis. pr. Dalmat. et org-an. sin. Gloria 
tu excehis... et post. Gradual, oniíss. 
alleliua .. et ^ seq. dicit, Tractus... Cr. 
Praef. et Commtes... Natív. in fin Bmus. 
Bño. (I. B-) 
Vp. Teeum pr ínc ipmm. . . cum suis 
Psalm. a cap. Ss. Innocent. Mm. Vioí, 
com. seq. et 3 octavar. 
29 Fer. 3. rub., S. Thom. Cantuariens. E. 
et M. dup. 11. 1. N . A Mileto com. 4. 
octavar, in Ld. et 
Mis. pr. Cr., Praef. et Cmmtes. Na t i -
vit Ev. ult. S. Joann. 
Vp. Tecum principínm... cum suis 
Psalm. a cap. seq. com. praec. Dom. in-
fraoct. (aña Dum medinnt sileníium.) et 
4 octavar. 
30 Fer. 4. ruó, , Translat. S. Jacob. Ap. 
dup. maj. (H.) Offíc. pr.- 9. 1. hom. et 
com. Dom infraoct. Nativ. ac 4 octavar, 
in Ld. ct 
Mis. pr. Cr., Praef. de App. Commtes, 
Nativ. Ev. ult. Dom. 
Vp. Teeum prtncipmm... cum suis 
Psalm. a cap. de S. Jacob. Ap. com. seq. 
Dom, ac 4 octavar. 
31 Fer. 5. (-f-) alby} S. Silvestn P, et C, 
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dup. II. 1. N. de Ser. (ex Dom. infraoct. 
Natív.) reí. pr. (ut in Coclic. Dioec.) com. 
4 octavar, in Ld. et 
Mis. pr. O ., Praef. et CmmLs. Na-
tivit. 
Vp. seq. sin. ulla coin. 
Hodie in Martyroloo-. annnnt. Luna 
nona sub lit. //. minúscula, qnae deser-
vit, anno seq. 1909. 
Ex Decret. 17 Nov. 1899 in 6. 1. die 
9. Novembris post ult. verba haec ad-
denda sunt: Quod autem Píus uonus per-
ficiendum censuerat, Leo deeimus tertius 
cellanmaxiniamvetustatefatisccnlem, tn-
gentt nwlitiohe pr oducendam laxandam-
que curavit, vetus musivtim, muUts j a m 
antea paríibus instauratum, ad antiquum 
exemplar restituí et in novam absidem, 
opere enlloque magnifico \ exornatam 
tranferr i , aulam transversam laquear i 
et contignatione refeclis expolin jussit, 
anno millesimo octigentesstmo octuagessi-
mo quarto, Sacrario, aede canonicorum, 
perpetnaque ad Baptisterium constanti-* 
nianum porticu adjectis. 
\ m MO ET IMMACUIiTI B. M. V, 
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SUFFRAGÍA SANCTORUM 
IE FINE VESPER. ET LAUD. DICENDA. 
De Cruce 
Temp. Pasch, in Offi. semidup. et fe-
ria/ , [íton infraocj.) fit seq. com. de Cruce 
omis. aliís Suffragiis. 
A d Vesperas 
Aña. Crucem sancta'm subiit qui infer-
nuni confregit, accinctus est potentia, su-
rrexit dic tertia, aüeluia, 
f Dicite in nationibus, alleluia. 
^ Q^iia Dominus regnavit a ligno, 
allelria, 
OREMIS ' 
Deus qui pro nobis Filium tuum Cru-
cis patibultirn subiré voluisti, ut inimici a 
nobis expelieres potestateni: concede nobis 
famulis tuis, nt resurrectionis gratiam con-
sequamur. Per eumdem.;. 
A d Laudes 
Aña, Crecifixus surrexit a mortuis, et 
redemit nos, alleluia, alleluia,. 
Í¡ et or. ut supra. 
Ex:¿ra Tent. Pasch. in Offie. fer ia l , 
tant, ante Suffrag. Ss. 
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A d Vp. et Ld . 
Aña. Per sio-num Crucis de inimicis 
o 
nostris libera nos Deus noster. 
' f Omnis térra adorct te et psallat t ibi . 
Psalmum dicit nomini tuo, Domine. 
OREMIS 
Perpetua nos, quaesumus Domine, pa-
ce custodi: quos per Lignum Stae. Crucis 
redimere dignatus es. 
DE ISANCTÁ MARIA 
Ad Vp. et Ld. 
Aña. Sancta Mafia, suecurre miseris, 
juva pusillaniraes, refove flébiles, ora pro 
populo, interver.i pro clero, intercede pro 
devoto faemineo sexu: sentiant omnes tuum 
juvamen, quicumque celebrant tuam sanc-
tam commemorationem. 
^ Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. 
1^ Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. 
. OREMUS 
Concede nos fámulos tuos, quaesumus 
Domine Deus, perpetua mentís et corpo-
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ris sanitate gaudere: et gloriosa Beatae 
Mariae semper Virginis intercessione, a 
praesenti liberan tristitia, et aeterna per-
frui laetitia. 
Aá octav. Epiph. usq. ad Purific. dietn. 
f Post partum Virgo inviolata per-
mansisti. 
1^ Dei Genitrix intercede pro nobis. 
OKEMUS 
Deus, qui salutis aeternae, Beatae 
Mariae Virgánitate foecnncia, humano sje-
neri praemia praestitistí: trihue, quaesu-
mus, ut ipsam pro nobis intercederé sen-
tiamus, per quam meiiiimus auctorem vitae 
suscipere Dominum nostrbm Jesum Chris-
tum Filium tum... 
DE SANCTO JOSEPH 
E C C I . K S . LKIVEK. P A T K O N . 
A d Vesperas. 
Aña. Ecce jñdelis servns et prude. s, 
quem constituit Dominus super familiam 
suam. 
f Gloria et divitiae in domo ejus. 
J^ f Et justitia ejus manet in saeculum 
saeculi, 
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A d Laudes. 
Aña. Ipse Jesús erat incipiens quasi 
annorum triginta ut putabatur Filius Jo-
seph. 
^ Os jnsti meditabitur sapientiam. 
^ Et lingua ejus loquetur judicium. 
OREMUS' 
Deus, qui ineffabili providentia beatum 
Joseph sanctissimae Genitricis tuae Spon-
sum eligere dignatus es: praesta, quaesu-
mus, ut, quem Protectorem veneramur in 
terris, intercesorem habere mereamur in 
ccelis. 
DESANCTIS AP0ST0L1S 
A d Vesperas. 
Aña. Petrus Apostqlus et Palus Doc-
tor Gentium, ipsi nos docuerunt legem 
tuam, Domine. 
y Constitues eos principes super om-
nem terram. 
\y. Memores eiunt nominis tui, Do-
mine. 
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Ad Lcnides, 
Aña. Gloriosi principes terrae, quo-
modo in vita su a dilexerunt se ,ita et in 
morte non sunt separati. 
Xr In omnem terram exivit sonus eo-
rum. 
1^ Et in fines orbis terrae verba eorum, 
OREMIS 
Deus, cuius dextera beatum Petrum 
ambulantem in fluctibus, ne merg-eretur, 
erexit, et coapostolum ejus Paulum tertio 
naufragantem de profundo pelagi libera-
vit: exaudi nos propitius, et concede, ut 
amborum meritis, aeternitatis gloriam con-
sequan.ur. 
DE SÁNCTO JACOBO 
A d Vesperas. 
Aña. ¡O beatum Apostolum, qui ínter 
primos electus, primus omnium Apcstolo-
rum Domini calicem bibere meruit! ¡O 
gloriosum Hispaniae regnum, tali pignore 
ac patrono munitum, per quem fecit l i l i 
magna, qui potens est,! alleluia. 
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^ Annuntíaverunt opera Dei 
i y Et facta ejus íntellexerunt. 
A d Laudes. 
Aña. Visitavit nos per sanctum suum 
Apostolurn et fecit salutem de inimicis 
nostris, Dominus Deus noster. 
/ et ^ ut in Vp. 
OREMUS 
Esto, Doniine, plebi íuae sanctificator 
et custos: ut beati Jacobi Apostoli tui mu-
nita praesidiis et conversatione tibi placeat, 
et secura mente deserviat. 
DE SANCTiS PETRO'ET DOMINICO 
DIOECESIS PATRONIS. 
A d Vesperas 
Aña. Justi autem in perpetum vivent, 
et apud Dominum est merces eorum. 
Exuitent justi in conspecíu Dei. 
Ijt.* Et delectenUir in laetiíia. 
A d Laudes 
Aña. In coelestibus reenis Sanctorum 
habitatio est, et in aeternum re.quie's eorum. 
l éo 
y Lux perpetua lucebit Sanctís tuis. 
Domine. 
Ij/* Et aeternitas lemporum. 
OREMUS 
Praesta quaesumus Omnipotens Deus, 
ut qui Sanctorum tuorum Preti et Domi-
nici commemorationem coliruus, a cunctis 
malis imminentibus eorum intercessionibus 
liberemur. s 
A/ia oratío ad ídem in concurszi. 
De us qui nos concedis Ss. tuorum Pe-
tri et Dominici commemorationem colare, 
da nobis in aeterna beatitudine de eorum 
societaie gaudere. Per Dñum. etc. 
^[ De Patrono, ve¿ Titularí Ecclesiae fít 
commemoratío consueta ante ve/post camme-
moraliones praedictas pro dignitate illius 
et ultimo loco dicitur sequens commemo-
ratio. 
DE PACE 
A d Vesperas et Laudes 
Aña. Da pacem, Domine, in diebus 
nostris, quia non est alius, qui pugnet pro 
nobis, nisi tu Deus noster. 
I 6 I . 
^ Fiat pax in virtute tua. 
^ Et abundantia in tilrribus tuis. 
OREMUS 
Deus, a quo sancta desideria, recta 
•consilia et justa sunt opera: da servís tuis 
illar , quam mundus daré non potest pa-
cem: ut et corda nostra mandatis tuis dedi-
ta, et hostium sublata formidine, témpora 
sint tua protectione tranquila. Per Domi-
num nostrum etc. 
I I 
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HORA OUA P O ™ _ C £ l E B R A R I MISSÍ 
Missa privata dici potest quacumque hora ab au?.-
rora üsque ad meridíera. Ad aurorara dignoscendams 
{meridies i n Hispania quoad hoc, nota est) addit. se-
quens tabella in qua notantur horae in quibus incipi t : 
aurora, cujus principio inchoar í potest Missa, vel 
paulo ante, dummodo possit finiri postquam auroras 
incoepta sit. 
A 23 Januar. .. usq. ad 8 Februar incipit aurora 
hora 5 cura diraid, 
A 9 Februar usq. ad 21 ejusd. hor. 5 cura quadr. 
A 22 Februar. usq. ad 5 Mart. hor. 5 
A 6 Mart usq ad 17 ejusd. hor. 4 cura 3 quadr.. 
A 18 Mar t . . . . usq. ad 27 ejusd. hor. 4 cura diraid. 
A 28 Mart. usq. ad 15 Apr i l . hor. 4 cura quadr. 
A 16 A p r i l usq. ad 26 ejusd. hor. 4 
A 27 A p r i l usq. ad 5 Maji. hor. 3 cura 3 quadr., 
A 6 Maji usq. ad 15 ejusd. hor. 2 cura diraid 
A 16 Maji usq ad 27 ejusd. hor. 3 cura quadr. 
A 28 Maji usq. cid 7 Julii . hor. 3 
A 7 Junii usq. ad 17 ejusd. hor. 2 cura 3 quadr.. 
A 17 Junii usq. ad 38 ejusd. hor. 2 cura d imid . 
A 29 Junii usq. ad 7 Julii . hor. 2 cum 3 quadr.. 
A 8 Julii usq. ad 20 ejusd. hor. 3 
A 21 Julii usq. ad 16 Aug. hor. 3 cum quadr. 
A 17 August... usq. ad 27 ejusd. hor. 3 rum dimid. 
A 28 August... usq. ad 2 Sep. hor. 3 cura 3 quadr. 
A 3 Septemb. usq. ad 15 ejusd. hor. 4 
A 16 Septemb. usq, ad 15 Oct. hor. 4 cum dimid. 
A I Q Octob.,,. usq. ad 20 ejusd. hor. 4 cum 3 quadr.-
A 2\ Octob..., usq, ad 2 Nov, hor, 5 
A 3 Novemb. usq. ad 20 ejusd, hor, 5 cura quadr. 
A 21 Novemb, usq, ad 12 Dec, hor, 5 cum dimid , 
A 12 Decemb, usq. ad 22jauuar hor. 5 cum 3 quadr. 
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DE HORA 
MATUT. CUM LAUD. 
Matut- cum Laúd , post Vesperas antecedent. r ec i -
tant. quand. sol ad ocassum propinquior est quam ad 
meridiem; sed pro faciliore direction. et ad agnos-
cend. hor. prodiit Romae typis Camerae Apostoiicae 
quaedam tabella, in Breviar. in ead urbe impressaí 
ex commissione S. R. C. revisa, privilegioque Sum-
mi Pontifi. confirmat.quae pro Hisp. ad horas horo-
log. nost. acomodat. sic se habet. 
A I I Decemb. usq ad 10 Jnuar. hor. 2 cum qua-^ 
drant. et 7 rainut. 
A 11 Januar.... usq. ad 31 ejusd. hor. 2 cum dimid 
A 1 Februar. usq. ad 29 ejusd. hor. 2 cum 3 quadr^ 
A 1 Mart i i usq. ad 22 ejusd. hor. 2 
A 23 Mar t i i usq. ad 12 A p r i l . hor. 2 cum quadr. 
A 13 Apr i l usq. ad 6 Maji. hor. 2 cum d imid . 
A 7 Maji usq. ad 31 Jul i i . hor. 3 cum 3 quadr. 
A 1 August... usq. ad 21 ejusd. hor. 3 cum dimid . 
A 1 Scptemb. usq. ad 21 ejusd. hor. 3 cum quaddr. 
A 22 Septemb. usq. ad 20 Oct. hor. 3 
A 21 Octob. .. usq. ad 10 Nov. hor. 2 cum 3 quadr. 
A 11 Novemb. usq. ad 30 ejusd. hor. 2 cum dimid. 
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D E T I T U L A R I E C C L E S I ^ SEU P A T R O N O L O C I 
Praeter officia totius Diaecesis propria 
sub ritu i . das. cum octava hoc in Direc-
torio asig-nata Parochi omnes et Clerici 
cuilibet Ecclesiae publicae stricte adscripti 
tenentur etiam ad officia Titularis earum-
dem et Patroni principalis loci in quo de-
gunt, si a Titulo Ecclesiae, ut saepe acci-
dit, sit distinctus. Quod ut recte fíat, agitur 
enim de re haud parvi mom^nti; expedit 
ut quilibet, vix acepto Directorio, propriae 
Ecclesiae Epactam sibi efíbrmet juxta ru-
bricam De translatione festorum ac occu--
rrentiae et concurrentiae tabulas reforma-
tas. Quibus officiis cedant Patronus, Titula-
ris et eorum octava eet quomodo sit ordi-
nandum officium infra octavas, quoniam ad 
breves limites reduci nequit, videri potest 
apud Auctores de re liturg-ica tractar tes, 
praeterquam quod jam in Directoriis hujus 
Diaecesis ab anno 1899 ad 1906, utroque 
incluso, apponuntur normae et regulae fa-
ciendi translationcs, quas consulere quivís 
potest. 
SOCIEDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA 
D E S G L É E Y G í a 
(ANTES DESCLÁE, LEFEBVRE Y CIA) 
EDITORES PONTIFICIOS Y DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS, 
T O U R N A I [Bélgica] 
D i r i g i r s e á 
los principales L i b r e r o s de la D i ó c e s i s . 
MISALES — BREVIARIOS ~ DIURNOS. 
[ i V 14] M I S S A L E R O M A N U M , en 8o ( 2 4 ^ x 1$%) con 
/os Propios de E s p a ñ a , con muchas T iñe t a s en x i log ra f í a . 
H e r m o s í s i m o M i s a l para Capil las y Misiones. 
Badana encarnada, cantos dorados, cruz dorada en las 
tapas frs 25-00 
Chagrín negro, cantos dorados 29-So 
Chagrín encarnado, cantos y realces dorados . . . 35-oo 
N0 18] M I S S A L E R O M A N U M , en 40 ( 2 9 ^ x 2 1 ^ c m . ) 
Caracteres gruesos. Poco peso y espesor. T a m a ñ o reducido. 
Badana, cantos encarnados, cruz en frío en las tapas . frs 21 oo 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío 
Badana fuerte encarnada, realces y cantos dorados. 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . 
Chagrín encarnado, ricas orlas y cruz ó ricos realces do 
rados en las tapas, cantos dorados. 
27-00 
35-00 
37-00 
43-00 
[N02o] M I S S A L E ROMANUM, 6114° ( 3 3 x 2 3 ) impreso 
en negro y encarnado. L e t r a m u y clara. — Hermosa e d i c i ó n 
or lada, ornada con muchas v i ñ e t a s y grabados en x i log ra f í a . 
— Papel m u y fuerte, con tres m a g n í f i c o s cromos. 
Badana, cantos encarnados, cruz en frío en las tapas . frs 26 oo 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . 32 00 
Badana fuerte encarnada, realces y cantos dorados. . 40-00 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . . 42 00 
Chagrín encarnado, ricas orlas y cruz, ó ricos realces 
dorados en las tapas, cantos dorados . . . . 48-00 
[N0 2 bis] Missale Romanum, p e q u e ñ o fo l io . — M a g n í f i c o 
M i s a l , t a m a ñ o reducido (37 x 2 6 ^ ) centimetros. 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . f r s 59-00 
Chagrín encarnado, cantos dorados, cruz dorada . . 65-00 
[N0 6 ] Missas pro Defunctis, en fo l io mayor (40 x 21%). 
Tela, cantos encarnados, realces en frió . . . . 8-50 
E 
[ N 0 6 bis] Missae pro Defunctis, p e q u e ñ o folio ( 3 7 x 2 6 ^ ) . 
Mismos caracteres que la e d i c i ó n anterior . — Papel de color. 
Tela, cantos encarnados, realces en frío . . . . 5-75 
[ N 0 7 bis] Missae pro Defunctis, en 40 (33 x 23). P a p e l de l i n a . 
Tela, cantos encarnados, realces en frío . . . . 6-25 
Badana negra, cantos encarnados 6 dorados . . . 8-25 
[N0 16] B R E V I A R I U M ROMANUM, 4 tomos en 12 con 
gruesa letra (18 x l o f ó ) . — Papel indiano í1). Nueva e d i c i ó n . 
Encuadernado en badana fuerte flexible, imitacidn de 
chagrín, cantos dorados, puntas redondas . . . frs 55-00 
En chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . . . . 60-00 
[N0 35] B R E V I A R I U M ROMANUM, 4 tomos en 16 c©n 
letra gorda ( 1 6 x 9 ^ ) . — Pape l indiano. Pocas citas. 
Encuadernado en badana fuerte flexible, imitacidn de 
chagrín, cantos dorados, puntas redondas . . . f r s 41-00 
En Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas 45-5° 
[ N 0 25] Breviarium Romanum, 2 tomos en 40 (28 x i g } 4 ) . — 
Brev ia r io de c á m a r a , de todo lu jo , con letra m u y gorda. 
Encuadernado en chagrín negro, cantos dorados . neío frs 32-00 
[ N 0 26] Breviarium Romanum, 4 tomos en 12 ( 1 7 ^ x 1 0 ^ ) . 
Chagrín negro, cantos dorados, realces en frío. . . frs 48-00 
[ N 0 30] Breviarium Romanum, 2 tomos en 18 ( 1 4 ^ x 8 ^ ) . 
Chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas redondas, frs 24-00 
[N0 28] Breviarium Romanum, 1 t omo (To tum) ( 1 7 ^ x i o } 4 ) . 
Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas redondas, frs 19-50 
[ N 0 32] Breviarium Romanum, 1 tomo en 48 con cuadernos 
para viajes (11)2 x 7 o m . ) , 110 gramos; espesor 10 m i l í m e t r o s . 
En chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . . . frs 22-00 
[N0 22] B R E V I A R I U M ROMANUM, 4 tomos en 48 
( 1 2 x 7 cm). E d i c i ó n « Diamante » caracteres abultados muy 
legibles. Pocas citas. Papel indiano l e g í t i m o . Espesor de un 
tomo encuadernado 12 m i l í m e t r o s ; peso 120 gramos. 
Badana fuerte flexible, imitación de chagrín, cantos do-
rados, puntas redondas, registros y estuches . . frs 30-00 
Chagrín negro flexible, puntas redondas, cantos dorados 
cóncavos pulidos, Áamelas de piel, nervios prolon-
gados en las tapas, registros y estuches . . . frs 36-00 
[N0 39 ] |HORiE D I U R N i E , en 32 (12 x 7 ^ ) . Pape l indiano 
m u y fuerte y opaco. L e t r a m u y clara. 
Badana fuerte, chagrinada flexible, puntas redondas, 
cantos dorados . . . . . . . . f r s 7-25 
Chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas redondas. 8-25 
[ N 0 2 i ] H O R J E D I U R N / E , pequen© en 32 ( n ^ x 6 ^ cent.) 
Papel indiano. Espesor extremadamente reducido, peso insig-
nificante. Caracteres del nuevo Brev ia r io N0 22. 
Badana fuerte, chagrinada flexible, puntas redondas, 
cantos dorados . . . . . . . . . 6-25 
Chagrín negro flexible, cantos dorados, puntas redondas 
(recomendada) . . . . . . . . 6-75 
[N0 38] Horae Diurnas, en 24 ( 1 2 ^ x 8). T e x t o en negro. 
Badana imitacidn de chagrín, cantos dorados . . frs 3-50 
[ N 0 17] Orationes in Benedictione SS. Sacramenti, pe-
q u e ñ o en 4o ( 2 9 ^ x 1 9 ^ ) ve l alias pro oppor tun i ta te d i -
cendse. — Hermoso vo lumen , gruesos caracteres en negro y 
encarnado,- sobre papel fuerte de color. 
Encuadernado en tela, cantos y realces dorados . . 9-50 
Lomo de chagrín encarnado, tapas de tela encarnada, 
cantos y realces dorados . . . . . . 11-00 
[N0 64] Rituale Romanum, en 40 (28 x 1 9 ^ ) . — Muy hermosa 
e d i c i ó n de todo lujo, con canto, texto negro y encarnado con 
or la ; ornada de cinco grabados, de ocho cabeceras y muchas 
v i ñ e t a s en x i logra f í a , hermoso papel i n g l é s . 
Encuadernado en badana fuerte negra chagrinada, 
cantos encarnados. . . . . . . . 12-00 
En badana fuerte chagrinada, cantos dorados. . . 13-50 
Suplemento de Toledo, en más 1-00. Suplemento para Portugal, 0-30. 
[ N 0 65] R i t u a l e Romanum, en 18 ( 1 6 x 9 ^ ) . — E d i c i ó n con 
canto, texto negro con or la y muchas v i ñ e t a s . 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . . 4-25 
Badana fuerte negra, cantos encarnados, monogramas á 
frío en las tapas . . . . . . . . 5-00 
Chagrín negro, cantos dorados. . . . . . 6-00 
Suplemento de Toledo, en mas 1-00. — Suplemento para Portugal, 0-30. 
[ N 0 66] Rituale Romanum, en 32 ( 1 3 ^ x 8 ) . E d i c i ó n en 
negro y encarnado con or la , sobre papel de color . 
Encuadernado en badana fuerte negra, cortes encar-
nados, monogramas á frió en las tapas . . . . 4-00 
Chagrín negro, cortes dorados . . . . . . 4-75 
Chagrín negro, cantos dorados, puntas redondas . . 5-25 
[N0 66A] Rituale Romanum en 32 (13 x 8). E d i c i ó n completa 
con canto en papel indiano. Este v o l u m e n no tiene m á s de 
12 m/ra de espesor y no excede el peso de 140 gramos. 
Chagrín negro, cantos dorados, puntas redondas . . frs 6-oo 
[N0 68] Benedictionale Romanum, sive sacrse Benedictiones 
i n R i t u a l i Romano et i n ejus approbato appendice. U n tomo 
en 32 (13 x 8 ) , texto negro y encarnado. 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . fr 1-73 
Badana fuerte, cantos encarnados . . . 2-50 
[ N 0 193] Novum Veni Mecum Sacerdotum, sive preces 
matutinae et vespertinae ante et post missam, aliaeque selectse 
devotiones sacris indulgent i i s ditatse. Acced i t benedict ionum 
col lect io . — E d i t i o 2a revisa et aucta. — U n tomo en 32 
de 290 p á g i n a s , con-orla. 
Tela negra, cantos encarnados . . . . . . . fr. 1-50 
Badana negra, cantos encarnados 1-80 
Chagrín negro, cantos dorados. . . . . . 3-50 
Oficios de las principales Fiestas con Octavas. 
[N0 41 bis] Breviarium Natalicium, sive Off ic ium Octavarum 
N a t i v i t a t i s et Epiphanige D o m i n i necnon festorum eo temi* 
pore occurrent ium. P ro Hispan ia addi to Officio Transla t ionis 
S. Jacobi Apost . E n 18 (152 X 9 0 ) de 532 p á g i n a s . — L e t r a 
m u y gorda en negro y encarnado. 
En rústica frs 4-00 
[N0 656] Officium in Festo Pentecostés et per t o t am 
Octavam secundum B r e v i a r i u m R o m a n u m . E n 18 ( 1 5 2 x 9 0 ) 
de 156 p á g i n a s . — L e t r a m u y gorda en negro y encarnado. 
En rústica frs 2-00 
[N0 657] Officium in Festo Corporis Christi ejusque Octava, 
necnon festorum eo tempore occur ren t ium, cum Officio 
SS. Cordis J . C. E n 18 ( 1 5 2 x 9 0 ) de 558 p á g i n a s . — L e t r a 
m u y gorda en negro y encarnado. 
En rústica. . . . . . . . . . frs 4-00 
[ N ° 675] Officium in Festo Omnium Sanctorum et Off ic ium 
Defunc torum. E n 18 ( 1 5 2 x 9 0 ) . — L e t r a m u y gorda en 
negro y encarnado. 
En rústica. . . . . . . . . . frs 2-00 
[ N 0 676] Officium in Festo Immac. Concept. B. M. V. 
cum Octava, et Fes torum eo tempore occur. E n 18 (152 x 90) 
de 292 p á g i n a s . — L e t r a m u y gorda en negro y encarnado. 
En rústica frs 2-50 
Enctiadernaciones para cada uno de los volúmenes, en más : 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . . frs 1 
En badana, cantos encarnados. . . . . 1 
En badana, cantos dorados 2 
En badana chagrinada fuerte, cantes encarnados . 2 
En badana chagrinada fuerte, cantos dorados. . , 2 
En chagrín negro, cantos dorados 5 
En chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . . . . 5 
En chagrín superior de color, cantos dorados . . . 6 
[ N 0 523] Officia Hebdomadae Sanctae et Octavse Paschae, 
en 18 (143 x 87) E d i t i o completa i n qua, a M a t u t i n o D o m i -
nicse Pa lmarum usque ad Vesperas Sabbati i n A l b i s , Off ic ium 
et Missa pro major i r ec i t an t ium vel astant ium commodi ta te 
sunt disposita. — U n tomo de 770 p á g i n a s , sin canto. — 
L e t r a gorda. 
En rústica. . . . . . . . . . frs 3-00 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . ' . 4-00 
Chagrín negro, cantos dorados. . . . . . 6-50 
Chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas redondas 7-00 
L a colección completa de los 6 volúmenes, en rústica, frs i ¿ - o o . 
Los 6 vol. encuadernados en tela, cantos encarnados . frs 21-00 
En badana, cantos encarnados . . . . 25-00 
En badana, cantos dorados . . . . . . 28-00 
En badana chagrinada fuerte, cantos encarnados . . 28-00 
En badana chagrinada fuerte, cantos dorados . . 31-00 
En chagrín negro, cantos dorados 43-°° 
En chagrín negro, flexible, cantos dorados, puntas re-
dondas . . . . . . . . . . 46-00 
En chagrín superior de color, cantos dorados . . . SS-0o 
Una caja gratis conteniendo los 6 volúmenes encuadernados. 
[ N 0 652] Officium Parvum B. Marías Virginis et Officium 
Defunctorum, cum septem Psalrais P o é n i t e n t i a l i b u s et L i -
taniis Sanctorum j u x t a B r e v i a r i u m R o m a n u m . — E n 18 
(152 x 90) de 320 p á g i n a s , texto y rubricas en l a t í n . — L e t r a 
m u y gorda en negro y encarnado. — E n rúst ica , 2-00. 
Para las encuademaciones y precios véase el n0 676. 
[ N 0 678] Oficio Parvo de Nuestra Señora y el Oficio de 
Difuntos con los siete Salmos Penitenciales y las l e t a n í a s de 
los Santos conforme a l Brev ia r io R o m a n o . — E n 18, 
( 1 5 2 x 9 0 ) de 330 p á g i n a s . — L e t r a m u y gorda en negro y 
encarnado, texto en l a t í n y rubricas en español. — E n rús -
tica, 2-00. 
Para las encuademaciones y precios véase el n0 676. 
[N0 56] Officium Parvum B. Mariae Virginis, en 64 (n x 7) , 
texto l a t i n o ; con el Of ic io de D i f u n t o s ; caracteres m u y 
legibles 
Encuadernado en tela, cantos encarnados . . . 1 - 0 0 
En badana ordinaria, cantos encarnados. . . . 1-50 
SACRAS 
Tres cuadros, ornados de v i ñ e t a s y apostillas. 
[N0 57A] Rica i m p r e s i ó n en negro y encarnado sobre papel 
fuerte. Dimensiones de la parte impresa : anchura 38 c e n t í -
metros, a l tura 22 para el Canon de l medio ; anchura 14, 
a l tura 20 para los dos otros. —- L e t r a gorda. 
Las tres Sacras en pliegos frs 1-50 
Esmaltadas en más 6 25 
Í
con ribete de Tela . . . . e n más 3-50 
con ribete de Badana encarnada, orla do-
rada . . . . . en más 9-50 
con ribete de Chagrín encarnado, orla 
dorada . . . . . . en más n-oo 
con ribete de Chagrín, muy rica orla en más 13-50 
con ribete de Tafilete, muy rica orla en más 18-50 
Las tres Sacras con marcos de cobre dorado, ricamente 
matizados • . . . . . . . e n más 38-50 
Las viñetas y adornos iluminados con la mano, en más 2-00. 
[N0 57B] E d i c i ó n con or la y v i ñ e t a s en ricos cromos, t a m a ñ o s 
y caracteres como a l 57A. 
Las tres Sacras en pliegoe . . . . . . f r s 5-00 
Esmaltadas en más 6-25 
Fuerte cartón con ribete de tela, badana 6 chagrín. 
Marcos de cobre dorado <5 matizados; mismos precios como al N0 57A. 
[ N * 57c] E d i c i ó n de lu jo con m u y ricas orlas en cromo. L e t r a 
gorda. Dimensiones de la parte impresa : anchura 4 5 / ^ cen-
t í m e t r o s , a l tura 34 para el Canon de l med io ; anchura 2 1 , 
a l tura 29 para los dos otros. 
Las tres Sacras en pliegos. . . . . . f r s 6-00 
Esmaltadas . . en más 8-75 
{N0 57D] E d i c i ó n de todo lujo con orlas ricas en cromo. L e t r a 
gorda. Dimensiones de la parte impresa : anchura 47 c e n t í -
metros, a l tura 30 para e l Canon de l med io ; anchura 1 9 ^ , 
a l tura 30 para los dos otros. 
Las tres Sacra* en pliegos frs 7-50 
Esmaltadas en más 8-75 
CANTO GREGORIANO EDICION VATICANA. 
L a imprenta S. Juan Evangelista, Desclée y Cia ha 
editado sucesivamente en diversos tamaños y tipos de 
letra, las partes del G R A D U A L ROMANO á medida 
que han saludo á luz las de la imprenta Vaticana : E L 
K Y R I A L E ó O R D I N A R I U M MISS^E el COMMU-
N E S A N C T O R U M , la M I S S A PRO D E F U N C T I S 
E T ORDO E X S E Q U I A R U M . 
Desde ahora recibimos suscripciones al Gradual com-
pleto que saldrá á luz con ó sin signos rítmicos, según la 
método de los Benedictinos de Solesmes sin ninguna alte-
ración al canto tampoco al texto de la edición Vaticana. 
Pídanse catálogo de las numerosas publicaciones de 
Canto gregoriano, conformes á la edición Vaticana, 
ediciones rítmicas ó no rítmicas; métodos de canto en 
castellano, etc., etc. 
SOCIEDAD ÜE SAN AGUSTIN 
Desclée, De Btoutoer p Gía, 
BRUGES (Bélgica.) 
Nuestras obras están de venta en las mismas librerías 
que las de la Sociedad de San Juan Evangelista. 
Leonis P. P. X I I I . A l locu t iones , Epistolae, Const i tut iones, 
alíaque a¿la praecipua, 7 tomos en 8o, de más de 300 páginas cada uno. 
Precio : frs. 18-50. 
Sacerdos rite institutus piis exercitationibus menstruae 
recollectionis, Auc tore P. A d u l p h o PETIT , S. J . — 5 tomos 
de más de 300 páginas cada uno, con filetes encarnados. Precio : frs 6-»S. 
Tempium spirituale Sacerdotis ex apostol i Pau l i et m u l t o r u m 
Sanflorum Consilio exstruendum, Sacrse Commentationes venerabili clero 
accoramodatae, ad spiritus renovationem, auctore piltre Adulpho PETITJS. J. 
En 16 de VIII-480 páginas. Precio : fr. 1-50; encuadernado de tela : frs. a-oo. 
Novum Vade Mecum Sacerdotum, seu preces selectas ad 
usum Sacerdotis orantis et ministerio sacro yacantis. En 16, orlado el 
texto, IV-284 páginas. Precio : frs. 2-00. 
Commentarii seu explanationes i n E x e r c i t i a sp i r i tua l ia 
sandti Patris Ignatii de Loyola, a P. Achilleo GAGLIARDI. En 8o de 200 
páginas. Precio : fr. 1-75. 
V . ROBERTI B E L L A R M I N I , S. J . , S. R. E . Cardinal i s , 
Admonitio ad Episcopum Theanensem, nepotem suum. 
QUEE necessaria sint Episcopo qui veré saluíem suam aeternam in tuto 
poneré velit. En 8o mayor de 50 páginas, con orla. Precio : fr. 1-00. 
Elementa Philosophice Aristotelico-Thomisticae, auc-
tore P. Jos. GREDT, O. S. B. , S. T . D. et in collegio S. Anselmi de Urbe 
philosophiae professore. — Volumen I . Philosophia propaedeutica seu 
Lógica minor. Lógica major, Ontologla, Philosophia naturalis. En-80 de 
396 páginas, frs. 5-00. — Volumen I I . Psychologia, Theologia naturalis, 
Ethica. En-80 de 320 páginas, frs. g-oo. 
Juris Canonici et Juris Canonico-Civilis compend ium 
praelectionibus accommodatum quas in Seminario Brug. habuit Illustrissi-
mus ac Reverendissimus Dominus Petrus DE BRABANDERE, Episcopus 
Brugensis, Juris Can. Doítor in Univ. cath. Lovan., olim. in Semin. Brug. 
Professor, etc. Editio sexta, novis curis expolitior et auctior, opera C. VAN 
COILLIE, Juris Can. in Univ. cath. Lovan. Licent., et in Scmin. Brug. 
Prof. 2 tomos en 8o de LXXII -594 , y 908 páginas. Precio : frs. 12 00. 
Jacobi Plateili, S. J . Synopsis totius Cursus T h e o l o g i c i , 
áihgenter recognita, et variis in locis locupletata. 5 tomos en 8o. Precio : 
neto, 12-50. 
Tractatus de Ecclesia, i n quo e t i am de R o m a n o P o n t í f i c e , 
editus a F. M . DE BROUWER, Theologias dogmáticas Professore. Nova 
editio. En 8o de 440 páginas. Precio : neto frs. 2-50. 
De Magnitudine Romanse Ecclesiae libri dúo, auctore 
Thoma STAPLETONO, Anglo, S. T. D . Duaci primum, deinde Lovanii, prof. 
En 8o de 109 páginas. Precio : fr. 1-00. 
Summa Theologiae Mysticae ex quatuor libris de Imi-
tatione Christi, ipsius auctoris verbis integre servatis expressa, 
a P. Georgio HfesER, S. J. presbytero, nunc in meliorem ordinem digesta 
a R. P. Jacobo Brucker, S. J. presbytero. Un tomo en 32 de VI-470 
páginas con filetes encarnados. Precio : 2-50. 
Praecipua Ordinis Monastici elementa, e Regula sancti 
Patris Benedicti adumbravit, testimoniis ornavit D . MAUROS WOLTER, 
abbas S. Martini de Beuron et B. M . V. de Monteserrato-Emaus. Pragae, 
Super. Gener. cong. Beuronensis, O. S. B. 1 tomo en 8o de 840 páginas. 
Precio : frs. 10-00. 
Theologia Moralis Fundamentalis auctore T h o m a J, 
Bouquillon. S. T. D. et in Universitate catholica Americana Theologiaí 
moralis professore. Editio tertia recogida et adaufla. En 8o VIII-776 pági-
nas. Precio : frs. 10 00. 
Eléments d'Archéologie chrétienne, pa rHoraceMARUCCHi . 
Tomo I . Notions générales, en 8o XXXVI-400 pp. frs. 6-00. — Tomo I I . 
Guide des Catacombes romaines, en 8° 450 pp., frs. 6-00. — Tomo I I I . Ba-
siliques et églises de Roine, en 8° L X - 530 pp., frs. 8-00. 
Revue de l'Art chrétien. Obra publicada bajo la dirección 
de una sociedad de Arquéologos y de Artistas de Francia, de Alemania, 
de Inglaterra, de España, de Bélgica, de Italia, etc. Publicase cada dos 
meses con cuadernos de 90 páginas, poco más 6 menos, en 40, con magnífi-
cos grabados, lujosamente editada en papel hermoso con filetes encar-
nados. Condiciones de la suscripcidn : frs. 25-00; un número separada-
mente, frs. s-00. Han transcurrido 47 años desda su aparición. 
Pequeño Devocionario de los Niños, Tomo en 48 de 96 
páginas. Con viñetas de la Santa Misa y del Vía Crucis, encuademación 
papel cuero, cortes encarnados. Precio : 0-20. 
El mismo en cromo, tela, cantos dorados. Precio : fr. 0-80. 
Gran surtido de libros en francés para bibliotecas. 
Catálogos completos se envían GRA T I S á quien los pide. 
E S T A M P A S R E L I G I O S A S . 
Nuestro Señor, L a Virgen y los Santos. 
Precios por ciento : Tamaño en 48 {g%x6*4 centímetros), en cromo, 
frs. 2.50; en 32 (11^X7 cm.), en cromo, frs. 3-00, en grisalla sobre oro, 
frs. z-50; en 16(15X10 cm.), en cromo, con rica orla en el recto y en el 
dorso, frs. 12 00. en cromo, sin orla, frs. 6-00; en 8o (22X16% cm.) en 
cromo, frs. 6 00; en 40(3iXr4 cm.), en cromo, frs. 17-00; en folio menor 
(43X30 era.), en cromo, frs. 25 00; en folio mayor (35X53), en cromo, 
frs. 34-00. 
Recuerdos mortuorios; varios precios. 
Hermosa Vía-Crucis en-40 : en c romo, 7-50; en grisalla 
sobre-oro, frs. 5-00; en 32 cromo, fr. 1-00 el ejemplar. 
Hermosos Recuerdos de IA Comunión en fol io (45 x 36 c ) , 
en cromo, frs. 25-00 el ciento surtidos; en 40, en 8o y en 32, varios precios. 
S. Francisco d'Asis d'Alonso Cano, s e g ú n la pintura 
de Zacharie ASTRUC. — Tamaño 80X 107 cm., en papel rico frs 20-00. — 
Tamaño 76X100 cm., en papel fuerte frs. 10-00. — Tamaño 73X95 cm. 
en papel ordinario frs. 5-00. 

Tip. de Hyos de F. Jiménez. 

